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H a c o m e n ç a t el p r i m e r c u r s a p a r t i r d e l qua l c o m e n ç a r à a d e s p l e g a r - s e la L O C E , la llei mal a n o m e n a d a de qual i ta t . Durant a q u e s t c u r s , e l s c a n v i s s e r a n m í n i m s , 
p e r ò a l g u n s c o m e n ç a r a n a a f e c t a r e l 
c o m e n ç a m e n t de curs q u e s 'hav ia fet f ins ara. Els 
c laus t res hauran d 'actuar a m b molt de tacte si no 
vo len a judar a fer la s e g r e g a c i ó q u e vol el M E C D . 
P e r m e t r e q u e es p u g u i n r e p e t i r t o t s e ls c u r s o s 
d ' E S O , no s ign i f ica q u e es pugui fer. No es p o d r à 
fer repet i r curs a m b m o l t a més f r e q ü è n c i a q u e es 
fe ia a b a n s . Ja se s a p q u e hi ha a l u m n e s q u e no 
e ls c o n v é de c a p m a n e r a u n a r e p e t i c i ó , i hi h a 
c u r s o s a m b a l u m n e s q u e t e n e n l'edat a d e q u a d a i 
q u e no se' ls pot cas t igar env ian t - los a lgun a l u m n e 
q u e els super i en d o s a n y s d 'edat i q u e t e n g u i un 
c o m p o r t a m e n t insupor tab le . Les t r e b a l l a d o r e s i els 
t r e b a l l a d o r s d e l ' e n s e n y a m e n t , e s p e c i a l i s t e s i 
t è c n i c s en e d u c a c i ó , no s 'han de d e i x a r dur per 
i m p u l s o s de pol í t ics q u e per d e f e n s a r el p o d e r i un 
t ipus d ' e n s e n y a m e n t c lass is ta , i s e n s e tenir ga i re 
idea s o b r e e d u c a c i ó , v o l e n i m p u l s a r un s i s t e m a 
e d u c a t i u cont rar i als fi l ls i les f i l les de les c l a s s e s 
t r e b a l l a d o r e s . P e r t a n t , e l f e t d e la p o s s i b l e 
repet ic ió no es p o d r à ap l icar a c e g u e s s e n s e teni r 
en c o m p t e m o l t s d ' a l t r e s f a c t o r s p e d a g ò g i c s , 
p s i c o l ò g i c s , s o c i o l ò g i c s , d i d à c t i c s , a f e c t i u s , 
f ami l i a rs , etc . 
El fet q u e els a l u m n e s s u s p e s o s en acabar el curs 
p u g u i n t e n i r a c c é s a u n e x a m e n e x t r a o r d i n a r i 
s ign i f ica l levar d ies de s e t e m b r e a la p r o g r a m a c i ó 
i p reparac ió de curs . T a m b é s ign i f ica fer c reure a 
la g e n t q u e s ' a p r o v a un c u r s a m b un e x a m e n , 
q u a n se s u p o s a q u e la nota q u e es p o s a durant el 
mes de juny és el resul ta t d 'un procés de t renta -
t r e s p r o v e s , c i n q u a n t a - q u a t r e r e a l i t z a c i o n s 
d 'exerc ic is , d e u 0 do tze rea l i tzac ions de t reba l ls , 
s e i x a n t a - d u e s i n t e r v e n c i o n s ora ls d ins la c l a s s e , 
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etc . (e ls n o m b r e s de c a d a a s p e c t e són f i gu ra ts , 
p o d e n é s s e r m é s o m a n c o ) . C o m es po t v o l e r 
subst i tu i r tot aquel l eng rana tge que c o n f o r m a una 
a v a l u a c i ó c o n t i n u a d a i s u m a t i v a , a m b un t r i s t 
e x a m e n q u e e s p o t d e s e n v o l u p a r e n v i n t o 
q u a r a n t a m i n u t s ? D e c a d a v e g a d a s ' h a a n a t 
a v a n ç a n t e l t e m p s d e c o m e n ç a m e n t d e c u r s , 
l levant d ies a la p reparac ió del curs p ròx im , i a ra 
se n ' h a u r a n de l l evar m é s , p e r q u è s ' h a u r a n de 
d e d i c a r u n s d i e s a la p r o v a d e s e t e m b r e , 
e x à m e n s , no tes i r e u n i o n s d ' a v a l u a c i ó . Tot a i xò 
an i rà en de t r iment del curs que hagi de començar . 
I t o t s e l s i l e s e n s e n y a n t s s a b e n q u e a m b 
l 'avaluació de juny tots aques ts p rob lemes pod ien 
q u e d a r r e s o l t s . É s la v e l l a f ó r m u l a d e 
l ' e n s e n y a m e n t de c o n t i n g u t s c o n c e p t u a l s , q u e 
s 'ava luen a m b p roves de memòr i a , i que es poden 
aprovar si s 'a l la rga el t e m p s d 'es tud i . El pe r íode 
d e v a c a n c e s no s e r v e i x p e r d e s e n v o l u p a r e l s 
con t i ngu ts p roced imen ta l s i ac t i tud ina ls més que 
s 'hav ien desenvo lupa t f ins el d ia 20 de juny. Per 
mo l t q u e e ls hag in v o l g u t e l im inar , a q u e s t s s ó n 
con t ingu ts que es t roben d ins la v ida d iàr ia . Q u a n 
u n a p e r s o n a ha a p r o v a t el c a r n e t d e c o n d u i r , 
necess i t a ma jo r i tà r iament e ls p roced imen ta l s per 
anar per ca r re te res i c iu ta ts , són mol t impor tan ts 
e ls ac t i tud ina ls , per no c rear conf l i c tes als a l t res 
c o n d u c t o r s i p e r e v i t a r a c c i d e n t s , i, en c a n v i , 
n e c e s s i t a e n m e n o r m e s u r a e l s c o n c e p t u a l s . 
E n c a r a q u e hag in bo r ra t de l m a p a e ls p r i m e r s , 
qua lsevo l docen t ben p repara t sap que e ls haurà 
de teni r en c o m p t e a l 'hora de impart i r qua lsevo l 
a s s i g n a t u r a i q u e l ' a l u m n a t a r r i b i a b o n p o r t i 
pugu i real i tzar els seus ap renen ta tges . 
C o m p o d e u c o m p r o v a r no ar r iben bons t e m p s per 
als e n s e n y a n t s que vu lgu in fer una b o n a fe ina a 
l 'esco la i q u e es p r e o c u p i n per un a p r e n e n t a t g e 
c o m c a l d e l s s e u s a l u m n e s . H e u d e t e n i r en 
c o m p t e q u e e n t r e e l s t è c n i c s o f i l ò s o f s en e ls 
qua ls s 'han basat , n'hi hav ia que p e n s a v e n que el 
s i s t e m a a c t u a l d ' e n s e n y a r u n a l l e n g u a é s 
i n c o r r e c t e p e r q u è es d e d i q u e n a fe r x e r r a r e l s 
a l umnes i fan jocs d i ve rsos , en lloc d 'ensenyar - los 
d i rec tamen t l 'or tograf ia i la g ramàt i ca , c o m pod reu 
c o m p r o v a r e n un a l t r e a r t i c l e q u e p u b l i c a m , 
pe rquè el diar i El M u n d o - El Dia de Ba leares es 
v a n e g a r a f e r - h o , p a s s a n t - s e la l l i b e r t a t 
d 'express ió pel for ro , quan l 'STEI- i l 'únic que vo l ia 
fer , c o m p o d r e u c o m p r o v a r , e r a d e f e n s a r - s e i 
d e f e n s a r e ls i les d o c e n t s d 'a tacs f u r i bunds que 
ens env iaven des d 'aques t (d iar i?) . 
C a r a al curs que ve , vo ld ran redui r les hores de 
c a t a l à , v o l d r a n i m p e d i r l ' e n s e n y a m e n t p e r 
immers i ó , per amp l ia r l 'horar i d ' e n s e n y a m e n t del 
c a s t e l l à q u e é s u n i d i o m a q u e s ' a p r è n 
raonab lemen t bé en l 'actual i tat a l 'escola. Hau rem 
d 'estar p repara ts per a l 'objecció de consc iènc ia si 
no han esta t c a p a ç o s de so luc iona r el p r o b l e m a 
duran t l 'any que els q u e d a de te rm in i . Podeu estar 
b e n s e g u r s q u e l ' S T E I - i , f a r à t o t e s l e s 
i n t e r v e n c i o n s p o s s i b l e s en t o t s e l s f ò r u m s on 
a s s i s t e i x i p e r q u è a i x ò no p a s s i . I s i e n t r e t o t s 
c r e i m q u e e n s h e m d e m o b i l i t z a r , e n s 
mob i l i t za rem. 
A f i na l s de l cu r s p a s s a t (ma ig ) i a p r i nc ip i s de l 
p resen t curs ( se tembre i oc tub re ) , s 'han ce lebra t 
l e s J o r n a d e s d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a i 
C u l t u r a P o p u l a r a l e s P i t i ü s e s , a M a l l o r c a i 
Meno rca , respec t i vament . S 'han ce lebra t a t ravés 
d ' u n a o r g a n i t z a c i ó q u e h a s u p o s a t m o l t a 
ded icac ió per la seva or ig inal i ta t , pe rquè no s 'han 
f e t u n e s J o r n a d e s a u n a i l l a i d e s p r é s s ' h a n 
i m p o r t a t a l es a l t r e s , s i n ó q u e s ' h a n f e t t r e s 
J o r n a d e s t o t a l m e n t d i f e r e n t s , p e r ò t r a c t a n t el 
mate ix t e m a genera l i a m b ponen ts d i fe ren ts . De 
tal m a n e r a que aques tes j o rnades segu ides a una 
so la illa haur ien dura t la s u m a de ls d ies que s 'han 
fe t a c a d a u n a d ' e l l e s , és a dir, se t . A a q u e s t a 
r e v i s t a t r o b a r e u i n f o r m a c i ó i m é s e n v a n t 
pub l i ca rem les ponènc ies i el d e s e n v o l u p a m e n t de 
ta l lers que es va ren fer. 
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EL MUNDO-EL DIA DE BALEARES 
c o n t r a la l l i b e r t a t d 'expressió 
Aquest escrit en forma de tres cartes al director es va enviar al diari El 
Mundo/EI Dia de Baleares, perquè fossin publicades, tenint en compte 
el dret de rèplica i la llibertat d'expressió que ens atorga la Constitució 
espanyola i les lleis vigents. El diari en qüestió ha mostrat la seva 
vertadera cara antidemocràtica quan s'ha negat a publicar-les, després 
d'uns quants intents telefònics perquè rectificassin la seva decisió. 
Gràcies a "Pissarra" tots els i les docents podreu exercir el vostre lliure 
criteri per catalogar els fets, llegint el text que teniu a continuació. 
El desastre de la desinformació i de la demagògia (I) 
Is dies 2 1 , 22 i 23 de juliol 
d ' e n g u a n y , J o a n F o n t 
Rosse l ló , d iputat del PP, 
• K s v a p u b l i c a r u n a r t i c l e 
t i t u l a t "El desastre de la 
educación I, II y lli". En a q u e s t 
a r t i c l e v a e s c r i u r e ta l q u a n t i t a t 
d ' i n c o n g r u è n c i e s , f a l s e d a t s , 
terg iversacions i va demostrar un 
tota l d e s c o - n e i x e m e n t del t e m a 
que t ractava, que ens hem cregut 
o b l i g a t s a f e r u n a s è r i e 
d ' e x p l i c a c i o n s i a c l a r i m e n t s . A 
més ens e m p a r a m en el dret de 
' rèplica que ens atorga el fet que 
es r e f e r í s f a l s a m e n t a l ' en t i t a t 
(STEI-i) que representam. 
En primer lloc s'ha de dir que les 
d u e s p r i m e r e s par ts de l 'ar t ic le 
les basa en un cap í to l del l l ibre 
"Entre el pasado y el futuro" de 
H a n n a h Arendt , t i tu lat "La crisis 
en la educación". Hannah Arendt 
és una f i lòsofa, que es va dedicar 
a la po l í t i ca en g e n e r a l i p a s s a 
per ser una p e r s o n a d e s t a c a d a 
que va ajudar a poder entendre la 
f i losofia polít ica. 
A p a r t i r d ' a q u e s t a i n t r o d u c c i ó 
c o m e n c e m a analitzar l'article de 
Joan Font, que c o m e n ç a dient: 
"Hannah Arendt analiza con su 
agudeza habitual los motivos del 
fracaso de la educación en 
aquellos países (Espaha entre 
ellos) donde se han implantado 
las teorías modernas de la 
educación, que han revo-
lucionado el sistema educativo, 
bajo la bandera del "progreso de 
la educación"". I després afegeix: 
"...y perpetuarse en el "buen 
rollo" moderno, comportamientos 
cobardes que a la postre han 
redundado en un aumento 
estimable del fracaso escolar y 
en un bajisimo nivel de nuestro 
sistema educativo". 
Font ens parla del f racàs escolar 
en l'actualitat, ja en ple segle XXI 
i dels darrers 20 anys d 'ensenya-
ment, de les teor ies implantades 
en el s i s t e m a e d u c a t i u a t r a v é s 
de la L O D E i de la L O G S E . En 
canvi , Hannah Arendt va néixer el 
1906 i va morir el 1975. El capítol 
"La crisis en la educación" v a 
ésser escrit al vol tant de 1950, i 
es referia a l 'educació dels anys 
40 i al segon quart de segle XX, 
és a dir, al per íode que t ranscorre 
entre les dues guerres mundia ls . 
P e r s i a i x ò f o s p o c , H a n n a h 
Arendt es referia a l 'educació que 
s ' impart ia a Estats Uni ts , lloc on 
h a v i a a n a t a v i u r e d e s p r é s de 
c o m p r o v a r c o m s 'anava i m p l a n -
tant el naz isme al seu país. S'ha 
vo lgut fer c o m b r e g a r a m b rodes 
d e m o l í e l s l e c t o r s q u a n s ' h a 
ut i l i tzat a q u e s t escr i t per d o n a r 
s u p o r t a la L l e i , m a l d i t a d e 
Qual i tat , del PP, i ca r regar -se la 
L O G S E , q u e h a a c o n s e g u i t un 
avanç educat iu c o m mai no havia 
existit a l'Estat espanyo l , encara 
q u e s ' h a g i d e c r i t i c a r la p o c a 
f i n a n c i a c i ó q u e h a r e b u t i l es 
errades que s 'han c o m è s a l'hora 
de t ransformar la teor ia de la Llei 
en pràct ica educat iva . 
A m é s , h e m de dir q u e H a n n a h 
A r e n d t n o é s e s p e c i a l i s t a e n 
educac ió i el la mate ixa no té les 
c o s e s c l a r e s s o b r e el t e m a , 
perquè parla de l 'educació sense 
t e n i r m a s s a c l a r d e q u i és la 
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Neus Santaner, Secretària General de l'STEI-i 
Pere Polo, Director de l 'Escola de Mitjans Didàctics de l 'STEl 
J o a n Lladonet, afiliat 
r e s p o n s a b i l i t a t . P e n s a q u e la 
major part de la responsabil i tat és 
de l 'escola , q u a n avui e s t à b e n 
d e m o s t r a t q u e el f racàs esco la r 
és en primer lloc, un fracàs social 
i f a m i l i a r . S o b r e les q ü e s t i o n s 
p e d a g ò g i q u e s d i u : "No es pot 
educar sense ensenyar al mateix 
temps; una educació sense 
aprenentatge és buida i, per tant, 
fàcilment degenera en una 
retòrica moral i emotiva. Però és 
molt fàcil ensenyar sense educar, 
i qualsevol pot aprendre coses 
fins al final dels seus dies, sense 
que per aquest motiu es 
converteixi en una persona 
educada. No obstant això, tots 
aquests detalls han de quedar en 
mans dels experts i dels 
pedagogs." 
H e m de s u p o s a r q u e duran t e ls 
anys 20, 30 i 40 del segle XX, a 
E s t a t s Un i ts hi h a u r i a u n a cr is i 
e d u c a t i v a , s o c i a l , c u l t u r a l , e tc . 
s e m b l a n t a la q u e es pot t robar 
e n q u a l s e v o l m o m e n t u n a 
p e r s o n a q u e r e f l e x i o n a i q u e 
a p o r t a u n a v e u c r í t i c a ( q ü e s t i ó 
q u e m é s e n v a n t c r i t i c a t a m b é 
l ' a u t o r d e l ' a r t i c l e c i t a t ) p e r 
mi l lorar i renovar la c o n v i v è n c i a 
en el m ó n . És veritat que Hannah 
diu : "...teories educatives moder-
nes que varen néixer a Europa 
central i que consisteixen en una 
mescla de sensatesa i insensa-
tesa que pretenia aconseguir, 
sota l'estàndard d'una educació 
progressista, una revolució 
radical en tot el sistema educatiu. 
Allò que a Europa va quedar en 
el pla experimental -alguna cosa 
provada aquí i allà en unes 
poques escoles i institucions 
d'ensenyament aïllades, que 
després va estendre la seva 
"S'ha volgut fer combregar amb 
rodes de molí els lectors quan s'ha 
utilitzat aquest escrit per donar 
suport a la Llei, mal dita de Qualitat, 
deIPP..." 
influència a altres àmbits-, a 
Amèrica del Nord, fa uns vint-i-
cinc anys va desterrar per 
complet, d'un dia a un altre, totes 
les tradicions i tots els mètodes 
d'ensenyament i aprenentatge 
establerts." 
E s c o m p r o v a q u e H a n n a h 
L L O G U E R O P C I Ó C O I U P R H 
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parlava de l 'existència d 'una gran 
c r i s i s o c i a l i e d u c a t i v a , p e r ò 
equ ivocava els cu lpables , j a que 
h e m de c reure q u e d e s c o n e i x i a 
e l s g r a n s e d u c a d o r s q u e e n 
aquel ls moments havien posat en 
m a r x a les s e v e s teor ies e d u c a -
t i v e s , p e r q u è m a i n o d i u d e 
quines teories parla: es referia a 
les escoles progressives, que no 
progressistes, posades en marxa 
a Es ta ts Un i ts , en les q u a l s es 
p r o c e d i a per e t a p e s , per a judar 
l ' a p r e n e n t a a r r i b a r a la s e v a 
m a d u r e s a ? , 0 a l e s e s c o l e s 
noves, en les quals es pract icava 
l ' e n s e n y a m e n t b a s a t en f e t s i 
e x p e r i è n c i e s i q u e p a r t i e n d e 
l ' interès de ls in fan ts , la f i losof ia 
d e l e s q u a l s e s r e m u n t a a 
S ò c r a t e s , P l a t ó , M o n t a i g n e , 
R a b e l a i s , L o c k e , R o u s s e a u , 
e t c . ? , e s r e f e r i a a l e s Ecoles 
Nouvelles d e F e r r i è r e , q u e 
ins is t i en en la m o t i v a c i ó de les 
ac t iv i t a ts i n d i v i d u a l s , en la m o -
tivació personal i socia l , però que 
a q u e s t a m o t i v a c i ó f o s s e m p r e 
c o m p r e s a p e r l ' i n t e r e s s a t ? , 0 
vol ia indicar que eren les Escoles 
fetes a mida i l 'educació funcional 
de C laparède? , 0 es t ractava de 
l e s t e o r i e s d e D e w e y , q u e 
indicava que l'esforç i l ' interès se 
s u p e r p o s e n , t e o r i e s d e s e n v o l u -
p a d e s p e r K e r s c h e n s t e i n e r i 
t a m b é per D e c r o l y , q u e p r a c t i -
c a v a e ls c e n t r e s d ' i n t e r è s 0 de 
les idees a s s o c i a d e s i d 'a l t res?, 
p a r l a v a d e l ' e s c o l a a c t i v a d e 
F r e i n e t ? , 0 de l ' e d u c a c i ó d e l s 
nins petits que s' inspira en el joc 
d e F r o e b e l i M o n t e s s o r i ? , e s 
referia al s is tema Winnetka , al pla 
Dal ton 0 al m è t o d e de projectes 
d e K i l p a t r i c k ? I a i x í p o d r í e m 
c o n t i n u a r c i t a n t d i f e r e n t s t i p u s 
"..Hannah parlava 
de l'existència 
d'una gran crisi 
social i educativa, 
però equivocava 
els culpables, ja 




d ' e s c o l e s i p e d a g o g s q u e e s 
v a r e n c o n t r a p o s a r a l ' e s c o l a 
t r a d i c i o n a l i q u e e s p o d r i e n 
enquadra r so ta el n o m d 'Esco la 
nova 0 Escola act iva, l 'experièn-
cia de les quals no ha causat cap 
t ipus de crisis a l 'educació, s inó 
tot el c o n t r a r i . No n e g a r e m q u e 
l 'educació ha patit sempre a lguna 
cr is i , però han estat u n e s a l t res 
les causes que l'han originat . 
Joan Font c o m e n t a els punts que 
e s p o d e n t r o b a r a l ' e s c r i t d e 
Hannah Arendt , escrit fa més de 
50 a n y s p e r a t a c a r l ' e d u c a c i ó 
actual i t reu c o n c l u s i o n s que no 
diu Hannah , c o m per exemple la 
p r i m e r a r a ó d e la c r i s i : 
Igualitarisme en detriment de 
l'excel·lència, que vol dir que s'ha 
s a c r i f i c a t la p r e p a r a c i ó d e l 
conjunt i s 'ha baixat el nivell per 
h a v e r v o l g u t d o n a r el m a t e i x 
ensenyament fins als 16 anys. 
És ment ida. S'ha ensenyat a més 
persones , se' ls ha fet una prova 
de se lec t iv i ta t e x a c t a m e n t igual 
que es feia abans, i els a lumnes 
han tret iguals 0 mil lors notes que 
a b a n s . L 'únic q u e vo l fe r F o n t , 
c o m a v e u d e l s e u a m o , é s 
justif icar els di ferents it ineraris i la 
revàl ida de la Llei mal a n o m e n a -
da de Qualitat . 
La s e g o n a raó de la crisi ha estat 
La introducció del concepte d'una 
autonomia infantil en front d'un 
món adult. Ens vol dir q u e s 'ha 
deixat els infants so ls d a v a n t el 
m ó n , q u e e ls a d u l t s h a n a b a n -
donat el seu paper de gu ia dels 
infants. Això pot haver passat a la 
s o c i e t a t i a les f a m í l i e s , pe rò a 
l 'escola no ha p a s s a t , si no h a 
e s t a t pe r i m p e r a t i u f a m i l i a r . El 
professorat ha seguit real i tzant la 
tasca d 'ensenyar sabent quin era 
el seu paper. 
A v e g a d e s les c i r c u m s t à n c i e s 
l 'han superat , c o m passarà a m b 
la mal qual i f icada Llei de Quali tat . 
Èmfasi en la pedagogia òrfena de 
coneixements és la t e r c e r a raó 
de H a n n a h q u e c o m e n t a F o n t . 
Ens d iu q u e el p r o f e s s o r a t s a p 
m é s c o m h a d ' e n s e n y a r q u e la 
m a t è r i a q u e h a d ' e n s e n y a r . És 
t o t a l m e n t m e n t i d a . S ó n e l s 
m a t e i x o s d o c e n t s e ls q u e h a n 
e n s e n y a t , t e n e n la m a t e i x a 
t i tu lac ió i la m a t e i x a p r e p a r a c i ó 
q u e ten ien abans de la L O G S E . 
Al contrar i , en tenen més, perquè 
a r a hi h a m é s l l i c e n c i a t s q u e 
e n s e n y e n a la f ran ja dels 12-14 
anys . Q u a n no es va d o n a r cap 
i m p o r t à n c i a a la p r e p a r a c i ó 
p r o f e s s i o n a l de l p r o f e s s o r a t v a 
ser en t e m p s del d ictador , en el 
t e m p s de les f a m o s e s revàl ides, 
quan es de ixava fer la carrera de 
Magisteri als alferes provis ionals i 
d 'a l t res mi l i tars s e n s e e s t u d i s , i 
als estudiants que havien aprovat 
la r e v à l i d a d e l B a t x i l l e r a t 
e lemental als 14 anys . 
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La quarta raó de la crisi educat iva 
q u e a n o t a el p e r i o d i s t a é s El 
pragmatisme en detriment del 
coneixement. E n s r e f e r i r e m a 
q u a t r e a s p e c t e s q u e d e s t a c a 
sobre el tema: 
1 . S ' h a s u b s t i t u ï t " fer" p e r 
"aprendre". 
2. Es va lora més "com aprendre" 
que "aprendre". 
3. És més important "saber com" 
que "saber en si mateix". 
4. S'ha suprimit la distinció entre 
el t r e b a l l i el j o c , l ' educac ió no 
s'agafa c o m un esforç, sinó c o m 
una diversió. 
S ' h a d e t e n i r m o l t p o c a i d e a 
sobre què és l 'ensenyament i què 
d i u la L O G S E s o b r e a q u e s t s 
temes per dir aquestes frases tan 
fa lses i d e m a g ò g i q u e s . A n e m a 
puntual i tzar- les una per una: 
1 . N o s ' h a s u b s t i t u ï t "fer" p e r 
"aprendre", s inó que s 'ha segui t 
a m b p r o u èx i t a q u e s t a t è c n i c a 
didàct ica: S'aprèn millor fent que 
escol tant . S 'aprèn mil lor fent un 
p r o b l e m a de m a t e m à t i q u e s q u e 
m i r a n t i e s c o l t a n t c o m el fa el 
professor. S'aprèn millor a muntar 
un motor, muntant- lo que mirant i 
e s c o l t a n t c o m ho fa u n a a l t r a 
persona . El paper del docent és 
ajudar a realitzar tot el procés. 




a posar /'adjectiu 
"tètric" al panora-
ma del sistema 
educatiu." 
2. És va lora molt c o m aprendre , 
però per arribar a aprendre. 
3. A q u e s t a c o m l ' a l t r e n o é s 
q ü e s t i ó de v a l o r a r un a s p e c t e 
m é s q u e l ' a l t r e , s i n ó d e 
c o m p l e m e n t a r i e t a t . És m o l t 
i m p o r t a n t " s a b e r c o m " e n e l 
procés per arribar a l'objectiu que 
és "saber". 
4 . I g u a l p a s s a a m b a q u e s t 
a s p e c t e . No s ' h a s u b s t i t u ï t el 
t r e b a l l p e l j o c , s i n ó q u e s ' h a 
posat el joc al servei de l'esforç i 
del treball , perquè s'ha demostrat 
q u e el t r e b a l l a t r a v é s d e l j o c 
p o s s i b i l i t a u n e s f o r ç i un 
rendiment superior. 
S o b r e a q u e s t p u n t H a n n a h 
A r e n d t d i u m é s o m a n c o el 
m a t e i x , pe rò p o d e m d e m o s t r a r 
c o m s 'equ ivoca . Diu el següent : 
"L'estreta connexió entre aques-
tes dues coses -la substitució 
d'aprendre per fer i del treball pel 
joc- està directament il·lustrada 
per l'ensenyament dels idiomes: 
s'ensenya el nin parlant, és a dir, 
fent alguna cosa i no estudiant 
gramàtica i sintaxi; en altres 
paraules, ha d'aprendre una 
llengua estrangera de la mateixa 
manera que un bebè aprèn la 
seva llengua materna, com si 
jugàs i en la continuïtat ininte-
rrompuda de l'existència quoti-
diana...". 
Hannah crit ica les tècniques més 
avançades avui en dia de l'ense-
nyament de l 'anglès c o m a l len-
g u a e s t r a n g e r a , cr i t ica l 'enfoca-
ment comunica t iu que és el que 
s'uti l i tza actualment . Així s 'ense-
n y a v a l ' a n g l è s a ls i m m i g r a n t s 
d'Estats Units fa 60 o 70 anys. A 
nosal t res encara ens va cor res -
pondre més de mig segle d'apre-
nentatge del f rancès a través de 
la gramàt ica i la sintaxi , que era 
igual a no aprendre quasi res. 
El p e r i o d i s t a a m b a q u e s t e s 
a r g u m e n t a c i o n s t a n f a l s e s , 
s ' a t r e v e i x a p o s a r l ' a d j e c t i u 
"tètric" al p a n o r a m a del s i s t e m a 
educat iu . 
El desastre de la desinformació i de la demagògia (II) 
La raó s e g ü e n t q u e t r a c t a F o n t R o s s e l l ó é s La irresponsabilitat dels professors. N o p o d e m 
deixar de reproduir dos paràgrafs 
de la seva expl icació: 
"Aquellos padres (y por su parte 
los profesores) que manifiestan 
abiertamente ante sus alumnos 
su asco, su descontento ante el 
mundo, no hacen ningún bien, 
puesto que implícitamente estan 
reconociento que se lavan las 
manos de haberlos traído al 
mundo. Actitudes negativas, 
todas ellas, que desembocan en 
odio y resentimiento (artificial, 
generalmente) hacia el mundo, al 
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contrario del amor a las diferen-
tes materias que son la conse-
cuencia de actitudes màs 
positivas. El peor dano infligido a 
los escolares es instrumenta-
lizarlos para la destrucción del 
mundo en un proceso revolu-
cionario. En el terreno de la 
educación (que no en la vida 
pública) se precisan por tanto, de 
los profesores, actitudes màs 
conservadoras. 
Todos sabemos lo que ha 
significado con el paso de los 
anos el fomentar el "espíritu 
critico" en la LOGSE, si no la 
ideologización y subsiguiente 
desinformación voluntària (muy 
cómodos con sus lugares 
comunes obtenidos desde su 
ignorància y la mala fe del 
profesorado) de los escolares en 
una sola dirección: el adoctrina-
miento izquierdista de la 
juventud." 
C r e i s q u e a q u e s t e s p a r a u l e s 
n e c e s s i t e n c a p c o m e n t a r i ? 
P e n s a m q u e es c o m e n t e n per 
elles mateixes. Només tenen per 
part nos t ra el m é s p r o f u n d de ls 
m e n y s p r e u s c a p a una p e r s o n a 
q u e no té la m é s m í n i m a i d e a 
sobre ensenyament . Des de quan 
e l s j o v e s d ' a v u i en d i a s ó n 
d ' e s q u e r r e s ? D e s d e q u a n el 
p r o f e s s o r a t e s d e d i c a a 
l 'adoctr inament? 
C o m é s n a t u r a l a l l ò q u e d i u 
Hannah Arendt sobre aquest punt 
no té res a v e u r e a m b al lò q u e 
comenta Font, que només es pot 
sentir en tertúl ies enver inades de 
g e n t q u e té u n p e n s a m e n t 
acostat a l 'extrema dreta. Hannah 
d i u : "Com que el nin no està 
familiaritzat encara amb el món, 
se l'hi ha d'introduir gradualment; 
com que és nou, s'ha d'anar 
alerta perquè aquest ésser nou 
arribi a fructificar en el món tal i 
com el món és. No obstant això, 
en qualsevol cas, els educadors 
representen per al jove un món la 
responsabilitat del qual 
assumeixen, encara que ells no 
són els qui el varen fer i encara 
que, obertament 0 encoberta, 
preferissin que aquest món fos 
diferent. Aquesta arbitrarietat no 
es va imposar de forma arbitrària 
als educadors, sinó que està 
implícita en el fet que els adults 
introdueixen els joves en un 
camp que canvia sempre. Qui es 
negui a assumir aquesta 
responsabilitat conjunta respecte 
del món no tendra fills i no es 
permetrà a aquesta persona 
prendre part en l'educació". Res 









cómodos con sus 
lugares comunes 
obtenidos desde 
su ignorància y la 
mala fe del profe-
sorado)..." 
La raó següent que esgrimeix és 
La pèrdua de l'autoritat i el dalta-
baix de la tradició. C r i t i c a la 
innovació i l 'exaltació de la j o v e n -
tut i d e f e n s a q u e l ' e s s è n c i a de 
l ' a u t o r i t a t , j u n t a m e n t a m b la 
preservació de la t radic ió , cons i -
d e r e n el p a s s a t c o m a m o d e l i 
afegeix: "A la falta de autoridad, 
también contribuye la escasa 
competència de los profesores y 
el poco afecto, en virtud de 
prejuicios políticos, al legado 
transmitido por nuestros antepa-
sados". 
Crec q u e es fa u n a e s p è c i e d e 
"cacau mental", tergiversa i mes-
c la c o n c e p t e s i no s a p per q u è 
e s c r i u el q u e e s c r i u . C o n f o n la 
tradició amb el partit conservador 
de d re tes q u e d e f e n s a . Si p o s a 
c o m a model d'autoritat el Senat 
romà, que miri a veure si el Senat 
0 el Congrés de l'Estat espanyol 
e s t a n f o r m a t s per p e r s o n e s de 
70, 80 i més anys que aporten la 
s e v a exper iènc ia i sav iesa , c o m 
feien a Roma, conjuntament a m b 
la tradició c o m a autori tat . S'han 
fe t s u f i c i e n t s a n à l i s i s s o b r e la 
pèrdua d'autoritat i la discipl ina a 
les c l a s s e s e s c o l a r s , per s a b e r 
que el motiu de tot plegat no és la 
m a n c a d e c o m p e t è n c i a d e l 
p r o f e s s o r a t . S e g u e i x pa r lan t de 
temes que no domina . 
Hannah Arendt diu el mateix quan 
p a r l a de la i m p o r t à n c i a d e la 
tradició i la nostra act i tud c a p al 
passat. A més també posa l 'home 
a n c i à , q u e q u a s i es t r o b a en la 
c a t e g o r i a d ' a v a n t p a s s a t , c o m a 
model per als vius. Però no parla 
d e la i n c o m p e t è n c i a d e l s 
p r o f e s s o r s ni d e l s p r e j u d i c i s 
p o l í t i c s . A i x ò e n t r a d i n s e l s 
prejudicis de Joan Font. 
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La d a r r e r a r a ó q u e e x p l i c a és 
Multiculturalisme o èmfasi en el 
dret a la diferència. Aques ta raó 
l'ha afegida l'autor de l'escrit. No 
és de Hannah Arendt . Ella parla 
d e l s i m m i g r a n t s i de l p r o b l e m a 
q u e s u p o s a la l l engua , però no 
p a r l a de m u l t i c u l t u r a l i s m e . A i x ò 
és un afegit de l'autor o de l'escrit 
q u e v a ut i l i t zar per fer a q u e s t a 
sèrie d'articles. 
Font d iu q u e l 'educac ió p ú b l i c a 
havia estat sempre universalista, 
u n i f o r m i t z a d o r a i q u e s e m p r e 
havia tendit cap a les coses que 
t e n i m en c o m ú . Se s u p o s a que 
a i x ò é s p o s i t i u i e r a un e n s e -
n y a m e n t i d e a l . M é s e n v a n t 
a f e g e i x el s e g ü e n t : "Hasta que 
llegaron los progrés, defensores 
de la diversidad o identidad 
cultural en los anos 60, implan-
tando sistemas educativos cuyo 
único fin era aparentemente 
salvaguardar dialectos o lenguas 
desahuciados (o privada y 
familiarmente usadas) en nombre 
de una resistència artificial de los 
pueblos oprimidos ante los 
imperiós opresores. Y leyeron a 
Fanon y tomaron de la termino-
logia descolonizadora todo su 
ideario político. Y como Fanon, lo 
único que rezumaba era odio 
cuyo efecto mas perverso era un 
perenne anhelo de la liquidación 
de la cultura, lengua y civilización 
"colonial"." 
Aquí el comentar ista mescla ous i 
c a r a g o l s o e l s h a m e s c l a t la 
persona o persones que han fet 
l'escrit en el qual ell s'ha basat. 
Titula el punt c o m a mult icultura-
l isme i després no en parla més. 
Després oposa l 'universal isme a 
la varietat sense tenir res a veure 
una cosa amb l'altra. Després diu 
que en els anys 60 varen arribar 
p r o g r é s q u e v a r e n d e f e n s a r 
dialectes o l lengües desnonades . 
I això no va passar, si es refereix 
al f e t q u e a q u í , a l es I l l e s e s 
d e f e n s i la l l e n g u a i la c u l t u r a 
p r ò p i e s , a ixò p a s s a a par t i r de 
finals dels 70 i principis dels 80. I, 
a m é s , d e s d ' a q u í o d e s d e l 
Principat o des d'Euskadi no hem 
t e n g u t c o m p e t è n c i e s p e r f e r 
s is temes educat ius . Qui de fensa 
la l lengua d'aquí és la Const i tució 
de l'Estat espanyol de 1978. Bé, 
l 'autor per no s a b e r q u è d iu el 
paper que ha copiat, sembla tenir 
d iarrea mental i és molt fàcil i al 
m a t e i x t e m p s m o l t d i f í c i l d e 
comentar . 
"...e/7 los anos 60, implantando sistemas educativos 
cuyo único fin era aparentemente salvaguardar 
dialectos o lenguas desahuciados..." 
El desastre de la desinformació i de la demagògia (i III) 
J oan Font Rossel ló c o m e n -ç a el s e u t e r c e r i d a r r e r a r t i c l e d e d i c a t a "El desastre de la educación 
(y III), m o s t r a n t l ' a u t o o d i q u e 
h a v i a c o m e n ç a t a d e m o s t r a r 
q u a n a c a b a v a el s e u s e g o n 
article i c o m e n ç a v a a atacar que 
es d e f e n s a s s i n d i a l e c t e s i 
l l e n g ü e s d e s n o n a d e s ; a l l à 
c o m e n ç a v a a mostrar el seu odi 
cerval contra ell mateix i els seus 
avantpassats , i ara hi entra de ple 
i a t a c a l 'STEI- i , d ient que l 'únic 
interès que té, essent el sindicat 
majoritari de l 'ensenyament a les 
I l les, és la l l e n g u a c a t a l a n a (la 
normal i tzació, la immersió i el seu 
a v a n ç ) . Per a ixò i mos t ran t u n a 
al t ra v e g a d a la s e v a i g n o r à n c i a 
es b a s a en la c o n s u l t a d ' u n a 
r e v i s t a Pissarra, q u e e r a u n 
m o n o g r à f i c s o b r e N o r m a l i t z a c i ó 
L i n g ü í s t i c a a l ' e n s e n y a m e n t i a 
l 'àmbit s i n d i c a l , j a q u e t r a c t a v a 
s o b r e u n e s J o r n a d e s q u e 
s'havien fet sobre el tema. I c o m 
sabrà el Sr. Font, els monogràf ics 
solen ser monotemàt ics , c o m diu 
e l l q u e s ó n t o t e s l es r e v i s t e s 
Pissarra. I aquí torna a demostrar 
la s e v a i g n o r à n c i a i t o r n a a 
e q u i v o c a r - s e . Ni t a n s o l s h a 
c o n s u l t a t la d a r r e r a r e v i s t a 
Pissarra m o n o t e m à t i c a , q u e és 
un monogrà f ic sobre Els fòrums 
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de Porto Alegre 2003. A i , j a l'hem 
f e t a , d e u s e r u n a r e u n i ó d e 
progrés , dirà ell . Bé, consult i els 
112 n ú m e r o s d e la r e v i s t a 
Pissarra q u e h a n s o r t i t i v e u r à 
c o m allà s'han tractat tot t ipus de 
temes relacionats a m b l'educació 
i d e i x a r à d ' e s c r i u r e m o s t r a n t el 
cu i ro . A h , ens p r e o c u p a molt la 
n o r m a l i t z a c i ó d e la l l e n g u a 
c a t a l a n a , q u e é s la p r ò p i a 
d ' a q u e s t a t e r r a i q u e s u p o s a 
l 'accés a u n a g r a n c u l t u r a , q u e 
ajuda a millorar la civi l i tzació. 
D e s p r é s d i u q u e el t e m a de la 
l lengua és l'únic que interessa als 
nostres est imats Pons, Lladonet , 
P o l o 0 a F i t o R o d r í g u e z . S e 
suposa , 0 bé perquè part iciparen 
e n a q u e s t e s J o r n a d e s 0 b é 
p e r q u è v a r e n e s c r i u r e a l g u n 
article sobre el t e m a en la revista 
Pissarra. C o m s a b r à , a D a m i à 
P o n s , e x c o n s e l l e r de C u l t u r a i 
E d u c a c i ó d ' a q u e s t a C o m u n i t a t 
durant els darrers quatre anys, li 
interessa molt la l lengua cata lana 
i altres temes relacionats amb la 
c u l t u r a i l ' e d u c a c i ó , i c o m a 
professor de Literatura de la UIB, 
e s c r i p t o r i p o e t a t a m b é n 'h i 
i n t e r e s s e n m o l t s d ' a l t r e s . J o a n 
L l a d o n e t é s e s p e c i a l i s t a e n 
E d u c a c i ó i L l e n g u a , m e s t r e 
d 'Educació Pr imària durant v int - i -
v u i t a n y s i p r o f e s s o r d e 
S e c u n d à r i a d u r a n t n o u a n y s , 
e s c r i u i t r a c t a s o b r e e ls t e m e s 
que coneix, no c o m el per iodista . 
Pere Polo és director de l 'Escola 
de Formació en Mit jans Didàctics 
de l 'STE I - i , d e f e n s a la l l e n g u a 
cata lana, però s 'ha dedicat a un 
e s p e c t r e m o l t a m p l i d e t e m e s 
durant la seva v ida , c o m ha estat 
l'activitat s indical , la formació del 
p r o f e s s o r a t i la c o o p e r a c i ó 
in te rnac iona l , e s p e c i a l m e n t a m b 
A m è r i c a Central . Fito Rodr íguez, 
p r o f e s s o r de la U n i v e r s i t a t d e l 
P a í s B a s c , v a v e n i r a l e s 
J o r n a d e s p e r p a r l a r s o b r e 
Ident i tat i Esco la . Els c a n v i s de 
l ' e d u c a c i ó en el s e g l e XX I i v a 
demostrar estar molt documenta t 
sobre el t e m a de l 'Educació, c o s a 
q u e no ha fet J o a n F o n t . A h , i 
s à p i g a q u e p e r a f i n a l s d e 
s e t e m b r e h e m c o n v o c a t u n e s 
a l t r e s j o r n a d e s s o b r e N o r m a -
l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a i C u l t u r a 
Popular. 
"...ataca l'STEI-i, 
dient que l'únic 
interès que té, 
essent el sindicat 
majoritari de 
l'ensenyament a 
les Illes, és la 
llengua catalana 
(la normalització, 
la immersió i el 
seu avanç)." 
D e s p r é s li sur t to t el ver í i l 'odi 
q u e té a la l l e n g u a c a t a l a n a . 
A c u s a l ' e n s e n y a m e n t d e l i en 
cata là , perquè diu q u e impede ix 
a l s c a t a l a n o p a r l a n t s el c o n e i -
x e m e n t de la l lengua castel lana, i 
s e ' l s t a n c a l ' a c c é s a u n a g r a n 
cul tura i civi l i tzació. És tota lment 
m e n t i d a , p e r q u è e l s c a t a l a -
n o p a r l a n t s a c c e d e i x e n al 
c o n e i x e m e n t d e les d u e s l l e n -
gües sense cap prob lema. 
Diu que els caste l lanopar lants no 
d o m i n e n ni una l lengua ni l'altra. 
És to ta lment ment ida . Dominen el 
c a s t e l l à c o m a q u a l s e v o l a l t r a 
Comuni ta t , i, a més, si han volgut 
t a m b é p o d e n d o m i n a r el ca ta là . 
No s a b e m si el p e r i o d i s t a o d i a 
t a n t e l c a t a l à , p e r q u è é s 
c o n s c i e n t que ell no ha après a 
escr iure en castel là , però que no 
n'hagi après ell no vol dir que no 
n'aprengui la major ia. . 
D i u a u t è n t i q u e s b a r b a r i t a t s . 
N o m é s l'ala més dretana del PP 
p o t e s t a r d ' a c o r d a m b el s e u 
escr i t . A s s e g u r a q u e "los resul-
tados de la crisis del sistema 
educativo estan a la vista, pero lo 
màs grave no es esto (con ser 
muy grave incapacitar a genera-
ciones de estudiantes enteras, 
generalmente pertenecientes a 
las capas màs menesterosas que 
no ayudan precisamente a la 
igualación social que sí se 
lograba con el sistema anterior 
de EGB, BUP y COU), dada la 
capacidad de rectificación de la 
espècie humana." 
Bé, c o m tot l 'article ell s 'enter ra 
so l , no és necessar i contestar - l i . 
Diu q u e els resu l ta ts es tan a la 
v i s t a . I t a n t q u e hi e s t a n a la 
vista. Mai no hi havia hagut tants 
d ' a l u m n e s q u e e s t u d i a s s i n f i n s 
als 16 a n y s . Es t r e u e n tants de 
Graduats d 'Educació Secundàr ia 
c o m a b a n s es t r e i e n G r a d u a t s 
Escolars. Hi ha un nivell semblant 
d ' a l u m n a t q u e n o e s t r e u el 
G r a d u a t , q u e d e s p r é s , m é s 
e n v a n t s e ' l p o t t r e u r e d ' a l t e s 
maneres que li ofereix el S is tema 
Educa t iu . Mai no hi havia hagut 
tantes p e r s o n e s que es tud iass in 
B a t x i l l e r a t , i a m é s , es t r e u e n 
s e m b l a n t s 0 mi l lo rs no tes a les 
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p r o v e s de Select iv i ta t . Qui se rà 
c a p a ç de dir q u e un e n s e n y a -
ment ob l iga tor i f ins als 14 anys 
po t a j u d a r m i l l o r a i g u a l a r l es 
c l a s s e s s o c i a l s q u e un e n s e -
n y a m e n t f ins als 16 a n y s ? A ixò 
no ho diu ni la ministra Casti l lo. 
Es d e l a t a t o t a l m e n t el s e u od i 
c o n t r a el q u e ell d iu "progrés" , 
a ra , a l 'any 2 0 0 3 . A i x ò no li va 
p a s s a r a H a n n a h A r e n d t , l 'any 
1950. Diu això: "Lo mas grave es 
que, al més m'mimo esfuerzo de 
parchear algun "detecto" median-
te patéticas e insuficientes 
LOCEs, la patulea de los 
docentes progrés que viven a 
costa del erario publico no solo 
muestren su feroz desacuerdo 
con cualquier reforma, sino que 
exijan como remedio de todos los 
males / m a s financiación!" 
A q u í q u e d a c l a r q u e é s u n 
d e t r a c t o r d e la L O G S E a m b 
a r g u m e n t s q u e no s ' a g u a n t e n i 
defensor de la LOCE, sense cap 
t ipus d 'a rgument més q u e el de 
p o s a r p e g a t s , q u e d e u e n s e r 
foradats . Se sap que la L O G S E 
n o v a t e n i r el f i n a n ç a m e n t 
requerit i que la LOCE surt sense 
el c o r r e s p o n e n t f i n a n ç a m e n t i 
s'atreveix a crit icar que des dels 
sindicats es demanin els doblers 
que necessi ta l 'Educació. No sap 
t a m p o c el p e r i o d i s t a q u e e n s 
t robam a la cua de la UE quant a 
despeses invert ides en Educació. 
I així a c a b a el seu art icle: "Algo 
que da que pensar cuando antes, 
con clases de 30 y 40 alumnos, 
los resultados eran bastante 
mejores. Pero como decimos en 
mallorquin: és per demés, no en 
vano los progrés habitan desde 
hace tiempo en su propio reino 
encantado donde su ombliguis-
mo, su irrealidad y su irrespon-
sabilidad no les exculpa, les 
guste o no, del siniestro drama 
de nuestros escolares." 
M é s o d i c o n t r a la m a j o r i a 
d ' ensenyan ts no pot manifestar . 
M é s i g n o r à n c i a s o b r e el t e m a 
t a m p o c . T o t s e l s e n s e n y a n t s 
s a b e n q u e e l s r e s u l t a t s a m b 
c lasses de 30 o 40 a l u m n e s no 
p o d e n s e r m i l l o r s q u e a m b 
c lasses de 25 a l u m n e s . Si es tà 
p a r l a n t de c l a s s e s de c o l · l e g i s 
subvencionats , abans privats, on 
hi havia c lasses amb 45 a lumnes 
q u e no n e c e s s i t a v e n p r o f e s s o r 
p e r a r r i b a r o n v o l i e n , si p a r l a 
d 'aquestes c lasses, ha de saber 
que avui t ambé aquells a lumnes , 
amb c lasses de 20 o 25 a lumnes 
rendirien molt més. 
El d r a m a el pat i ran els esco la rs 
q u e es t r o b i n a m b e n s e n y a n t s 
q u e t e n g u i n les m a t e i x e s idees 
que Joan Font Rossel ló i t a m b é 
molts d 'aquests escolars pat i ran 
la discr iminació que els suposarà 
la L O C E p o s a d a en m a r x a pel 
PP. 
La darrera prova que J o a n Font 
s'ha basat en algun text elaborat 
en la línia del que pensen en el 
PP és que la ministra Casti l lo ha 
e s c r i t a r t i c l e s a l s d i a r i s s o b r e 
l 'Educació, citant Hannah Arendt , 
i t ambé va fer el mateix quan va 
p r e s e n t a r la Llei al C o n g r é s de 
D i p u t a t s . D ' a q u í v é n e n e l s 
d e s b a r a t s de l 'escr i t , d a v a n t el 
qual no hem pogut callar, a més 
d'haver-nos citat de manera total-
ment falsa i i r responsable. 
"...\a patulea de los docentes 
progrés que viven a costa del erario 
publico no solo muestren su feroz 
desacuerdo con cualquier reforma, 
sino que exijan como remedio de 
todos los males /mas financiación!" 
I! 
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El d iar i E L M U N D O - E L D I A D E B A L E A R E S 
s e g u e i x en la s e v a línia 
c a l u m n i o n s a c o n t r a l 'STEI-i 
i c o n t r a e l p r o f e s s o r a t . 
E duardo Inda, d i rector del diari El Mundo/EI Dia de Baleares, dia 5 d 'octubre, v a p u b l i c a r un a r t i c l e 
t i t u l a t "El sarampión de los 
birretes y las sotanas". A q u e s t 
p e r i o d i s t a v a m a n i f e s t a r el s e u 
odi cerval i profund que li rosega 
l e s e n t r a n y e s c a p al n a c i o -
nal isme, i d'això va l'article. 
A c u s a de pervers ió d e m o c r à t i c a 
tota persona que no es mogui en 
l ' ò r b i t a n a c i o n a l i s t a e s p a n y o l a 
r e a c c i o n à r i a i no s e ' n r e c o r d a 
que ell desconeix el signif icat de 
la p a r a u l a d e m o c r à c i a , q u a n 
priva de la llibertat d 'expressió a 
qui es vol defensar d 'acusacions 
fa lses. S a b e m , recordam i t e n i m 
m e m ò r i a s o b r e qui són els q u e 
actuen d'aquesta manera . 
Aques ta vegada no hem intentat 
ni hem demanat que ens publ iqui 
aquest escrit , el motiu del qual és 
el que es refereix en el t í tol . Una 
altra vegada l lança el seu verí en 
f o r m a d e c a l ú m n i e s c o n t r a 
l'STEI-i i la majoria del professo-
rat de les Il les. Aqu í en teniu la 
prova. Aquest és el f ragment del 
text que es refereix al s ind icat i 
als i les ensenyants : 
"Las cosas van mejor en la 
Universidad, pero indiscutible-
mente peor en la escuela. El 
Üj60%!!í -sí, han leído bien, el 
60%- de los profesores de los 
colegios públicos y concertados 
està en la òrbita del sindicato 
filopesemero STEI. iHa calcula-
do alguien la que pueden estar 
liando en las cabezas de 
nuestros hijos? Ya se sabé: una 
mentirà repetida setenta y siete 
veces siete acaba convirtiéndose 
en un dogma de fe. 
Y mientras, la mayoría natural de 
esta tierra... a verlas venir. Matas 
està sacudiendo poco a poco la 
conciencia de un partido que 
pasó demasiado tiempo, tanto 
como 20 anos, con los brazos 
cruzados..." 
El r e s s e n t i m e n t li v e s s a p e l s 
quatre costats . Per això no dubta 
a tractar un 6 0 % del professorat 
d e m e n t i d e r i d e b e n e i t . E n s 
tracta de ment iders quan diu que 
en l l o c d ' e n s e n y a r , e n l l o c 
d ' e d u c a r e n s d e d i c a m a d i r 
ment ides a l 'alumnat. 
S e g u r a m e n t aquesta persona es 
creu que dir que aquesta terra té 
una l lengua i una cul tura pròpies, 
q u e t é u n a h i s t ò r i a i u n e s 
t r a d i c i o n s d i f e r e n t s a les d e l s 
territoris de l lengua caste l lana no 
és v e r i t a t . S e g u r a m e n t li 
agradar ia canviar la història 0 fer 
q u e la g e n t d 'aqu í l ' o b l i d é s s i m . 
A c u s a el n a c i o n a l i s m e i l lenc de 
s e c t a r i , q u a n e l l v e s s a d e 
n a c i o n a l i s m e e s p a n y o l i d e 
s e c t a r i s m e per to ts e ls p o r u s . I 
e n s t r a c t a de b e n e i t s , q u a n es 
creu que el professorat es de ixa 
t e l e d i r i g i r pe r n i n g ú , q u e a c t u a 
m a n i p u l a t i a l i e n a t , q u e no t é 
c o n e i x e m e n t s ni p e r s o n a l i t a t 
p r ò p i a i q u e o b e e i x c e g a m e n t 
cons ignes de qui s igui . A ixò deu 
p a s s a r p e r a l l à o n e s m o u e l 
director en qüest ió . 
S 'omple la boca de comparac ions 
a m b el n a c i o n a l i s m e b a s c . 
U t i l i t z a a q u e l l a r g u m e n t t a n 
pelegrí que si un partit i un grup 
terrorista tenen un object iu c o m ú , 
c o m és la i n d e p e n d è n c i a , t o t s 
d o s s ó n i g u a l s , to ts d o s p o d e n 
ser a c u s a t s de t e r r o r i s t e s . I f a 
u n a c o s a mol t pe r i l l osa , inc i ta i 
i n s t i g a l ' o p i n i ó p ú b l i c a c o n t r a 
l 'STEl i la major ia de professorat . 
I casual i tat de les casual i ta ts . Al 
d i a s e g ü e n t d e la p u b l i c a c i ó 
d'aquest art icle, apareix la façana 
del S ind ica t p l e n a de p in tades i 
adhesius a m b l 'emblema nazi i el 
següent text: 





i i MANIPULADORES!! 
D e s d ' a q u í , c o m u n i c a m a 
E d u a r d o I n d a , q u e n o s a l t r e s 
s e g u i r e m l luitant per de fensar la 
nostra l lengua i la nostra cul tura i, 
per d a m u n t de tot , la d igni tat de 
tot el professorat . 
Per la Comissió Executiva de l'STEl 
La Secretària General 
Neus Santaner 
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mita MINOLTA K o n i c a 
Grup Temel vol celebrar el seu 
DESÈ ANIVERSARI 
A r a i f ins el 31 d e g e n e r d e 2004, v o l e m a g r a i r als c e n t r e s 
d o c e n t s la s e v a f ide l i ta t . 
La c o m p r a d e q u a l s e v o l f o t o c o p i a d o r a s u p e r i o r a 20 p p p . 
té rega l s e g u r . Es p o d r à esco l l i r e n t r e u n 
r e p r o d u c t o r d e D V D p e r a la sa la d ' a u d i o v i s u a l s o 
u n m i c r o o n e s p e r la a sa la d e p r o f e s s o r s . 
lí 
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Jornades de normalització 
lingüística i Cultura popular. 
Pitiüses 2003 
I S i n d i c a t de t r e b a l l a d o -
r e s i t r e b a l l a d o r s d e 
l ' e n s e n y a m e n t 
i n t e r s i n d i c a l de les I l les 
v a o rgan i t za r u n e s j o r n a d e s els 
passats 16 i 17 de maig a Eivissa 
sobre "Normal i tzació l ingüíst ica i 
cul tura popular" on van part icipar 
persones rel levants de la cul tura 
p o p u l a r d e l e s I l l e s B a l e a r s i 
Pi t iüses així c o m de Cata lunya i 
del País Valencià. 
La s e u u n i v e r s i t à r i a d ' E i v i s s a i 
F o r m e n t e r a i l ' institut Sa B lanca 
Dona van ser el espais on es van 
desenvolupar les jornades . 
D e s p r é s d e la r e c e p c i ó d e 
p a r t i c i p a n t s i d e l ' e n t r e g a d e 
m a t e r i a l s el D e l e g a t T e r r i t o r i a l 
d ' E d u c a c i ó T o n i M a r í i la 
S e c r e t à r i a G e n e r a l de l 'STEI - i 
Neus Santaner van inaugurar les 
j o r n a d e s d o n a n t p a s p o s t e -
r iorment a la conferència de Joan 
S o l e r i A m i g o , p e d a g o g , i n -
v e s t i g a d o r i e s c r i p t o r d e 
C a t a l u n y a q u e ens va par lar de 
"Global i tzació i Cul tura Popular", 
defensant que la saviesa popular 
( a n o m e n a d a folklore) reflecteix la 
c o s m o v i s i ó d ' u n p o b l e . C a d a 
col· lectiu té unes caracter íst iques 
que l ' identif iquen i tant la l lengua 
c o m la c u l t u r a p o p u l a r s ó n d o s 
e l e m e n t s b à s i c s d e c o h e s i ó 
social . 
Q u a n va finalitzar la conferència , 
es va tractar en una taula rodona 
"El paper de la cultura popular en 
la n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a " , hi 
v a n i n t e r v e n i r M a r i à S e r r a , 
p r e s i d e n t de l ' Inst i tut d ' E s t u d i s 
Eivissencs, Carme Tur de la Col la 
d e S a B o d e g a , B e r n a t J o a n , 
s o c i o l i n g ü i s t a i e s c r i p t o r , Fe l ip 
Munar, investigador i m e m b r e del 
Servei d 'Ensenyament del Català 
d e la C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó i 
L i n a S a n s a n o , a n t r o p ò l o g a , 
invest igadora i experta en cul tura 
p o p u l a r ; v a m o d e r a r la t a u l a 
Esperança Marí d irectora de l'IES 
S a B l a n c a D o n a . E n a q u e s t a 
t a u l a es v a p l a n t e j a r q u e s e r i a 
in te ressant po tenc ia r l 'estudi de 
la c u l t u r a p o p u l a r e n el 
c u r r í c u l u m d e l s c e n t r e s 
e d u c a t i u s , c o m a e i n a d e 
c o h e s i ó s o c i a l . D ' a l t r a b a n d a , 
c o n s t a t a r q u e l 'ús s o c i a l d e la 
l lengua c a t a l a n a va minvan t , ha 
de fer reacc ionar les inst i tucions 
per cercar m e s u r e s imaginat ives 
q u e f a c i n p o s s i b l e la n o r m a -
lització l ingüíst ica a les Pit iüses. 
El d i s s a b t e 17 d e m a i g , M a r i à 
Torres escriptor i invest igador de 
la c u l t u r a p o p u l a r ens va par lar 
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d e la l i t e r a t u r a o r a l d e l e s 
P i t i ü s e s ; d e l s c o n t e s i d e l e s 
rondalles així c o m del cançoner i 
d e l s r o m a n ç o s d ' E i v i s s a i 
Formentera , que han arribat f ins 
els nostres dies, i en els qual es 
p o d e n o b s e r v a r d i v e r s e s 
i n t e r a c c i o n s l i n g ü í s t i q u e s i 
c u l t u r a l s q u e s ' h a n t r a n s m è s 
o r a l m e n t a t r a v é s d e 
generac ions. Personatges c o m el 
femel iar i els bar ruguets f o r m e n 
part de la cul tura popular de les 
Pit iüses. 
Després d'esmorzar, al taller de 
b a l l i d a n s a t r a d i c i o n a l d e 
C a t a l u n y a a c à r r e c d e B l a n c a 
M o s t a z a V i n y a l s , m e s t r a d e 
música i experta en balls catalans 
e n s v a fer b a l l a r al t e m p s q u e 
a n a v a i n f o r m a n t - n o s d e l e s 
p a s s e s , la s i g n i f i c a c i ó i e l s 
contexts dels diferents balls. Els 
balls pract icats foren: cor randes , 
ball pla i una jo ta catalana. 
El taller de l iteratura oral del País 
V a l e n c i à , el v a d u r e n d a v a n t 
D o m i n g o C h i n c h i l l a N e b o t , 
c o n t a c o n t e s i actor, q u e ens va 
par lar de l ' interès p e d a g ò g i c de 
l e s h i s t ò r i e s , p e r t r e b a l l a r a 
l 'educació infant i l , a pr imàr ia i a 
s e c u n d à r i a t a n t l e s h i s t ò r i e s 
d'or igen popular, c o m l legendes 
urbanes de misteris i apar ic ions. 
El dissabte a la tarda va tenir lloc 
el tal ler de ball pagès a m b Toni 
M a n o n e l l e s , q u e h a e s t a t 
sonador del grup folklòric de Sant 
J o s e p de s a Ta la ia , s a p c a n t a r 
caramel les i ha coordinat tallers i 
e x p o s i c i o n s r e l a c i o n a t s a m b 
d i v e r s o s a s p e c t e s de la cu l tu ra 
popular. El taller de ball pagès va 
constar d 'una part teòr ica on es 
v a e x p l i c a r les c a r a c t e r í s t i q u e s 
del ball t radicional de les Pit iüses, 
"...constatar que 
l'ús de la llengua 
catalana va 
minvant, ha de 




facin possible la 
normalització 
lingüística a les 
Pitiüses" 
(un bal l q u e s ' h a t r a n s m è s d e 
p a r e s a f i l l s i q u e n o t é c a p 
re lac ió a m b les d a n s e s p r ò p i e s 
d e l n o s t r e e n t o r n g e o g r à f i c ) i 
d 'una part pràct ica on les d o n e s 
per una b a n d a i e ls h o m e s per 
l'altra van assajar les passes i els 
m o v i m e n t s q u e a c a d a s c ú li»1 
p e r t o c a v e n . D e s p r é s es v a fer 
una ruta cultural gu iada per en 
Toni o n v i s i t à r e m les t o r r e s de 
Balàf ia i, c o m m a n a la t r a d i c i ó , 
f é r e m u n a b a l l a d a p a g e s a a la 
F o n t d e B a l à f i a i m e n j à r e m 
bunyols ben regats amb vi de la 
te r ra , d o n a n t per a c a b a d e s les 
jornades a la posta de sol . 
Eivissa, maig de 2003 
Mar iv í M e n g u a l 
VIATJA PES t>E MALLORCA A ÜÜALSEVOL 
PA1?1 t>EL MÓN AMB 
•^ rp viatges n sa 
wlnamunranas 
Cl 31 de Desembre, 7 1° l 1 - 07003 Palma 
Tel.-971 76 36 22 - Fax.-971 75 12 06 
www. viatgestramunta.no. com 
PÏÏQte OFERIM LA MILLOR 
QUALITAT, AMB ELS MILLORS 
SERVEIS I SOBRETOT... 
ALS MlLLOPS PREUS/// 
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'STEI- i va organi tzar unes 
j o r n a d e s els d ies 25 , 26 i 
27 de se tembre a Mal lorca 
i s o b r e " N o r m a l i t z a c i ó l i n -
güíst ica i cu l tura popular" en les 
q u a l s v a r e n par t ic ipar p e r s o n e s 
d e s t a c a d e s i espec ia l i t zades en 
la c u l t u r a p o p u l a r de les I l l es 
B a l e a r s i P i t i ü s e s , així c o m del 
Principat, del País Valencià, de la 
F r a n j a i de l 'A lguer , a m b q u a s i 
d o s - c e n t s i n s c r i t s i u n a p a r t i -
c ipac ió m i t j a n a de m é s de cent 
c inquanta assistents . 
En r e p r e s e n t a c i ó de la C o n f e -
d e r a c i ó d ' S T E s - i , hi v a a s s i s t i r 
J o a n B l a n c o , a i x í c o m J u l i à 
Vicent Rey, en representac ió de 
l'STEPV-iv. 
La sala d'actes de l'edifici Anse lm 
T u r m e d a i l 'aula P13 de l 'Aulari 
d e la U n i v e r s i t a t d e l e s I l l e s 
Ba lears i P i t iüses v a r e n ser els 
espais on es varen desenvolupar 
les ponències i els tallers pràctics 
de dansa t radic ional . 
D e s p r é s d e la r e c e p c i ó d e 
p a r t i c i p a n t s i d e l ' e n t r e g a d e 
mater ia ls , el Director Genera l de 
Polít ica Lingüíst ica, Miquel Melià, 
la Secretàr ia Genera l de l'STEI-i, 
N e u s S a n t a n e r i el V i c e r e c t o r 
d ' E s t u d i a n t s , J o a n A n t o n i 
M e s q u i d a , v a r e n i n a u g u r a r les 
j o r n a d e s i v a r e n d o n a r p a s 
p o s t e r i o r m e n t a la p r e s e n t a c i ó 
que va fer la sociol ingüista Rosa 
C a l a f a t d e C a r m e J u n y e n t , 
l i n g ü i s t a e s p e c i a l i t z a d a en 
l l e n g ü e s a m e n a ç a d e s , q u e e n s 
v a par la r de " L l e n g ü e s a m e n a -
ç a d e s i p o l í t i q u e s e d u c a t i v e s " , 
que va explicar c o m sobreviure a 
p o l í t i q u e s e d u c a t i v e s a d v e r s e s . 
Ens va assegurar que un 9 5 % de 
la pob lac ió mund ia l par la el 5 % 
de les l lengües existents, que van 
desapare ixent l lengües cont ínua-
m e n t i q u e és m o l t n e c e s s a r i 
defensar -se de l 'homogeneï tzació 
ac tua l que n e g a la h is tòr ia de ls 
pob les . Va aportar u n a sèr ie de 
p r o p o s t e s p r à c t i q u e s s o b r e 
topòn ims i manl leus. En el debat 
que hi va haver a cont inuació va 




cap poble o país 
en el món que 
s'hagués mantin-
gut estable en 
una situació de 
bilingüisme." 
tència de cap poble 0 país en el 
m ó n q u e s ' h a g u é s m a n t i n g u t 
e s t a b l e e n u n a s i t u a c i ó d e 
b i l i n g ü i s m e . Tots a c a b a v e n a m b 
subst i tució l ingüíst ica. 
A cont inuac ió la poetessa Ànge ls 
Cardona v a presentar el següent 
p o n e n t , M i q u e l D e s c l o t , f i l ò l e g , 
p o e t a i escr ip tor , g u a n y a d o r d e 
n o m b r o s o s premis l i teraris i q u e 
ens va parlar sobre "La na ixença 
oral de la poesia" i va destacar la 
g r a n i m p o r t à n c i a q u e t é la 
s o n o r i t a t i l a v e u a l ' h o r a d e 
recitar p o e m e s . Va assegurar que 
es po t l l eg i r un p o e m a en u n a 
l lengua d e s c o n e g u d a per part de 
l'auditori i que aquest s 'emoc iona 
en els m o m e n t s cor responents , si 
el p o e m a e s l l e g e i x a m b l a 
sonori tat i l 'entonació a d e q u a d e s . 
Per acabar ens va llegir p o e m e s , 
endevinal les i e m b a r b u s s a m e n t s . 
El d ivendres , l 'escriptora El isabet 
A b e y à v a p r e s e n t a r C a t e r i n a 
V a l r i u , f i l ò l o g a , c o n t a c o n t e s i 
invest igadora de les rondal les en 
par t icu lar i de la cu l tura p o p u l a r 
e n g e n e r a l , q u e v a d i s s e r t a r 
s o b r e " L a l i t e r a t u r a p o p u l a r a 
M a l l o r c a " , i v a f e r e s p e c i a l 
menc ió de l'aplec de rondal les de 
m o s s è n A l c o v e r ( d e f i n i c i ó , 
e s t r u c t u r a , c o m e n ç a m e n t s , 
a c a b a m e n t s , d i f e r è n c i e s , s e m -
blances, e t c ) . Ens va passar una 
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classi f icació de les rondal les del 
p r o f e s s o r G r i m a l t i u n a t a u l a 
d 'equ iva lènc ies de les rondal les 
a m b a l t r e s n a r r a c i o n s 
d'elaboració pròpia. Per f inalitzar 
v a e x e r c i r d e c o n t a d o r a d e 
c o n t e s i e n s v a c o n t a r u n a 
rondalla. 
Després Andreu Montés, membre 
actiu del grup de danses Al imara 
des de l'any 1998 i que por ta a 
terme una tasca de restauració i 
d i g n i f i c a c i ó de ls ba l ls p o p u l a r s 
del País Valencià, ens va fer una 
breu expl icac ió sobre el ball pla 
de Benassal , i acte seguit tots els 
a s s i s t e n t s va ren t r a s l l a d a r - s e a 
l 'Aulari per a p r e n d r e i p rac t icar 
d i fe ren ts p a s s o s de d a n s e s . La 
part icipació va ser massiva. Hi va 
haver m o m e n t s que eren més de 
60 persones ballant. 
El d i s s a b t e , la c o o r d i n a d o r a de 
les Jornades a les Illes que s igna 
a q u e s t e s c r i t , v a p r e s e n t a r 
G u i l l e m B e r n a t ( f u n d a d o r de 
l 'Associació Sol ler ica de Cul tura 
P o p u l a r q u e h a p a r t i c i p a t e n 
d i f e r e n t s c o n g r e s s o s s o b r e 
folklore i ha impartit conferències 
a d i f e r e n t s i n d r e t s d e l ' I l l a ) i 
J o a n a D o m e n g e ( q u e h a 
c o o r d i n a t la s e c c i ó d e b a l l s 
t r a d i c i o n a l s a d s c r i t a a l 'Esco la 
M u n i c i p a l d e M a l l o r q u í d e 
M a n a c o r , d e s d e 1 9 8 6 , o n es 
d u e n a t e r m e c u r s o s d e b a l l s 
t r a d i c i o n a l s i c u l t u r a p o p u l a r , 
e n c a m i n a t s a l ' e n s e n y a m e n t , 
d i f u s i ó i p r à c t i c a d e l s b a l l s 
populars i t radicionals de les Illes 
i de la c u l t u r a p o p u l a r ) . J o a n a 
D o m e n g e va expl icar l 'estructura 
de la j o t a , de la m a t e i x a i d e l 
c o p e o . Gu i l l em Bernat v a parlar 
sobre els boleros. Després varen 
m o s t r a r a m b un v í d e o c o m es 
"..sobre la dansa, 
la importància 
del context i del 
gest, de la 
mirada, de la 
complicitat i que 
la dansa ha de 
fer viure, ha de 
fer sentir i ha de 
fer emocionar" 
b a l l a v e n a q u e s t s b a l l s . A c t e 
s e g u i t es va p a s s a r a l 'Aular i i 
a l là es v a r e n e x p l i c a r d i f e r e n t s 
passos de cada un dels balls dels 
quals havien parlat i t a m b é c o m 
es b a l l a s a b a l a n g u e r a d e l 
l l e v a n t . U n a a l t r a v e g a d a 
l ' a s s i s t è n c i a v a s e r m o l t 
nombrosa. 
De t o r n a d a a la sa la d 'ac tes , la 
coordinadora de les Jornades , va 
presentar Núria Quadrada (que fa 
m é s de t r e n t a a n y s q u e ba l l a i 
q u e j a f a 20 a n y s q u e v a 
o rgan i t za r u n a t r o b a d a de bal ls 
d e P P C C a M a l l o r c a ) , E u g e n i 
C a n y e l l e s ( q u e c a n t a a m b 
T r a m u d a n ç a , i a b a n s a m b S is -
S o m i és p r o f e s s o r de M ú s i c a 
d ' Inst i tut ) , J o a n M a i m ó (mest re , 
sonador i que va participar en el 
p rograma Vivim plegats) i Rachid 
F a r a j ( q u e a c o m p a n y a J o a n 
Maimó per la seva part icipació en 
el p rograma citat anter iorment) . 
Núr ia Q u a d r a d a va par lar de la 
Intervenció de Joana Domenge sobre la jota, la mateixa i el copeo. 
1! 
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s e v a e s t a d a a M a l l o r c a i de la 
s e v a p a s s i ó p e r G r è c i a . Va 
exp l icar la s e v a v is ió persona l i 
p a r t i c u l a r s o b r e la d a n s a , l a 
importància del context i del gest, 
de la mi rada , de la compl ic i ta t i 
que la dansa ha de fer viure, ha 
d e f e r s e n t i r i h a de f e r 
emocionar. 
Eugeni Canyel les va parlar de la 
co l la de x e r e m i e r s . Va e x p l i c a r 
les parts de les x e r e m i e s i c o m 
e s f a n s o n a r , la f u s t a d e q u è 
estan fetes, etc. També va parlar i 
v a f e r s o n a r e l f l a b i o l , e l 
t a m b o r i n o , la gui tarra , el xerrac, 
etc. 
J o a n M a i m ó v a i n t e r v e n i r p e r 
e x p l i c a r la s e v a e x p e r i è n c i a 
s o b r e " I m m i g r a c i ó l l e n g u a i 
cultura", especia lment va explicar 
els te rmes immigració , integració, 
assimilació i aculturació, i, a més 
v a c o n t a r en q u è c o n s i s t i a el 
p r o g r a m a V i v i m p l e g a t s , c o m 
h a v i a anat i a l g u n e s a n è c d o t e s 
que havien succeït . A cont inuació 
va intervenir Rachid Faraj que va 
El director general de Política Lingüística, la secretària general de l'STEI-i i el 
vicerector d'Estudiants inauguren les Jornades. 
explicar la seva exper iència en el 
p r o g r a m a i va e x p r e s s a r el s e u 
desig que es normalitzi la l lengua 
c a t a l a n a , p r ò p i a d ' a q u e s t a 
terra.EI ponent que va tancar les 
Jornades va ser Joan A r m a n g u é , 
b a r c e l o n í q u e v i u a S a r d e n y a , 
q u e cone ix la cu l tura sa rda i és 
escr iptor de l i teratura infanti l . Va 
ser p r e s e n t a t pel f i l ò leg J a u m e 
C o r b e r a . El p o n e n t v a e x p l i c a r 
c o m va començar la relació entre 
Sardenya i Cata lunya a través de 
la H i s t ò r i a . Va l l e g i r p o e m e s , 
cançonetes i narracions alguere-
ses i va comentar - les . 
A i x í i p a s s a d a l ' h o r a p r e v i s t a 
d ' a c a b a m e n t v a r e n a c a b a r les 
Jornades que, segons opinió dels 
a s s i s t e n t s v a r e n s e r m o l t 
profi toses pels coneixements que 
v a r e n e x p o s a r e l s p o n e n t s i 
p e r q u è l ' a p o r t a c i ó p r o c e d i a de 
quasi tots els Països Catalans. 
Mal lorca, setembre de 2003 
Mar ia A n t ò n i a Font 
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jornades de normalització 
lingüística i Cultura popular . 
ITIenorca 2003 
V i 
es jornades van tenir lloc a 
l ' IES J . M i q u e l G u à r d i a 
d'Alaior i van comptar a m b 
i — l a p a r t i c i p a c i ó d ' A r c a d i 
Ol iveres, doctor i professor de la 
U n i v e r s i t a t A u t ò n o m a d e 
B a r c e l o n a , e x p e r t en e c o n o m i a 
m u n d i a l i m e m b r e de J u s t í c i a 
P a u ; M à r i u s S a s s o t i A n t o n 
Bengochea , a m b d ó s professors 
invest igadors que trebal len en la 
difusió de la cultura popular de la 
Franja de Ponent; Joan F. López 
C a s a s n o v a s , p r o f e s s o r d e 
L l e n g u a C a t a l a n a i L i t e r a t u r a , 
m e m b r e de l ' I ns t i tu t M e n o r q u í 
d ' E s t u d i s i i n v e s t i g a d o r d e la 
cul tura popular de Menorca; Pilar 
P o n s , g l o s a d o r a , b a l l a d o r a i 
mest ra de ball menorquí ; Bernat 
J o a n , d o c t o r en F i lo log ia Ca ta -
l a n a , p r o f e s s o r , i n v e s t i g a d o r , 
s o c i o l i n g ü i s t a i esc r ip to r . Hi v a 
a s s i s t i r e n r e p r e s e n t a c i ó d e 
l 'USTEC - S T E s de C a t a l u n y a , 
Àngel J iménez. 
L e s p o n è n c i e s v a n a b o r d a r la 
n o s t r a r e a l i t a t p e l q u e f a a 
l l engua i cu l tura popular des de 
perspect ives ben diverses. 
A r c a d i O l i v e r e s e n s p a r l à d e l s 
e f e c t e s d e l p o d e r d e la 
g lobal i tzació en det r iment de la 
i d e n t i t a t c u l t u r a l d e l s p o b l e s : 
"...ens cal canviar el pes del 
"...dels efectes 
del poder de la 
globalització en 
detriment 
de la identitat 
cultural dels 
pobles..." 
poder del Govern central cap als 
municipis per tal de garantir una 
major democratització del 
poder...". Màrius Sassot i Antoni 
B e n g o c h e a v a n e x p o s a r e l s 
diferents t ipus de mani festacions 
de la cul tura popular del nord i 
del sud de la Franja de Ponent i 
d e la i m p o r t à n c i a de la s e v a 
d i f u s i ó per ta l de c o m b a t r e la 
d ig lòss ia . Va ser J o a n F. López 
Casasnovas qui es va fer càrrec 
de fer un repàs a la l iteratura oral 
de Menorca , i a a lgunes versions 
de la mate ixa que p o d e m trobar 
arreu dels Pa ïsos cata lans i del 
m ó n , així c o m d'analitzar la gran 
r iquesa de coneixement que ens 
arriba mit jançant la literatura oral 
p o p u l a r i d e q u i n a m a n e r a 
p o d e m p o s a r - l a a l ' abast d e l s 
més joves a través de les aules 
de ls nos t res c e n t r e s e d u c a t i u s . 
D ' a l t r a b a n d a , P i l a r P o n s v a 
donar a conèixer els or ígens, la 
h i s t ò r i a i la p r à c t i c a d e l b a l l 
popular i t radicional de Menorca: 
el fandango i la jota. 
En d a r r e r l l o c , B e r n a t J o a n 
c lausurà les jo rnades incidint en 
el p a p e r q u e té la l i t e r a t u r a 
p o p u l a r c o m a t e s t i m o n i de la 
uni tat de la l l e n g u a c a t a l a n a al 
l l a r g d e la h i s t ò r i a d e l n o s t r e 
p o b l e : "...la nostra cultura 
Intervenció d'Arcadi Oliveres 
sobre la globalització. II 
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popular, en la mesura en què no 
està interferida, demostra la 
consciència d'unitat de la llengua 
i d'unitat de la comunitat humana 
/formada per les persones que 
compartim el català com a mitjà 
; de comunicació i com a signe 
d'identitat fonamental". Ens parlà 
de la impor tànc ia que rau en el 
fet de donar a conèixer la nostra 
l lengua i cu l tu ra a les p e r s o n e s 
i m m i g r a d e s per tal d 'a favor i r el 
s e u p r o c é s d ' i n t e g r a c i ó : " ...és 
una falta de respecte no parlar el 
català a les persones immigrants, 
... hem de procurar a les 
persones d'altres cultures les 
mateixes oportunitats per 
desenvolupar-se i la llengua és 
fonamental per a aquest 
desenvolupament". 
Al l l a r g d e l s d o s d i e s d e 
ce lebrac ió d 'aquestes j o r n a d e s , 
hi v a h a v e r u n a e l e v a d a 
"...és una falta de 
respecte no 
parlar el català a 
les persones 
immigrants..." 
participació per part de persones 
in teressades en la normal i tzac ió 
l i n g ü í s t i c a i c u l t u r a p o p u l a r de l 
n o s t r e t e r r i t o r i i q u e t r e b a l l e n 
m a j o r i t à r i a m e n t d i n s l ' à m b i t 
educat iu de Menorca . Aquest fet 
d e b e n s e g u r c o n t r i b u i r à a 
a f a v o r i r la t a s c a d e d o n a r a 
c o n è i x e r la n o s t r a l l e n g u a i la 
c u l t u r a p o p u l a r a les p e r s o n e s 
immigrades d'altres països, c o m 
a e i n a p e r f a c i l i t a r l a s e v a 
integració. 
Ciutadel la, 30 d'octubre de 2003 
R o s a C a b i r ó 
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Pompeu fabra, 
dntoni ITIaria Slcover i 
f rancesc de b. ITIoll, 
tres pilars fonamentals de 
la llengua catalana moderna 
J a u m e C o r b e r a P o u 
Tres personalitats diferents, tres temperaments diversos, però tots tres 
amb l'ideal comú del renaixement de la nació catalana i la preservació 
eterna de la seva llengua, ideal al qual tots tres -conjuntament i per 
separat- consagraren la seva vida i la seva obra, i als quals devem 
admiració i, sobretot, gratitud. 
"L'empresa és grossa, és llarga; demana molt de pit, molt de seny, molt 
de suc de cervell" 
Si t u e m - n o s a la s e g o n a me i ta t de l seg le xix. La Renaixença literària de la l l e n g u a c a t a l a n a 
s ' a f e r m a , p e r ò e n m i g d ' u n a 
pràct ica en què, havent-se perdut 
la tradició gràf ica antiga, cadascú 
escriu així c o m li pareix adequat . 
Conscients que aquesta pràct ica 
és negat iva per a la consol idació 
del mov iment renaixentista, entre 
e l s i n t e l · l e c t u a l s c a t a l a n i s t e s 
s o r g e i x la n e c e s s i t a t de t r o b a r 
u n e s n o r m e s o r t o g r à f i q u e s i 
g r a m a t i c a l s a c c e p t a d e s p e r 
to thom. 
Dues són les postures principals 
s o b r e a q u e s t a q ü e s t i ó : la 
d'aquells qui creuen que s'ha de 
p r o p o s a r u n a l l e n g u a q u e 
re f lec te ix i e x a c t a m e n t el par la r 
popu lar , a m b els v u l g a r i s m e s i 
e ls b a r b a r i s m e s c o r r e n t s i u n a 
grafia acostada a la de la l lengua 
d o m i n a n t (el c a s t e l l à o el 
f r a n c è s ) , i la d ' a q u e l l s q u i 
p r o p u g n e n u n a l l e n g u a m o l t 
a c a d è m i c a , b a s a d a en la d e l s 
segles anteriors, o f ins i tot en la 
m e d i e v a l , s e n s e f o r m e s 
m o d e r n e s , p l e n a d ' a r c a i s m e s i, 
en tot cas, amb solucions preses 
de ls par la rs de la p a g e s i a m é s 
conservadora . Entre uns i altres, 
q u a l c ú p r o p o s a un c o m p r o m í s 
q u e , t a n m a t e i x , n o c o n v e n ç 
ningú. 
L'any 1881 apare ix a Barce lona 
la rev is ta L'Avenç, f u n d a d a per 
l'activista cultural Jaume Massó i 
Torrents (1863 -1943 ) , d 'or ienta -
ció modern is ta . I n t e r r o m p u d a el 
1884 , es r e p r è n el 1889 i d u r a 
f ins a 1893. En aquesta s e g o n a 
è p o c a s ' h i i n c o r p o r a P o m p e u 
Fabra i Poch, el qual , amb altres 
c o m p a n y s , hi c o m e n ç a u n a 
c a m p a n y a a f a v o r d ' u n a n o v a 
ortografia cata lana superadora de 
les dues tendències que estan en 
disputa, basada tant en la tradició 
clàssica anterior a la Decadència 
c o m en la real i tat de la l l engua 
v i v a c o n t e m p o r à n i a . P o m p e u 
F a b r a , n a s c u t a B a r c e l o n a el 
1868, si bé a la universitat ha fet 
eng inyer ia qu ímica , en tus iasmat 
des de b e n j o v e per la l l e n g u a 
l 'ha e s t u d i a d a d ' u n a m a n e r a 
a u t o d i d a c t a . El 1891 p u b l i c a la 
s e v a p r i m e r a o b r a , Ensayo de 
Gramàtica del Catalàn Moderno, i 
e l s s e u s p r i m e r s a r t i c l e s a 
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L'Avenç, i n i c i a n t a i x í u n a 
l la rguíss ima producc ió d e d i c a d a 
a l 'estudi de l ca ta là i a f i x a r - n e 
l ' o r t o g r a f i a , la g r a m à t i c a i el 
vocabular i . 
Una mica abans de l'aparició de 
Fabra dins la l ingüística catalana, 
a M a l l o r c a u n a a l t r a f u t u r a 
personal i tat de la f i lologia fa les 
s e v e s p r i m e r e s p a s s e s d i n s el 
c u l t i u d e l e s n o s t r e s l l e t r e s . 
A n t o n i M a r i a A l c o v e r , n a s c u t a 
M a n a c o r el 1862 , s 'ha d o n a t a 
c o n è i x e r el 1 8 8 0 p u b l i c a n t la 
seva pr imera rondalla, «Es jai de 
sa bar raqueta» , al setmanar i de 
P a l m a L'Ignorància, rev ista q u e 
l'any 1882 li d ó n a un premi per 
un t r e b a l l p r i m e r e n c de l e x i c o -
g r a f i a : Mostra de diccionari 
mallorquí. Aques ts pr imers anys 
v u i t a n t a , A l c o v e r p u b l i c a n o v e s 
narrac ions a altres rev istes , i el 
1885 en treu un volum que titula 
Contarelles, i s a b e m q u e j a no 
s ' a t u r a r à mai d ' e s c r i u r e f ins al 
f i n a l d e s a v i d a . L 'any 1 8 9 6 
c o m e n ç a l 'edic ió en v o l u m s de 
l'Aplec de rondaies mallorquines, 
recol l ides del poble i r e c o m p o s -
t e s p e r e l l m a t e i x , l ' o b r a q u e 
s e g u r a m e n t l'ha de popular i t zar 
més i per la qual encara ara és 
conegut de tots els mal lorquins. 
L e s v i d e s d e P o m p e u F a b r a i 
Antoni M. Alcover han començat 
paral · leles, però aviat s 'encreua-
r a n . A n t o n i M. A l c o v e r , q u e el 
1886 s'havia ordenat de prevere, 
a r rep legant rondaies s 'ha temut 
de l ' e x t r a o r d i n à r i a r i q u e s a d e l 
l l e n g u a t g e p o p u l a r i d e la 
necessitat de recollir-lo i estudiar-
lo, perquè no es perdi i quedi ben 
estampat per a totes les futures 
g e n e r a c i o n s d e c a t a l a n s . 
A l l i çona t per Tomàs For teza , el 
l ingüista més s ò l i d a m e n t fo rmat 
que hi ha a leshores a Mal lorca , 
Alcover concep la idea de fer un 
gran diccionari que aplegui tot el 
t r e s o r l è x i c , m o r f o l ò g i c i 
fraseològic de la l lengua catalana 
en la s e v a t o t a l i t a t g e o g r à f i c a , 
temporal i esti l ística, és a dir, que 
sigui a la v e g a d a de tot el territori , 
de tot el t e m p s passat i present, i 
de t o t s e ls u s o s , t a n t p o p u l a r s 
c o m científ ics i l iteraris. 
A m b a q u e s t a idea, al c o m e n ç a -
ment de 1901 publ ica i escampa 
per to ts e ls r a c o n s de ls Pa ïsos 
Catalans la «Lletra de convi t» , en 
q u è e x p l i c a el s e u p r o p ò s i t , la 
m a n e r a c o m s ' h a d e f e r i e l s 
m i t j a n s - h u m a n s i m a t e r i a l s -
a m b q u è c o m p t a . El d a r r e r 
c a p í t o l a c a b a a m b a q u e s t e s 
paraules: «L 'empresa és grossa , 
és l l a r g a ; d e m a n a m o l t de p i t , 
m o l t de s e n y , m o l t d e s u c d e 
cervel l . Estam segurs de tenir el 
pit. Si tenim el suc de cervell i el 
seny que ens cal , no ho hem de 
d i r n o s a l t r e s ; ho d i r à la n o s t r a 
obra.» I el desembre , per mostrar 
a to thom que el seu projecte va 
envant, c o m e n ç a a treure la que 
és la p r i m e r a r e v i s t a f i l o l ò g i c a 
catalana: el Bolletí del Diccionari 
de la Llengua Catalana, q u e 
d u r a r à f ins al ju l io l de 1936, on 
publ icarà estudis tan fonamenta ls 
c o m « Q ü e s t i o n s d e l l e n g u a y 
l i teratura cata lana a m b motiu de 
Cataluna bilingüe, d 'en M e n é n -
d e z P ida l» ( 1 9 0 3 ) o «El c a t a l à 
devant els f i lòlecs estranjers. Una 
m i c a de d i a l e c t o l o g i a ca ta lana» 
(1909). 
Fabra i Alcover: una intensa relació personal i científica 
M entre Alcover ha posat les pr imeres pedres de les que han de ser les s e v e s d u e s g r a n s 
obres, les Rondaies mallorquines 
i e l Diccionari de la llengua 
catalana, Pompeu Fabra cont inua 
l'estudi de la l lengua, els cursos 
de g r a m à t i c a i la p u b l i c a c i ó de 
p e t i t s p e r ò i m p o r t a n t í s s i m s 
t r e b a l l s . De 1 8 9 7 és Étude de 
phonologie catalane i de 1 8 9 8 
Contribució a la gramàtica de la 
llengua catalana. A r a F a b r a , 
s e n s e f e i n a f i x a ni i n g r e s s o s 
s u f i c i e n t s i c o n s t a n t s a B a r c e -
lona, a principis de 1902 decideix 
optar a una càtedra de química a 
l 'Escola d 'Enginyer ia de Bilbao, i 
el mes de març s'hi ha d' incorpo-
rar. Però a q u e s t a a b s è n c i a de 
B a r c e l o n a n o li i m p e d e i x d e 
c o n t i n u a r e s t u d i a n t la l l e n g u a ; 
ben al contrar i ; com que té temps 
d ispon ib le a b a s t a m e n t d e s p r é s 
d e les c l a s s e s , el d e d i c a a la 
s e v a v e r t a d e r a p a s s i ó , i a i x í 
s ' i n s c r i u b e n a v i a t c o m a 
co l · l aborador del Diccionari, i j a 
en el p r i m e r n ú m e r o del Bolletí 
d'Alcover publ ica un article titulat 
«La representació de la "I" palatal 
e n c a t a l à » . A q u e s t e s d u e s 
p e r s o n a l i t a t s , q u e s ' h a v i e n 
c o n e g u t p e r s o n a l m e n t l 'abril de 
1 9 0 1 , c o m e n c e n u n a i n t e n s a 
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"Alcover concep la idea de fer un gran 
diccionari que aplegui tot el tresor lèxic, 
morfològic i fraseològic de 
la llengua catalana" 
relació persona l i c ient í f ica , que 
d u r a r à , a m b un p a r è n t e s i entre 
1 9 1 8 i 1 9 2 6 , f i n s al t r a s p à s 
d'Alcover. 
L 'any 1 9 0 4 , A n t o n i M. A l c o v e r 
l l a n ç a la i d e a d e c e l e b r a r un 
c o n g r é s i n t e r n a c i o n a l d e d i c a t a 
l 'es tudi de la l l e n g u a c a t a l a n a , 
idea tan ben acol l ida a Barcelona 
que c o m p t a immedia tament amb 
l ' a d h e s i ó d e m o l t í s s i m e s 
personal i tats culturals catalanes i 
d ' inst i tuc ions, de m a n e r a que el 
c o n g r é s e s c o n v o c a p e r a 
l ' o c t u b r e de 1 9 0 6 . P r e s i d i t per 
Alcover mateix , és un èxit absolut 
de p a r t i c i p a c i ó d e l s l ingü is tes i 
f i lòlegs europeus més importants 
i n t e r e s s a t s pe l c a t a l à ; n'hi h a 
d ' A l e m a n y a , de França , d' I tàl ia , 
d ' E s p a n y a i d ' a l g u n s a l t r e s 
p a ï s o s , a m é s d e m o l t s d e 
cata lans; i, entre aquests , és clar, 
Pompeu Fabra, el qual , a més de 
p r e s e n t a r la c o m u n i c a c i ó 
« Q ü e s t i o n s d ' o r t o g r a f i a c a t a l a -
n a » , i n t e r v é en m o l t e s d i s c u s -
sions, molt espec ia lment en la de 
la p o n è n c i a d e M n . A l c o v e r 
« C o n c o r d a n ç a del part ic ipi a m b 
el terme d 'acció», a m b la qual no 
e s t à g e n s d ' a c o r d . A q u e s t a 
d iscuss ió és l' indici q u e els dos 
g r a n s l i n g ü i s t e s , u n i t s pe l s e u 
a m o r a la l l e n g u a i a la p à t r i a 
c a t a l a n a i p e r la s e v a g r a n 
p r e p a r a c i ó c i e n t í f i c a , h a n d e 
d i v e r g i r e n el f u t u r en m o l t e s 
q ü e s t i o n s r e l a t i v e s a l ' e s t a b l i -
m e n t d ' u n e s n o r m e s o r t o g r à -
f iques i g ramat ica ls , f ins al punt 
d 'arr ibar a u n a rup tu ra persona l 
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L'Institut d'Estudis Catalans 
^ ^ ^ ^ e g u r a m e n t la c o n s e -
q ü è n c i a m é s i m p o r t a n t 
_ % d ' a q u e s t I C o n g r é s 
^^^r I n t e r n a c i o n a l de la 
L l e n g u a C a t a l a n a és la c reac ió 
d e l ' Inst i tut d ' E s t u d i s C a t a l a n s , 
fundat l'any 1907 sota el patrocini 
d e la D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l d e 
Barcelona. Dins l'Institut, el 4 de 
febrer de 1911 es crea la Secció 
Filològica, amb la missió de fixar 
l e s n o r m e s o r t o g r à f i q u e s i 
gramaticals del català, establir-ne 
el d i c c i o n a r i n o r m a t i u i p r o -
m o u r e ' n l 'ús s o c i a l . E n t r e e l s 
p r i m e r s m e m b r e s de la S e c c i ó 
F i lo lòg ica hi ha els nost res d o s 
p e r s o n a t g e s : Anton i M. Alcover , 
q u e t o t d ' u n a e n s e r à e l e g i t 
p r e s i d e n t , i P o m p e u F a b r a . 
I m m e d i a t a m e n t la S e c c i ó 
Filològica posa fil a l'agulla, i j a el 
1 9 1 3 d ó n a a c o n è i x e r la s e v a 
pr imera realització important: les 
Normes Ortogràfiques, a m b les 
qua ls es p r o p o s a de posar fi al 
d e s g a v e l l f ins a l e s h o r e s i m p e -
rant. S'hi veu clarament el pes de 
les propostes de Fabra, i Alcover 
les a c c e p t a un poc a contracor , 
p e r ò h o f a p e r q u è c r e u en la 
n e c e s s i t a t de la u n i f i c a c i ó . Les 
n o r m e s t r o b e n f o r t s o p o s i t o r s , 
però a poc a poc són acceptades 
p e r t o t s e l s e s c r i p t o r s d e 
Cata lunya i les Balears, i només 
a València hi t r iomfaran més tard , 
q u a n e l 1 9 3 2 i n t e l · l e c t u a l s , 
e d i t o r s i e n t i t a t s v a l e n c i a n i s t e s 
aproven les anomenades Normes 
de Castelló, u n a m í n i m a a d a p -
tac ió a les par t icu lar i ta ts v a l e n -
cianes de les normes de l'Institut. 
A part de les tasques pròpiament 
a c a d è m i q u e s , M n . A l c o v e r 
c o n t i n u a d u r a n t t o t s a q u e s t s 
a n y s , d e s p r é s del c o n g r é s , e ls 
s e u s es tud is i la s e v a fe ina pel 
d i c c i o n a r i , a i x í c o m t a m b é la 
publicació de l'aplec de rondaies. 
Viat ja pels Pa ïsos Ca ta lans per 
r e c o l l i r d a d e s d e la l l e n g u a i 
t a m b é per l ' e s t r a n g e r ( F r a n ç a , 
Bèlgica, A lemanya , Suïssa, Itàlia i 
Anglaterra) per estudiar a m b els 
m e s t r e s d e la f i l o l o g i a . E n e l 
t e r c e r v i a t g e ( 1 9 1 3 ) a r r i b a a 
l 'Alguer, on fa enques tes a nins 
p e r o b t e n i r la f l e x i ó v e r b a l 
a lgueresa. 
El 1904 h a v i a fet c o n s t r u i r u n a 
c a l a i x e r a p e r p o s a r - h i e l s 
milenars de cèdules que li havien 
d 'a r r ibar a m b p a r a u l e s a r r e p l e -
gades per tots els seus col · labo-
r a d o r s . El 1 9 1 5 la S e c c i ó 
F i l o l ò g i c a li d e m a n a q u e la 
d e p o s i t i a l e s s e v e s O f i c i n e s 
L e x i c o g r à f i q u e s , p e r q u è la 
informació que conté ha de ser la 
b a s e d e l f u t u r d i c c i o n a r i q u e 
preparen, el que ell vol ia. Alcover 
hi a c c e d e i x i la c a l a i x e r a v ia t ja 
cap a Barcelona i queda a l'IEC. 
La ruptura 
Però les re lac ions de M n . A l c o v e r a m b e l s a l t r e s m e m b r e s d e la S e c c i ó F i lo lòg ica no van del tot 
bé d 'ençà de la d iscussió de les 
N o r m e s O r t o g r à f i q u e s i a poc a 
poc es van de te r io rant , tant per 
c u l p a d e l c a r à c t e r g e n i ü t 
d 'Alcover c o m pel compor tament 
d e l s a l t r e s . De m o m e n t , E n r i c 
Prat de la Riba, president primer 
d e la D i p u t a c i ó d e B a r c e l o n a i 
l l a v o r s ( d e s d e 1 9 1 4 ) d e la 
M a n c o m u n i t a t de C a t a l u n y a , va 
p o s a n t p a u e n t r e e ls i m p l i c a t s , 
p e r ò q u a n m o r , l ' any 1 9 1 7 , la 
tempesta es fa més forta, f ins que 
e s c l a t a la t r o n a d a a m b la 
p u b l i c a c i ó de l p r i m e r Manifest 
a l c o v e r i à , en el B D L C de j u n y -
s e t e m b r e d e 1 9 1 8 , c o n t r a e l s 
s e u s c o m p a n y s de l ' Inst i tut , en 
q u è un de ls m é s mal para ts és 
p r e c i s a m e n t P o m p e u F a b r a , 
p r o m o t o r d ' u n a r e f o r m a de les 
Normes Ortogràf iques que es va 
aprovar en una sessió (1917) en 
q u è el p r e s i d e n t , A lcover , no hi 
e r a . A i x í l e s m a l e s r e l a c i o n s 
e n c a r a e m p i t j o r e n , i l ' I n s t i t u t 
r e p r o v a el m a n i f e s t i s u s p è n 
Alcover de president de la Secció 
Filològica. Es la ruptura, i l lavors 
A l c o v e r es q u e d a t o t so l e n la 
seva empresa de fer el diccionari 
a Mallorca, on el maig passat ha 
tornat dur la calaixera. 
D u r a n t t o t a q u e s t p e r í o d e 
P o m p e u Fabra , c o m és na tura l , 
no resta inactiu. Ja hem vist que 
l e s Normes Ortogràfiques d e 
1913 i la r e f o r m a de 1917 s ó n 
sobretot obra seva; però és que, 
a més a més, des de 1912 torna 
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Un encontre transcendental 
viure a Catalunya, on ocupa una 
cà tedra de l lengua cata lana a la 
Universi tat Industr ial , c reada per 
i n i c i a t i v a d e la D i p u t a c i ó d e 
Barcelona, i és el director general 
de les O f i c i n e s L e x i c o g r à f i q u e s 
de N E C , d i r i g e i x la c o n f e c c i ó i 
p u b l i c a c i ó d e l d i c c i o n a r i q u e 
M a r i a n A g u i l ó v a d e i x a r s e n s e 
e l a b o r a r i p r e p a r a el Diccionari 
ortogràfic, que l'Institut publica el 
1 9 1 7 , i la Gramàtica catalana, 
q u e a p a r e i x e r à el 1918 a m b la 
c o n s i d e r a c i ó d e « g r a m à t i c a 
oficial» de l'IEC. Tot a ixò a més 
de pub l i ca r ar t ic les en d i v e r s e s 
r e v i s t e s i f e r c o n f e r è n c i e s i 
d iscursos ací i allà. El fet, però, és 
que la col· laboració a m b Alcover, 
a q u i F a b r a t é e n m o l t b o n a 
consideració personal i científica, 
a q u e s t a n y d e 1 9 1 8 q u e d a 
suspesa per tot el que ja hem vist. 
Tornant a Alcover, hem de d i r q u e n o t o t s ó n disgusts, en aquests anys de b r e g u e s , s inó q u e té 
u n e n c o n t r e q u e s e r à 
t ranscendenta l per al d iccionari i 
per a la l lengua ca ta lana , i aquí 
a p a r e i x el n o s t r e t e r c e r 
p r o t a g o n i s t a . L 'agost de 1 9 1 7 , 
A l c o v e r v a a M e n o r c a p e r f e r 
enquestes lingüístiques i té la sort 
de c o n è i x e r F r a n c e s c de Bor ja 
Moll , que té només tretze anys, al 
seminari de Ciutadella, i tot d'una 
el v e u c o m un a l · lot e s p a v i l a t i 
i n t e r e s s a t p e r la l l e n g u a . Hi 
estable ix una re lac ió episto lar i, 
q u a n el 1920 es to rnen trobar a 
Ciutadella, es convenç que aquell 
al·lot l'ha d'ajudar molt en la seva 
feina, i al cap de pocs mesos el 
cr ida perquè es present i a c a s a 
seva, a Palma, i li faci de secretari 
de redacc ió del d i c c i o n a r i . A m b 
n o m é s desset anys , el gener de 
1 9 2 1 , Moll es f ica de ple dins la 
tècnica lexicogràf ica i la f i lologia 
romànica. 
P e r ò e n c a r a u n a l t r e f e t 
t r a n s c e n d e n t a l s u c c e e i x per a 
l ' empresa d ' A l c o v e r l 'any 1919. 
D e s p r é s d ' u n s e g o n M a n i f e s t 
c o n t r a la S e c c i ó F i l o l ò g i c a d e 
l'IEC, que el deixa encara més tot 
sol i quasi sense a judes oficials, 
d e c i d e i x e s c r i u r e al g o v e r n 
espanyol i als diputats catalans de 
les Corts que no siguin de la Lliga 
Regional ista (amb la qual també 
està baral lat ) so l · l ic i tant - los u n a 
subvenció . Un d'aquests diputats 
duu la carta al rei A l fons XIII en 
persona, a qui la qüestió li fa tanta 
de gràcia que crida Mn. Alcover a 
palau per parlar-ne. El 3 de maig 
de 1 9 1 9 es t r o b e n t o t e s d u e s 
p e r s o n a l i t a t s , i A l c o v e r en sur t 
"...el 1932 
intel·lectuals, 






mínima adaptació a 
les particularitats 
valencianes de les 
normes de 
rlnstitut.,, 
amb la promesa d'una ajuda, que 
c o m e n ç a a fe r -se e fec t i va l 'any 
s e g ü e n t , q u a n el C o n g r é s d e l s 
Diputats vo ta una s u b v e n c i ó de 
25.000 pessetes per a l'Obra del 
Diccionar i , la qual es mantendrà 
anualment fins a 1925. Tal èxit a 
M a d r i d e n c o r a t j a m o l t A l c o v e r 
d a v a n t e l s s e u s r i v a l s d e 
B a r c e l o n a (i q u a l c u n s d e 
Mal lorca, c o m Gabr ie l A lomar ) , i 
e l s d e d i c a e n c a r a u n t e r c e r 
Manifest dins el Bolletí, que acaba 
de fer-li perdre els pocs amics que 
li q u e d a v e n a l là . És ja ben c lar 
que l 'acabament del diccionari ha 
de ser obra exclusivament seva i 
dels col · laboradors que ha reunit 
a M a l l o r c a : F r a n c e s c de B o r j a 
M o l l i el p a r e M i q u e l C o l o m , 
sobretot. I amb aquests serà, en 
e f e c t e , q u e l 'obra t i ra rà e n v a n t 
(encara que el pare Colom al poc 
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t e m p s se n 'haurà de ret i rar per 
n e c e s s i t a t s d e l s e u o r d e 
f r a n c i s c à ) , a m b l ' a ju t d e la 
subvenc ió que arr iba de Madr id , 
q u e e ls p e r m e t a d q u i r i r n o v e s 
o b r e s d e l i n g ü í s t i c a i f i l o l o g i a , 
i m p r e s c i n d i b l e s p e r a p o d e r 
r e d a c t a r el d i c c i o n a r i a m b e ls 
cone ixements essencia ls i pagar 
les c o l · l a b o r a c i o n s de ls c o r r e s -
p o n s a l s i e l s e n c a r r e g a t s de 
b u i d a r l l i b r e s i d o c u m e n t s 
d i v e r s o s , d e m a n e r a q u e l e s 
cèdules es multipl iquen i ben aviat 
ja no caben dins la calaixera, a la 
q u a l se n'hi h a n d 'a feg i r a l t res 
d u e s el 1 9 2 1 . P e r a c a b a r d e 
completar les dades, Alcover, Moll 
i d u e s p e r s o n e s m é s f a n u n a 
d a r r e r a eixida filològica d u r a n t 
l ' any 1 9 2 1 , p e r t o t el t e r r i t o r i 
català, que dura cinc mesos. Les 
cèdules ja es compten per milions 
i el diccionari ideat fa una vintena 
d'anys es va acostant a la realitat; 
una realitat que es fa visible a les 
acabal les de 1926, quan en surt 
el pr imer fascic le . L'amor al seu 
p a í s i a la s e v a l l e n g u a , i la 
tenacitat irreductible, hauran duit 
A lcover a la consecuc ió del seu 
objectiu passant per damunt totes 
les dificultats que li han sorgit en 
el c a m í . A l c o v e r pot d o n a r per 
compl ida la seva gran il·lusió, que 
ha vist en greu perill en el moment 
d e la r u p t u r a a m b l ' I n s t i t u t 
d ' E s t u d i s C a t a l a n s . L 'obra m é s 
g r a n i i m p o r t a n t de la f i l o l o g i a 
c a t a l a n a , i u n a d e les m é s 
va luoses de tota la romànica , ja 
no és un simple projecte, sinó un 
fe t t a n g i b l e , bé q u e e n c a r a 
incipient. Val a dir que després de 
la r u p t u r a , i p e r a t r e u r e ' s la 
s i m p a t i a d e l p ú b l i c v a l e n c i à i 
balear, havia decidi t en el darrer 
moment canviar-ne el nom pel de 
Diccionari català-valencià-balear, 
sense que això volgués implicar el 
més mínim dubte sobre la unitat 
l i n g ü í s t i c a d e l e s t r e s g r a n s 
regions, i havia decidit t ambé no 
r e s p e c t a r l es n o r m e s o r t o g r à -
f iques de N E C i to rnar e s c r i u r e 
grafies com - c h 0 y. 
Una sòlida preparació científica 
J a h e m d i t , p e r ò , q u e el 1921 ha entrat en e s c e n a F r a n c e s c d e B : M o l l , e l q u a l , de la m à d 'A lcover , 
és destinat a ser el cu lminador de 
l'Obra del Diccionari i una de les 
personal i ta ts més t ranscendents 
de la n o v e l l a f i l o log ia c a t a l a n a . 
A l c o v e r vo l d o n a r - l i u n a p r e p a -
ració c ient í f ica sò l ida , c o n s c i e n t 
q u e a q u e s t a és i n d i s p e n s a b l e 
perquè la tasca que li e n c o m a n a 
s i g u i b e n f e t a , i pe r a i x ò j a el 
març de 1921 fa venir el seu amic 
i c o n s e l l e r f i l o l ò g i c B e r n h à r d 
S c h à d e l , p r o f e s s o r d e l a 
universitat a l emanya d 'Hamburg , 
p e r q u è li f a c i u n c u r s e t d e 
fonèt ica i dialectologia catalana, a 
ell i a qua lque altre col · laborador. 
És l'inici de la ca r re ra f i lo lòg ica 
de M o l l , q u e a ix í , a m b c l a s s e s 
p a r t i c u l a r s (el 1 9 2 3 en t e n d r i a 
t a m b é a m b el d o c t o r W i l h e l m 
Meyer-Lübke) 0 cursets especials 
(el 1934 en faria un a Madr id a m b 
Tomàs Navarro Tomàs) i a m b el 
c o n s t a n t a p r o f i t a m e n t d e la 
b i b l i o t e c a a p l e g a d a i n i c i a l m e n t 
per -Mn. Alcover i ampl iada per ell 
mateix, s 'havia de convert ir en un 
puntal de la catalaníst ica i en una 
f i g u r a e s s e n c i a l d e la r o m a -
níst ica , s e n s e haver passa t mai 
per cursos universi tar is i a m b el 
batxi l lerat obt ingut als t renta -set 
anys . Moll mateix fa referència a 
a q u e s t s a n y s i n i c i a l s d ' e s t u d i 
a m b aqueixes paraules: 
«Tenia a la m e v a disposició tota 
una b ib l io teca espec ia l i t zada de 
f i lologia romànica i de l ingüíst ica i 
l i t e r a t u r a c a t a l a n a a n t i g a i 
m o d e r n a ; e ls n o m s i e ls escr i ts 
de S c h u c h a r d t , Sa lv ion i , Tobler, 
Gi l l iéròn, Gauchat , J u d , Spitzer i 
a l t res g r a n s r o m a n i s t e s m'eren 
f a m i l i a r s , i d a m u n t l e s s e v e s 
obres pren ia n o m b r o s e s notes i 
r e d a c t a v a m i l e r s d e f i t x e s . 
E s t u d i a v a la " c a r r e r a " d e 
l i n g ü í s t i c a r o m à n i c a a m b u n a 
i n t e n s i t a t , u n a d i s c i p l i n a i u n a 
a b u n d à n c i a d e m i t j a n s q u e en 
aquell t emps no es podia t robar a 
c a p u n i v e r s i t a t e s p a n y o l a » (Els 
meus primers 30 anys, P a l m a 
Í 9 7 0 , p. 153). 
A i x í F r a n c e s c d e B o r j a M o l l 
estudiava i c o m e n ç a v a ja la seva 
l l a r g a s è r i e d e p u b l i c a c i o n s , 
es t renada el 1923 dins el Bolletí 
del Diccionari amb unes Notes 
bibliogràfiques. 
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Fer del català provincià de la decadència una llengua moderna 
E nt re tan t P o m p e u F a b r a , a q u i h e m d e i x a t en el m o m e n t d e la r u p t u r a a m b A l c o v e r , c o n t i n u a , 
des de la Secc ió F i lo lòg ica , els 
s e u s t r e b a l l s , a r a e n c a m i n a t s 
e s p e c i a l m e n t a la confecc ió d'un 
d i c c i o n a r i n o r m a t i u , q u e n o 
ar r ibarà f ins bas tants anys més 
t a r d . A b a n s h a u r à p o p u l a r i t z a t 
l e s Converses filològiques, 
art ic les de d ivu lgac ió l ingüíst ica, 
en el diari La Publicitat (de 1919 
a 1 9 2 8 ) , h a u r à e s c r i t a l t r e s 
r a o n a m e n t s i e s t u d i s s o b r e la 
l lengua cata lana, haurà perdut la 
c à t e d r a d e c a t a l à d e la 
Univers i ta t Industrial (1924) , pel 
f e t d e n o s e r b e n v i s t pe r les 
n o v e s a u t o r i t a t s d e la 
M a n c o m u n i t a t i m p o s a d e s per la 
D ic tadura de Pr imo de Rivera, al 
p o d e r d e l ' E s t a t d e s de 1 9 2 3 
( c à t e d r a q u e , pe r a l t r a b a n d a , 
haurà passat a Anton i M. A lcover 
durant un curs) , haurà part ic ipat 
a P a l m a a un h o m e n a t g e a 
M a r i a n A g u i l ó (24 de m a i g de 
1 9 2 5 ) , c i u t a t o n t a m b é h a u r à 
estat objecte d 'una fe l ic i tació, en 
fe r e ls 60 a n y s , per part de La 
Nostra Terra ( 1 9 2 8 ) , a m é s 
d ' h a v e r - s e r e c o n c i l i t a t a m b 
Alcover. 
En e f e c t e , un d ia de t a r d o r de 
1 9 2 6 , A l c o v e r i M o l l , 
a c o m p a n y a t s d'un parent l lunyà 
d ' A l c o v e r q u e e r a m e s t r e d e 
c e r i m ò n i e s a la D i p u t a c i ó d e 
B a r c e l o n a , e s p r e s e n t e n a 
l 'O f ic ina L e x i c o g r à f i c a a v is i ta r 
P o m p e u F a b r a , q u e j a e l s 
Pompeu Fabra 
e s p e r a v a . Hi t e n e n u n a c o r d i a l 
e n t r e v i s t a , i A l c o v e r i Mol l se 'n 
v a n a m b la s a t i s f a c c i ó q u e 
F a b r a , q u e s e m p r e h a v i a 
respectat el c a n o n g e mal lorquí i 
m a i no l ' h a v i a m e n y s p r e a t ni 
insul tat , e ls t o r n a ofer i r la s e v a 
a m i s t a t , q u e j a es m a n t e n d r à 
f ins a la mort . 
É s el 1 9 3 1 q u a n c o m e n ç a a 
s o r t i r , t a m b é e n f a s c i c l e s , el 
Diccionari General de la Llengua 
Catalana, c o m p o s t per F a b r a i 
q u e e s c o n v e r t e i x 
i m m e d i a t a m e n t en el d icc ionar i 
de referència normat iva , encara 
q u e no é s p r ò p i a m e n t el 
diccionari de l' Institut. 
Acabat el 1932, se n'arr ibaren a 
fer t r e n t a - d u e s e d i c i o n s f i n s a 
1994, un any abans que sort ís el 
Diccionari de la llengua catalana 
de l ' Inst i tu t . A m b el Diccionari, 
l ' o b r a f a b r i a n a c o n t é e l s t r e s 
punta ls normat ius essencia ls per 
a e m p r e n d r e la normal i tzac ió: la 
c o d i f i c a c i ó o r t o g r à f i c a , l a 
c o d i f i c a c i ó g r a m a t i c a l i l a 
c o d i f i c a c i ó l è x i c a . A q u e l l a 
s i tuació de desgave l l referencial 
q u e F a b r a h a v i a c o m b a t u t d e s 
de jove s 'ha resolt f ina lment a la 
s e v a m a n e r a , i e l M e s t r e v e u 
a m b sat is facció que l'ideal de la 
seva o b r a s 'ha compl i t en b o n a 
part: 
«Quin ha esta t el m e u ideal en 
l ' o b r a d e r e d r e ç a m e n t d e la 
l lengua, és prou conegut : fer del 
c a t a l à p r o v i n c i à d e la 
d e c a d è n c i a la l l e n g u a m o d e r n a 
q u e el n o s t r e c a t a l à m e d i e v a l 
haur ia esdev ingut s i , a l 'hora del 
R e n a i x e m e n t , n o h a g u é s 
s o b r e v i n g u t la n o s t r a 
d e c a d è n c i a p o l í t i c a i l a 
suped i tac ió a una cul tura a l iena; 
u n a l l e n g u a , d o n c s , r e c o l z a d a 
en el p a s s a t , p e r ò q u e , e n el 
f u t u r , d e p u r a d a i e n r i q u i d a , 
p o g u é s e levar -se a la ca tegor ia 
d ' u n a l l e n g u a de c u l t u r a . I e l 
meu anhel ha estat que en totes 
l e s c o s e s d e l n o s t r e p o b l e 
s 'operés un redreçament anà leg 
al que hem intentat i ja en gran 
p a r t a c o n s e g u i t q u a n t a la 
l lengua» {La Revista, XIX, gen . -
j u n y 1 9 3 3 , p. 1 5 0 ; a p . X a v i e r 
L a m u e l a , J o s e p M u r g a d e s , 
Teoria de la llengua literària 
segons Fabra, B a r c e l o n a 1984, 
p. 197). 
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El final d'una etapa 
"...havia decidit en el darrer moment 
canviar-ne el nom pel de Diccionari 
català-valencià-balear, sense que això 
volgués implicar el més mínim dubte 
sobre la unitat lingüística de les tres 
grans regions." 
Mn. Antoni M. Alcover. 
II 
Pe r ò el 1 9 3 2 é s t a m b é l ' a n y d e l f i n a l d e M n . Antoni M. Alcover. El qui h a v i a esta t p o p u l a r m e n t 
c o n e g u t c o m a « A p ò s t o l de la 
l l e n g u a c a t a l a n a » m o r a c a s a 
s e v a , a P a l m a , el 8 de g e n e r 
d'aqueix any, havent vist publicat 
t o t el p r i m e r v o l u m d e l s e u 
m a g n e d i c c i o n a r i i e ls p r i m e r s 
fascic les del s e g o n , ja to ta lment 
r e d a c t a t s p e l s s e u s 
col · laboradors, sobretot per Moll , 
c o m t a m b é a l g u n s a r t i c l e s 
e n v i a t s p e r f i l ò l e g s i l i t e r a t s 
balears i forans, dest inats a una 
m i s c e l · l à n i a d ' h o m e n a t g e q u e li 
ha p r o m o g u t el c a n o n g e J o a n 
Rotger, la qua l no s e r à e d i i a d a 
f i n s m é s e n d a v a n t . L ' e n d e m à , 
després d'un so lemne funeral a la 
S e u , é s d u i t a e n t e r r a r al 
cementer i de Manacor . Els seus 
darrers anys han estat molt durs, 
p e r q u è , e n h a v e r p e r d u t la 
s u b v e n c i ó de l g o v e r n e s p a n y o l 
l ' any 1 9 2 6 , no h a t i n g u t a l t r e 
remei que dedicar a la seva obra 
e ls r e c u r s o s p e r s o n a l s i el s e u 
patr imoni , però ho ha fet a m b la 
c o n s c i è n c i a que l 'empresa val ia 
la pena i que tenia la continuïtat 
a s s e g u r a d a , g r à c i e s a l s e u 
d e i x e b l e F r a n c e s c de B. M o l l . 
Mort Alcover, tot d 'una s 'obl iden 
les seves disputes amb l'Institut, i 
e l s e l o g i s a la s e v a f e i n a s ó n 
g e n e r a l s . M o l l , b e n c e r t a m e n t , 
p o s a tanta tenaci ta t a cont inuar 
l ' e m p r e s a c o m el s e u m e s t r e , i 
a c o n s e g u i r à a c a b a r - l a el 1962 , 
a m b el d e s è v o l u m . P e r ò a 
a q u e s t a f i t a hi a r r i b a r e m a m b 
més calma. Tornant a l'any 1932, 
r e c o r d e m q u e j a hi h a la 
R e p ú b l i c a a E s p a n y a i q u e 
C a t a l u n y a v e u a p r o v a t el 
s e t e m b r e l 'Estatut d ' A u t o n o m i a , 
p e l q u a l el c a t a l à hi e s d e v é 
c o o f i c i a l a m b el c a s t e l l à . L e s 
n o r m e s f a b r i a n e s es p o d r a n 
g e n e r a l i t z a r a r a a m b f a c i l i t a t , 
p e r q u è la l l e n g u a c a t a l a n a 
e n t r a r à a l ' e s c o l a i a l e s 
i n s t i t u c i o n s o f ic ia ls a u t ò n o m e s . 
C o m a reconeixement de la feina 
i del prest ig i de P o m p e u Fabra , 
se li concedeix una cà tedra a la 
U n i v e r s i t a t de B a r c e l o n a , a la 
qual accedeix el 7 d 'octubre. 
La República profitosa 
Els a n y s d e la R e p ú b l i c a s ó n 
prof i tosos per a Fabra i per a la 
l lengua cata lana, q u e coneix una 
ampl i tud d'ús social que no tenia 
des de fe ia dos segles . El Mestre 
o c u p a c à r r e c s a la Genera l i ta t i 
cont inua di fonent la seva doctr ina 
g r a m a t i c a l a m b p u b l i c a c i o n s i 
c o n f e r è n c i e s , i e l 1 9 3 4 é s 
n o m e n a t « F i l l A d o p t i u » p e r 
l ' A j u n t a m e n t d e B a d a l o n a , o n 
r e s i d e i x d e s d e 1 9 1 2 . P e r ò la 
R e p ú b l i c a e s p r e s e n t a t a m b é 
prof i tosa per a Moll i per a l'Obra 
d e l D i c c i o n a r i : el 1931 a q u e s t 
p u b l i c a l'Ortografia mallorquina 
segons les Normes de l'Institut, 
q u e de ixen e n t r e v e u r e un canv i 
d ' a c t i t u d d ' A l c o v e r r e s p e c t e de 
l'ortografia; el 1932, ja t raspassat 
Alcover, es const i tueix la Ll iga de 
S o c i s P r o t e c t o r s d e l D i c c i o n a r i 
per a captar subscr iptors , que té 
un cert èxit i representa un petit 
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impuls per a l 'empresa; el 1932, 
Mol l c o m e n ç a a ten i r c o n t a c t e s 
a m b F a b r a pe rquè l'IEC a judi a 
pub l i ca r el d i c c i o n a r i , c o n t a c t e s 
q u e mol t p r o b a b l e m e n t h a u r i e n 
acabat a m b u n a subvenció de la 
G e n e r a l i t a t el 1 9 3 4 o 1 9 3 5 si 
aquesta no hagués estat suspesa 
per la rebel· l ió del 6 d'octubre; el 
1933 , Mo l l r e p r è n la p u b l i c a c i ó 
del Bolletí, on col · laboraran n o m s 
i m p o r t a n t s d e l a f i l o l o g i a i la 
c u l t u r a p o p u l a r ; a q u e s t m a t e i x 
any l'IEC li p r e m i a el Vocabulari 
tècnic dels molins de vent de les 
Balears, i coneix Manuel Sanchis 
Guarner , el q u a l , d e s p r é s de la 
guerra , part ic iparà en la redacció 
del d iccionar i ; el 1934 c o m e n ç a a 
p u b l i c a r la c o l · l e c c i ó «Les I l les 
d ' O r » , q u e c r e a r à u n a c l i e n t e l a 
a d d i c t a a la l e c t u r a e n c a t a l à ; 
t a m b é e l 1 9 3 4 c o m e n ç a a f e r 
e n q u e s t e s p e r a l'Atlas 
Lingüístico de la Península 
Ibérica, q u e c o n t i n u a r à el 1935, 
any en què enllesteix el vo lum II 
d e l d i c c i o n a r i ; e n 1 9 3 6 l ' IEC li 
t o r n a d o n a r u n p r e m i d e 
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Una v i d a d e d i c a d a 
nacional catalana 
Però la Repúbl ica s 'acaba e n t r e 1 9 3 6 i 1 9 3 9 , d e s -p r é s d e t r e s a n y s d e res is tènc ia a la insurrec-
c i ó m i l i t a r f r a n q u i s t a , i t a m b é 
s ' a c a b a a q u e s t p a r è n t e s i d e 
tolerància i recuperació del català i 
de la cultura catalana. El Bolletí del 
Diccionari q u e d a d e f i n i t i v a m e n t 
interromput el jul iol de 1936, i al 
c a p d e p o c t e m p s M o l l es v e u 
a m e n a ç a t pe l fe t d ' h a v e r e s t a t 
s i g n a n t , a m b m o l t s d ' a l t r e s 
in te l · l ec tua ls m a l l o r q u i n s , de la 
«Resposta als ca ta lans» , rèpl ica 
del « M i s s a t g e als m a l l o r q u i n s » , 
p u b l i c a t la p r i m a v e r a p a s s a d a i 
s i g n a t per un n o m b r ó s g r u p de 
personali tats polít iques i culturals 
de Ca ta lunya , entre les qua ls hi 
ha, natura lment , P o m p e u Fabra. 
No li passa res, però ja sap que en 
aquelles circumstàncies qualsevol 
a c c i ó a f a v o r de la l l e n g u a i la 
cultura catalana és difícil; així i tot, 
el 1937 aconsegue ix de publ icar 
Rudiments de gramàtica precep-
tiva per a ús dels escriptors 
baleàrics i un t o m de Comèdies, 
de Bartomeu Ferrà, i el 1938 treu 
les Horacianes, de Costa i Llobera; 
p e r ò e n a q u e s t s a n y s n o m é s 
s u r t e n t r e s f a s c i c l e s d e l t e r c e r 
v o l u m de l d i c c i o n a r i i l l a v o r s la 
p u b l i c a c i ó d ' a q u e s t q u e d a 
indefinidament interrompuda. 
A C a t a l u n y a j a s a b e m q u e la 
Repúbl ica va aguantar uns pocs 
anys més , i a ixò fa possible que 
l'any 1938, en p lena guerra civi l , 
F a b r a reb i un h o m e n a t g e a la 
u n i v e r s i t a t , en c o m p l i r s e t a n t a 
a n y s . P e r ò el 31 d e g e n e r d e 
1939, amb els franquistes a punt 
d 'arr ibar a B a r c e l o n a , se 'n v a a 
F r a n ç a , d ' o n no es m o u r à m a i 
més. 
I2 
a b a s t i r una l l e n g u a 
Després de passar per d iverses 
poblacions (Illa, París, Montpel ler 
i P e r p i n y à ) , s 'es tab le ix a P r a d a 
a m b l a i d e a d e n o s o r t i r d e 
C a t a l u n y a , i a l l à hi e s t à f i n s a 
1 9 4 8 , e n q u è m o r el d i a d e 
Nadal . L'any 1943 s'havia imprès 
a B u e n o s Ai res u n a miscel · làn ia 
d e d i c a d a a F a b r a per i l · l us t res 
l ingüistes nacionals i est rangers , 
coord inada per Joan Coromines , i 
el 1945 el m ó n a c a d è m i c hav ia 
r e c o n e g u t e l s s e u s m è r i t s 
n o m e n a n t - l o « D o c t o r H o n o r i s 
C a u s a » d e la U n i v e r s i t a t d e 
Tolosa de L lenguadoc , apadr inat 
p e l p o e t a i i n v e s t i g a d o r d ' I l l a , 
Josep-Sebast ià Pons. Fabra mor 
f ís icament el 1948, però la s e v a 
o b r a p ú b l i c a e n c a r a e s v e u r à 
a m p l i a d a l ' a n y 1 9 5 6 a m b la 
G r a m à t i c a c a t a l a n a , q u e h a v i a 
c o m e n ç a t a r e d a c t a r d u r a n t la 
s e v a e s t a d a a Montpe l le r , l 'any 
1 9 4 1 . És la c u l m i n a c i ó de t o t a 
u n a v i d a d e d i c a d a a bast i r u n a 
l l e n g u a n a c i o n a l c a t a l a n a a p t a 
per a t o t s e ls u s o s n e c e s s a r i s 
dins un país normali tzat , si tuació 
q u e n o m é s h a p o g u t c o n è i x e r 
parc ia lment durant els e s c a s s o s 
a n y s r e p u b l i c a n s e s p a n y o l s . A l 
c e m e n t e r i de P r a d a hi r e p o s e n 
per sempre les restes del «Seny 
o r d e n a d o r d e la l l e n g u a c a t a -
l a n a » , P o m p e u F a b r a i P o c h . 
C a d a any, d e s q u e c o m e n ç à el 
1 9 6 8 , la U n i v e r s i t a t C a t a l a n a 
d'Est iu, que allà es celebra, li ret 
homenatge i grat i tud, i cada any, 
t a m b é d e s d e 1 9 6 8 , d e c l a r a t 
«Any Fabra» per a c o m m e m o r a r 
e l c e n t e n a r i d e l M e s t r e , e s 
celebren en un indret 0 altre dels 
P a ï s o s C a t a l a n s l e s F e s t e s 
P o p u l a r s d e C u l t u r a P o m p e u 
Fabra en honor i record seu . 
Només queda v igent 
l'Obra del Diccionari 
Ac a b a d a la g u e r r a e s p a -n y o l a , a m b t o t e s l e s i n s t i t u c i o n s c a t a l a n e s anul· lades, l'IEC reduït a 
la c l a n d e s t i n i t a t i la m a j o r i a 
d' intel · lectuals catalanistes morts 
0 e x i l i a t s , p r à c t i c a m e n t n o m é s 
queda vigent l'Obra del Diccionari , 
que Moll s 'encabota a continuar a 
pesar de totes les dif icultats que 
se li p resenten . El 1943 cr ida el 
seu amic Manue l Sanch is Guar-
ner a col· laborar en la redacció, i 
a q u e s t m a t e i x a n y o b t é d e 
l ' industrial barce loní Enric Pérez 
C a p d e v i l a un a jut m o n e t a r i , un 
mecenatge, que permetrà de tirar 
endavant l 'empresa. Moll reprèn 
amb intensitat la feina del diccio-
nari i la s e v a act iv i tat ed i tor ia l i 
investigadora, i els anys següents 
s e r a n b e n p r o f i t o s o s : el 1 9 4 7 
torna fer enquestes per a l'Atlas 
Lingüístico de la Península 
Ibérica, el 1948 compra la llibreria 
Llibres Mallorca i el 1949 publ ica 
un n o u f a s c i c l e d e l d i c c i o n a r i , 
i n i c i a n t a i x í la s e g o n a e t a p a 
d 'aques t , q u e s e r à la de f in i t i va . 
En aques ta s e g o n a etapa, però , 
ja no està tot sol, sinó que compta 
a m b e l s u p o r t d e n o m b r o s o s 
amics i entusiastes de la l lengua i 
del pa ís , q u e han c o m p r è s q u e 
l ' O b r a d e l D i c c i o n a r i n o t é 
s o l a m e n t un va lor c ient í f ic , s inó 
també un valor patriòtic. 
A Mal lorca s'ha format, el 1948, la 
Comiss ió Pat roc inadora , pres id i -
d a per M a r i a A n t ò n i a S a l v à , i a 
B a r c e l o n a se 'n f o r m a u n a a l t ra 
l'any 1950, que farà una intensa 
campanya publicitària durant tota 
la dècada vinent, per Cata lunya i 
V a l è n c i a , per a c o n s e g u i r s u b s -
c r i p t o r s q u e a s s e g u r i n la 
c o n t i n u ï t a t d e l ' o b r a . L ' è x i t 
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".. . la major ia d ' in te l · lectua ls cata lan is tes mor ts o 
exiliats, pràcticament només queda vigent l'Obra del 
Diccionari, que Moll s'encabota a continuar a pesar de 
totes les dificultats que se li presenten." 
d ' a q u e s t e s c o m i s s i o n s é s t a n 
g r a n q u e el d i c c i o n a r i j a v a 
endavant, sense interrupcions fins 
a 1 9 6 2 , q u a n a r r i b a al d a r r e r 
vo lum. Trenta anys després de la 
mort d'Alcover i al cap de seixanta 
d ' h a v e r e s t a t c o m e n ç a t , la 
per t inàc ia de Mol l , s u m a d a a la 
del seu mestre, cu lmina amb èxit 
l ' o b r a m é s i m p o r t a n t d e la 
romaníst ica del moment . Però no 
us p e n s e u q u e d u r a n t a q u e s t s 
anys Moll fa només el diccionari , 
n o . H o m e d e g r a n c a p a c i t a t 
intel·lectual i de feina, a més dels 
fascicles lexicogràf ics - e l a b o r a t s 
a m b l'ajut de d i v e r s o s c o l · l a b o -
r a d o r s , e n t r e e l s q u a l s hi h a 
Manue l Sanch is Guarner (fins a 
1959) i, en els darrers anys, Aina, 
la f i l la de M o l l - , fa conferènc ies 
arreu dels Països Cata lans i per 
d i v e r s e s c iu ta ts e s t r a n g e r e s , fa 
m é s e n q u e s t e s l i n g ü í s t i q u e s , 
participa a congressos internacio-
n a l s , p u b l i c a i m p o r t a n t í s s i m s 
estudis de f i lologia, dialectologia, 
cultura popular i rondallística, com 
t a m b é n o m b r o s o s a r t i c l e s d e 
divulgació sobre temes lingüístics 
i cu l tura ls a la p r e m s a , t radue ix 
obres de f i lo logia i de l i teratura , 
i m p u l s a l ' e d i t o r i a l , d i f o n l e s 
rondal les d'Alcover mit jançant la 
i m p r e m t a i, d e s d e 1 9 6 0 , p e r 
ràdio. . . I encara, acabat el diccio-
n a r i , el 1 9 6 2 p a r t i c i p a e n la 
fundació de l'Obra Cultural Balear, 
c o m a e i n a de p r o m o c i ó de la 
l lengua i de la cultura catalana a 
les I l l es , en a q u e l l a è p o c a d e 
s o t m e t i m e n t a la d i c t a d u r a 
espanyo la castel lanista . M e m b r e 
de la Secció Filològica de l'Institut 
d 'Estudis Cata lans des de 1960, 
la normat iva de la qual cont inua 
d i f o n e n t a m b o b r e s c o m e l s 
Rudiments de Gramàtica Norma-
tiva per a ús dels escriptors 
baleàrics (1962) o la Gramàtica 
catalana referida especialment a 
les illes Balears (1968), mentre no 
de ixa de fer fe ina ni de publ icar 
nous estud is els s e u s mèr i ts es 
v e u e n r e c o n e g u t s s u c c e s s i v a -
ment per diverses insti tucions: el 
mateix any 1962 l 'Ajuntament de 
M a ó el p r o c l a m a « M e n o r q u í 
I l · l u s t r e » i el d e C i u t a d e l l a li 
c o n c e d e i x la M e d a l l a d 'Or , el 
1964 és «Doctor Honoris Causa» 
( q u e e l l c a n v i a p e r « L a b o r i s 
C a u s a » ) p e r la U n i v e r s i t a t d e 
Basilea, el 1971 és «Premi d'Ho-
nor de les Lletres Cata lanes», el 
1975 és «Doctor Honoris Causa» 
per la Universitat de Barcelona, el 
1 9 8 3 ho é s p e r la d e P a l m a 
(ciutat que l'ha homenatjat i li ha 
d e d i c a t un c a r r e r el 1 9 8 2 ) i el 
1984 per la de València, a part de 
rebre al tres d is t inc ions . La seva 
dedicació a l'estudi de la l lengua 
catalana només serà abandonada 
p e r f o r ç a a f i n a l s d e l s a n y s 
v u i t a n t a , q u a n la m a l a l t i a l 'hi 
o b l i g a d e f i n i t i v a m e n t . I e n c a r a 
q u e t a m b é m o r f í s i c a m e n t el 
1 9 9 1 , c o m en el cas d 'Alcover i 
d e F a b r a , i n t e l · l e c t u a l m e n t , 
cívicament, no morirà mai , perquè 
la s e v a o b r a ha estat e s s e n c i a l 
per al nostre país i per a la nostra 
l lengua. 
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El profit d'una brega 
a p e r s o n a l i t a t q u e a v u i 
c o n e i x e m de Francesc de 
Borja Moll ser ia inexistent 
I H H S H s e n s e la sèrie de c i rcums-
t à n c i e s q u e p r o v o c a r e n q u e 
a q u e l l e n c o n t r e al s e m i n a r i de 
C i u t a d e l l a a m b M n . A n t o n i M. 
A l c o v e r , a q u e l l m e s d 'agost de 
1917, es convert ís en el fet més 
transcendental de la seva vida. Si 
A l c o v e r no h a g u é s r o m p u t les 
r e l a c i o n s a m b N E C el 1 9 1 8 , 
p o t s e r s i F a b r a n o h a g u é s 
p r o m o g u t la r e f o r m a d e l e s 
Normes Ortogràfiques el 1917, la 
c a l a i x e r a h a u r i a q u e d a t a 
Barce lona i haur ia estat l'Institut 
l 'encarregat de fer el Diccionari, 
q u e per v e n t u r a no s 'haur ia fet 
m a i , v i s t c o m v a n a n a r a l t r e s 
pro jectes inst i tu ters . Mol l haur ia 
quedat poss ib lement a Menorca, 
ta l v e g a d a c o m a c o r r e s p o n s a l 
de l Diccionari, i ma i no h a u r i a 
a n a t a p a r a r a ca n ' A l c o v e r , a 
Palma, ni mai no s'hauria format 
en romanís t ica . . . Al cap i a la f i , 
d o n c s , v a s e r la b r e g a e n t r e 
Fabra i Alcover la que va resultar 
t ranscendenta l per a Moll i li va 
c o n d i c i o n a r la v ida per s e m p r e ; 
de m a n e r a q u e , v i s t d e s de la 
nostra perspect iva històrica, hem 
d ' a g r a i r - l o s a t o t s d o s q u e 
o b r a s s i n d ' a q u e l l a m a n e r a . I a 
A l c o v e r , e n c o n c r e t , li h e m 
d'agrair no solament que tengués 
u n e s q u i m e r e s t a n t r a n s c e n -
dentals per a la nostra nació, sinó 
t a m b é q u e d e s c o b r í s i l l a v o r s 
ensinistrés en la ciència f i lològica 
a q u e l l a l · l o t e t c i u t a d e l l e n c t a n 
espavilat. 
Pompeu Fabra, el «Seny ordena-
dor de la l l e n g u a c a t a l a n a » , v a 
ser el m e s t r e i l ' in ic iador de la 
l i n g ü í s t i c a c a t a l a n a en s e n t i t 
ampli (fou l'ortògraf, el mor fò leg , 
el s i n t à c t i c , el l e x i c ò l e g , el 
l ex icògra f . . . ) ; Alcover, l '«Apòstol 
de la l l e n g u a c a t a l a n a » , v a ser 
l ' i n i c i a d o r d e la f i l o l o g i a i la 
d i a l e c t o l o g i a ( f o u l ' e t i m ò l e g , 
l ' h i s t o r i a d o r , l ' o n o m à s t i c , el 
g r a m à t i c h i s t ò r i c , el d i a l e c -
t ò l e g . . . ) , a m é s de f o l k l o r i s t a i 
r o n d a l l i s t a . T o t s d o s e s t a v e n 
e n a m o r a t s de la l l engua i de la 
nac ió c a t a l a n a , pe rò , m e n t r e el 
p r i m e r v o l i a fer de l c a t a l à u n a 
l lengua apta per a les necessitats 
m o d e r n e s d 'una nació en trànsi t 
d 'al l iberament i de normal i tzació, 
el s e g o n p r e t e n i a s o b r e t o t 
p r e s e r v a r d e l ' o b l i t l ' i m m e n s 
patr imoni l ingüístic dels catalans. 
L'un i l'altre es complementaren , i 
la f i l o l o g i a c a t a l a n a s e r i a c o i x a 
s e n s e un d'el ls dos . R e c o r d e m -
ho amb paraules precisament de 
Francesc de B. Moll: 
« T o t s d o s , A l c o v e r i F a b r a , 
c o n s a g r a r e n t o t a u n a v i d a 
d'esforços a construir l'edifici del 
c a t a l à m o d e r n d a m u n t q u a t r e 
f o n a m e n t s : e ls c l à s s i c s m e d i e -
v a l s , e l s g r a n s l i t e r a t s d e la 
Rena ixença , la r iquesa del lèxic 
c o n s e r v a d a en el p a r l a r d e la 
p a g e s i a , i la f o r m a c i ó d e 
n e o l o g i s m e s p e r a la v i d a 
moderna . Gràcies a ells dos , hem 
s u p e r a t la c r i s i d e la f a l t a 
d ' e s c o l e s i avu i e s t a m en l ín ia 
a m b l e s l l e n g ü e s m i n o r i t à r i e s 
m é s i m p o r t a n t s d ' E u r o p a . » 
( " M o s s è n A l c o v e r i P o m p e u 
Fabra", d ins A s p e c t e s marg ina ls 
d'un home de combat , Barcelona 
1983, p. 33) 
Gràcies a ells dos i gràcies també 
a Moll , c ient í f icament i c ív icament 
hereu de l'un i de l'altre, c o m ho 
demost ren la seva extensa obra i 
el s e u f o r t c o m p r o m í s a m b el 
país. Perquè no es pot conèixer 
Mol l s e n s e conè ixe r p r è v i a m e n t 
A l c o v e r , i si M o l l e s d e u a 
Alcover, aquest t a m b é es deu a 
M o l l , l ' e n c a r r e g a t d e d u r 
f ina lment a bon t e r m e la i l · lusió 
a lcover iana. I no es pot parlar de 
M o l l s e n s e p a r l a r d e F a b r a , 
perquè, ja ho hem vist, una altra 
labor impor tan t íss ima del pr imer 
v a ser d i fondre a les Balears la 
fe ina i les p ropos tes normat ives 
d e l s e g o n , a s s e g u r a n t a ix í la 
u n i t a t e n t r e la l l e n g u a c u l t a 
insular i la pr incipat ina i impedint 
q u a l s e v o l o p c i ó p o s s i b l e d e 
separat isme lingüístic. 
Tres personal i ta ts d i ferents , t res 
temperaments diversos, però tots 
t r e s a m b l ' i d e a l c o m ú d e l 
renaixement de la nació cata lana 
i la preservació eterna de la seva 
l l e n g u a , i d e a l al q u a l t o t s t r e s 
- c o n j u n t a m e n t i p e r s e p a r a t -
c o n s a g r a r e n la s e v a v i d a i la 
s e v a o b r a , i a l s q u a l s d e v e m 
admiració i, sobretot, grat i tud. 
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La LOCE comença la 
segregació sense escarafalls 
Joan Lladonet, pedagog 
(Article publicat a Diari de Balears, l'1 d'octubre de 2003) 
E n g u a n y a E d u c a c i ó S e c u n d à r i a O b l i g a t ò r i a la L l e i O r g à n i c a , m a l a n o m e n a d a de Qual i ta t 
de l 'Ensenyament, introdueix una 
sèrie de modi f icacions que tenen 
a v e u r e a m b la p r o m o c i ó d ' u n 
curs a un altre i amb l'avaluació. 
A q u e s t e s m o d i f i c a c i o n s a la 
p r à c t i c a s e m b l e n r e a l m e n t 
i n s i g n i f i c a n t s , p a r e i x q u e n o 
s 'han de no ta r m a s s a . La nova 
Llei possibil ita la repetició de curs 
cada un dels quat re cursos que 
c o m p o n e n a q u e s t a e t a p a i la 
r e a l i t z a c i ó a n u a l d ' u n e x a m e n 
extraordinar i , a més de la tornada 
a les notes del 0 al 10. 
S i a m b la L O G S E n o m é s e s 
podia repetir un curs durant tota 
l ' e tapa i a r a , t e ò r i c a m e n t s e ' n 
poden repetir quatre, s'ha de dir 
que encara que no ho sembl i , la 
d i f e r è n c i a és ins ign i f icant i a la 
pràct ica no n'hi haurà. Un infant 
q u e h a g i s u p e r a t l e s e t a p e s 
c o r r e s p o n e n t s d e l ' E d u c a c i ó 
O b l i g a t ò r i a , s e n s e r e p e t i r c a p 
curs , t e n d r a 16 a n y s en a c a b a r 
aquests es tud is . Segons l'article 
2 1 . 2 . n o m é s es p o t e s t a r 
escolar i tzat f ins als 18 anys (en 
canvi l 'a lumne que fes totes les 
r e p e t i c i o n s p o s s i b l e s , h a u r i a 
d ' a c a b a r a l s 2 1 ) , s e m p r e q u e 
l ' e q u i p e d u c a t i u h o h a g i 
c o n s i d e r a t c o n v e n i e n t i o p o r t ú , 
a i x ò v o l d i r q u e n o m é s p o d r à 
repet ir dos c u r s o s . C o m que un 
estudiant que tengui dif icultats a 
l ' h o r a d e r e a l i t z a r e l s 
a p r e n e n t a t g e s està au tor i t za t a 
r e p e t i r u n c u r s e n l ' e t a p a d e 
l ' E d u c a c i ó P r i m à r i a ( c o s a q u e 
t a m b é e s p o d i a f e r a m b la 
L O G S E ) , n o m é s li q u e d a r à la 
p o s s i b i l i t a t d e r e p e t i r un c u r s 
d u r a n t l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a 
( e x a c t a m e n t igual q u e es podia 
fer amb la Llei anterior) . Per tant, 
a la p r à c t i c a no hi ha c a p 
d i f e r è n c i a . Q u a l s e v o l a l u m n e o 
a l u m n a q u e s u s p e n g u i t r e s 
assignatures o més de 4t d 'ESO, 
haurà de repetir curs , però si ja 
ha repetit els dos cursos que pot 
repet i r c o m a m à x i m , haurà de 
sortir del s istema educat iu . Igual 
que a m b la Llei anterior. 
A par t i r de 3r d ' E S O , es p o d r à 
d e s v i a r l ' a l u m n a t q u e t é 
d i f i c u l t a t s per e s t u d i a r c a p a ls 
d i f e r e n t s i t i n e r a r i s e s t a b l e r t s , 
p e r ò u n a p e r s o n a q u e li v a n 
m a l a m e n t els e s t u d i s i hag i fet 
l e s r e p e t i c i o n s p o s s i b l e s , e n 
p o d e r a r r i b a r a la b i f u r c a c i ó 
corresponent , ja tendra 16 anys . 
Tant se'l podrà treure defora del 
s i s t e m a e d u c a t i u c o m p o d r à 
o p t a r per s o r t i r - s e ' n el l s o l . La 
c o n t i n u a c i ó d i n s el s i s t e m a 
dependrà d'altres factors. 
La segregació es durà a terme si 
els a lumnes arr iben a 2n d 'ESO 
sense repetir, però amb dificultats 
d 'aprenenta tge . Serà el m o m e n t 
a m b 14 a n y s , s e n s e i n t e r e s s o s 
p r o f e s s i o n a l s , q u e se ' ls posarà 
d a v a n t l ' o b l i g a c i ó d e t r i a r u n 
itinerari de dos, i el curs que ve, 
n ' h a u r à d ' e s c o l l i r u n de t r e s , 
q u a n l ' a l u m n a t q u e a c a b a e l 
batxil lerat, la majoria de vegades 
no sap què vol fer. És probab le 
q u e s e ' l s h a g i d ' a c o n s e l l a r 
s e g o n s l e s p o s s i b i l i t a t s 
o r g a n i t z a t i v e s d e l c e n t r e . D e 
t o t e s m a n e r e s , la m a j o r i a 
q u e d a r a n p e l c a m í . L e s 
p o s s i b i l i t a t s e c o n ò m i q u e s 
fami l i a rs se ran les ú n i q u e s q u e 
podran vèncer els obs tac les , en 
f o r m a d e c l a s s e s p a r t i c u l a r s i 
a judes extraordinàries, que molts 
n o p o d r a n a c o n s e g u i r , i, p e r 
a q u e s t senz i l l m o t i u no p o d r a n 
continuar. 
En r e s u m , tot quedarà en m a n s 
d e l s e q u i p s d o c e n t s , igua l q u e 
o c o r r i a f i n s a r a , p e r q u è j a 
s ' a n a l i t z a v a si a m b t r e s 
assignatures suspeses s'havia de 
repetir o no, també es mirava si 
a l g u n a l u m n e hav ia d 'ass is t i r a 
a l g u n t a l l e r p e r la s e v a 
impossibi l i tat d'assistir a un curs 
n o r m a l o se l ' a c o n s e l l a v a q u e 
cercàs feina, si ja tenia 16 anys. 
L e s d i f i c u l t a t s q u e e x i s t i e n 
s e m p r e e r e n l e s d ' u n a m i l l o r 
d o t a c i ó de m a t e r i a l , a u l e s i/o 
professorat per fer els tallers i ara 
f a l t a r à el m a t e i x . C a d a c e n t r e 
d o c e n t haurà de fer f ron t a les 
n e c e s s i t a t s n o r m a l s d e c a d a 
e t a p a , i a m é s s ' h a u r à d ' e s t a r 
preparat per impartir dos it ineraris 
a t e r c e r i t r e s a q u a r t . . . s e n s e 
a u g m e n t a r la d o t a c i ó 
econòmica? 
A m b la L O G S E el s i s t e m a 
e d u c a t i u i n t e n t a v a q u e t o t s 
f e n g u e s s i n l e s m a t e i x e s 
o p o r t u n i t a t s i h o a c o n s e g u i a 
poques vegades , ara sembla ser 
q u e la s e g r e g a c i ó i m p e d i r à 
a q u e s t a t a s c a . A i x ò s e n s e 
comptar amb la dif icultat afegida 
de la gran incorporac ió de fi l ls i 
f i l l e s d ' i m m i g r a n t s d e p a ï s o s 
c e n t r e u r o p e u s , a f r i c a n s i s u d -
a m e r i c a n s , b à s i c a m e n t , a m b el 
p r o b l e m a d e l ' e n s e n y a m e n t i 
aprenentatge de la l lengua pròpia 
de M a l l o r c a , l l e n g u a c a t a l a n a i 
l'altra l lengua coof ic ia l . A ra , una 
al tra v e g a d a , per als s u s p e s o s , 
s e m p r e q u e d a r à s e t e m b r e . 
D'aquest tema i de la manera de 
puntuar en par larem un altre dia. 
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la " l ey de Cal idad" una 
Contrarreforma educat iva 
neol iberal 
El neoliberalisme és un corrent de pensament econòmic que defensa la 
reducció de l'Estat a la seva mínima expressió. Propugna deixar en 
mans del mercat àmbits tan essencials com l'educació o la sanitat En 
aquest sentit defensa la privatització dels serveis educatius, i planteja 
tot l'ensenyament des de l'òptica de la gerència i no des del punt de 
vista de la democràcia. 
Introducció: 
La privatització del 
"servei públic" de 
l'Educació 
E n l 'actual i tat la ideo log ia n e o l i b e r a l t r a n s f o r m a el c o n c e p t e de c i u t a d à en usuari de serveis; el dret 
a l 'educació en "dret" a rebre c o m 
a u s u a r i i c l i e n t u n s e r v e i , la 
g e s t i ó - i f i n a n ç a m e n t de l q u a l -
s i g u i p r o g r e s s i v a m e n t p r i v a t i t -
z a d a c o m a c u l m i n a c i ó d ' u n 
p r o c é s q u e es pre tén q u e s igu i 
percebut c o m a natural i lògic. 
E n a q u e s t a m a t e i x a l í n i a d e 
c o n c e b r e el d e u r e d e l s p o d e r s 
p ú b l i c s c o m a g a r a n t i a d e 
" s e r v e i s " i no d e d r e t s , 
s ' a f a v o r e i x e n i e s t i m u l e n 
polít iques de competit ivi tat . 
D e s d e la p e r s p e c t i v a d e 
l'educació c o m a servei , f ins i tot 
essent p r e d o m i n a n t m e n t públ ic , 
es t r a n s f o r m a l 'obl igació de les 
a u t o r i t a t s e d u c a t i v e s e n u n 
"simple" procés de disseny de les 
r e g l e s de j o c a c o m p a n y a t d e l 
" p r e c e p t i u " f i n a n ç a m e n t , p e r ò 
eludint la seva corresponsabi l i tat 
a g e n e r a r l e s c o n d i c i o n s 
a d e q u a d e s per garant i r no sols 
un l l o c e s c o l a r , s i n ó un e s p a i 
escolar que incideixi en la mil lora 
de la f o r m a c i ó , e n t e s a c o m un 
p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t no s o l a -
m e n t i n s t r u c t i u , i d e la 
c o n t r i b u c i ó , d e s d e l ' à m b i t 
e s c o l a r , a l ' e f e c t i v a p o l í t i c a 
d'igualtat d'oportunitats segons el 
vell i precís afor isme de "cada un 
s e g o n s les s e v e s necess i ta ts" i 
no "segons les seves capacitats". 
En aquesta concepció l 'educació 
és "un p r o d u c t e " la qua l i ta t de l 
q u a l e s m e s u r a e n t e r m e s 
" d ' e x c e l · l è n c i a " e n e l p l a 
i n d i v i d u a l i d ' e l i t i s m e en el p la 
social . 
Claus que han afavorit la 
contrareforma educativa. 
La L O G S E i les altres lleis ja han 
c o m p l e r t m é s d e 12 a n y s i la 
pr imera constatac ió que hem de 
f e r és q u e el n o u s i s t e m a 
educat iu no estava comple tament 
implantat ni desenvolupat . Sense 
una avaluació r igorosa de la seva 
i n c i d è n c i a , un v e r i t a b l e d e b a t 
amb la Comuni ta t Educat iva i les 
s e v e s o r g a n i t z a c i o n s r e p r e s e n -
t a t i v e s , e l G o v e r n d e l P P d e 
m a n e r a doc t r inà r i a ha implanta t 
a m b la L O U , la Llei de FP i la 
L O C E , a m b confrontac ió a m b la 
m a j o r i a s o c i a l i e d u c a t i v a , un 
p r o g r a m a de c o n t r a r r e f o r m a en 
clau neol iberal dir igida a afavorir 
els sectors social més privi legiats 
e n d e t r i m e n t d e l e s c l a s s e s 
populars 
El M E C D v a p l a n t e j a r u n a 
p r i m e r a l ínia de " C o n t r a r e f o r m a 
curr icu lar" a b a n s de l ' aprovac ió 
de la L O C E el 23 de d e s e m b r e 
de 2002. 
A q u e s t a cont rare forma curr icular 
es caracter i tza per un increment 
e s p e c t a c u l a r de la q u a n t i t a t de 
cont inguts en totes les matèr ies 
(una sobrecàrrega curricular dins 
d ' u n m a r c h o r a r i e s t a b l e , u n 
contrasent i t 0 el d isseny anticipat 
d e l ' i t i n e r a r i d e l s " b o n s " en la 
f u t u r a C o n t r a r e f o r m a e d u c a t i v a 
presentada a m b el p o m p ó s n o m 
de "l lei de q u a l i t a t de l s i s t e m a 
educatiu") . 
-Un f inançament insuficient: 
P o d e m c o n s t a t a r q u e e l 
f inançament del s is tema educat iu 
ha disminuït durant l 'aplicació de 
la L O G S E respecte del P IB; les 
e s t a d í s t i q u e s s ó n m o l t c l a r e s , 
p e r ò , q u a n e s p a r l a d e l P I B 
( P r o d u c t e In te r io r Brut ) q u e e s 
d e s t i n a a e d u c a c i ó , es m e s c l e n 
els conceptes i així el Govern , del 
color polític que sigui , s u m a a la 
i n v e r s i ó p ú b l i c a en E d u c a c i ó 
Infant i l , P r i m à r i a i S e c u n d à r i a -
i n c l o s a l ' F P - , la i n v e r s i ó e n 
Ensenyament Universitar i i, a m b 
la finalitat d'elevar el % sobre el 
P I B , la i n v e r s i ó q u e f a n l e s 
f a m í l i e s e n l ' e d u c a c i ó d e l e s 
seves filles i fi l ls. 
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Biel Caldentey, secretari d'organització de l'STEI-i 
Bartomeu Parets, coordinador d'acció sindical de l'ensenyament públic, de l'STEI-i 
La inversió total en educació ha evolucionat c o m es reflecteix a la Taula núm.1 
Taula 1a DESPESA TOTAL (1) Despesa pública (2) Despesa de les famílies (3] 
Any Milers de % PIB % PIB Milers de % PIB % PIB Milers de % PIB % PIB 
milions (4) (5) milions (4) (5) milions (4) (5) 
1992 3.590,2 6,1 2.946,6 5,0 700,5 1,2 
1993 3.842,4 6,3 3.129,8 5,1 787,7 1,3 
1994 4.002,4 6,2 3.210,0 5,0 866,6 1,3 
1995 4.295,9 6,2 3.429,0 4,9 947,9 1,4 
1996 4.552,9 6,2 3.647,9 4,9 1.004,5 1,4 
1997 4.791,5 6,2 3.801,1 4,9 1.071,2 1,4 
1998 5.076,0 6,1 5,8 4.034,8 4,9 4,6 1.130,1 1,4 1,3 
1999 5.407,7 5,8 4.277,4 (6) 4,6 1.210,3 1,3 
2000 5.751,4 5,9 4.560,5 (7) 4,7 1.270,9 1,3 
(1) Despesa total consol idada 
(2) Pressupost l iquidat de les distintes administracions públ iques, inmcloent les universitats 
(3) Font INE fins a 1.998. Xifres est imades per a 1999 i 2000 
(4) PIB Base 1986 i metodologia S is tema Europeu de Comptes 1979. Font INE 
(5) PIB Base 1995 i metodologia S is tema Europeu de Comptes 1995. Font INE 
(6) Xifra avanç 
(7) Xifra est imada en base a pessupostos inicials 
Malgrat el discurs oficial , les pròpies dades del Ministeri indiquen que el percentatge del PIB corresponent a 
la d e s p e s a pública en Educació ha descendit del 5% el 1992 al 4 , 6 % el 1999 i al 4 , 5% el 2 0 0 1 . A l'Estat 
espanyol el S is tema educat iu té menor rel levància en les prioritats d' inversió públ ica i o c u p a l'onzè lloc 
entre els quinze països de la UE. 
En l'evolució de la inversió en educació hi ha dues constatacions, que la despesa públ ica des de l'any 1993 
fins a la data ha disminuït en la seva relació amb el PIB i que la despesa de les famíl ies augmenta f ins a 
l'any 1995 i després es manté constant . 
Taula 2a 
EVOLUC Ó DE LA IN VERSIÓ P J B L I C A E N EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA 
1992 1993 1994 1995 1996(p) 1997(p) 1998(p) 
Total (*) 2.106.268,4 2.198.380,1 2.258.945,7 2.396.452,8 2.520.447,5 2.606.230,3 2.761.203,9 
% del PIB 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,6 3,6 
(*) Xifres absolutes en milions de pessetes 
A m b referència a l'evolució de la 
invers ió púb l ica en educac ió no 
u n i v e r s i t à r i a , a la Taula n ú m . 2 
v e i e m c o m h a e v o l u c i o n a t a ls 
a n y s q u e s 'assenya len . N o m é s 
una constatació: la disminució de 
la inversió en relació amb el PIB. 
Darrere a q u e s t a c o n s t a t a c i ó és 
n e c e s s a r i a s s e n y a l a r c o m h a 
f a l t a t v o l u n t a t p o l í t i c a a l s 
g o v e r n s , del P S O E pr imer i del 
PP després, per destinar els fons 
n e c e s s a r i s a l ' a p l i c a c i ó d e la 
L O G S E , c o m h a fa l ta t v o l u n t a t 
polít ica per elevar el percentatge 
del PIB dest inat a educac ió . Les 
c o n s e q ü è n c i e s s ó n b e n c o n e -
gudes. . . 
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(Font Taula 1a: "Estadístiques de l'Educació a Espanya 1999-2000. Dades avanç i sèries 
i indicadors", i font Taula 2a: "Dades i xifres. Curs escolar 2000-2001", ambdós editats 
per la Secretaria General Tècnica del MECD, 2000) 
Tota r e f o r m a q u e p r e t e n g u i ser 
e f i c a ç ha d ' a n a r a c o m p a n y a d a 
d ' u n a l le i d e p r e s s u p o s t s q u e 
asseguri la mil lora de l'estat dels 
centres educat ius; l 'adequació de 
les planti l les; la posada al dia de 
la invest igació sobre les c a u s e s 
de l f r a c à s e s c o l a r i a l t r e s p r o -
b lemes de l 'ESO; l 'elaboració de 
mater ia ls d i d à c t i c s m u l t i m è d i a i 
i n t e r d i s c i p l i n a r s ; la f o r m a c i ó de 
professors i professores especia-
listes d'àrea i d 'Educació Secun-
dàr ia ; la reducc ió de la j o r n a d a 
lectiva; la formació a centres. . . 
El f inançament cal que incorpori 
un f o n s e s p e c í f i c q u e p e r m e t i 
c o m p e n s a r l e s d e s i g u a l t a t s 
interterritorials existents a l'Estat 
e s p a n y o l i q u e a s s e g u r i u n e s 
c o n d i c i o n s de qual i ta t equ ipara -
bles a tots els territoris i a tcts els 
centres públics. 
La LOCE s'aprova sense Llei de 
f i n a n ç a m e n t ni m e m ò r i a e c o n ò -
mica. 
-La preparació del terreny per 
a f a v o r i r les c o n t r a r e f o r m e s 
educat ives: 
D e s d e l s i n i c i s d e la p r e s e n t 
legislatura (març de 2000) el PP 
q u e h a v i a a s s o l i t m a j o r i a 
a b s o l u t a n o s ' a m a g a v a d e 
p r o c l a m a r q u e el S i s t e m a 
e d u c a t i u d e l ' E s t a t e s p a n y o l 
h a v i a de c a n v i a r . L ' e s t r a t è g i a 
escol l ida fou la de despres t ig ia r 
costàs el que costàs la feina que 
s'estava fent en aquel ls moments 
a fi de mostrar a l'opinió públ ica 
q u e era un desas t re i que ca l ia 
que ells hi posassin fill a l'agulla 
per poder ofer ir el seu u n g ü e n t 
c o m a remei a tots els mals. 
A m b la L O U i la L le i d e la FP 
quedaren ben def inides les línies 
d e la p o l í t i c a e d u c a t i v a d e l 
Govern Central i fórem molts els 
q u e c o m e n ç à r e m a a l e r t a r el 
professorat i la societat civil de la 
reforma que s estava perfi lant en 
els despatxos del M E C D . 
L e s f i l t r a c i o n s a la p r e m s a 
c o m e n ç a r e n c o m un d e g o t e i g 
constan t dir igit a minar la moral 
d ' u n p r o f e s s o r a t c a d a v e g a d a 
m é s s o l d a v a n t el p e r i l l i 
rec lamant m e s u r e s e f icaces per 
al cor recte d e s e n v o l u p a m e n t de 
la L O G S E , sobre to t en el c a m p 
del f inançament . 
A q u e s t i m p l a c a b l e b o m b a r d e i g 
mediàt ic s'ha centrat en el "fracàs 
escolar", en els "baixos nivells de 
l 'alumnat" i en el "deter iorament 
de la convivència escolar". 
El p r o c e d i m e n t u t i l i t z a t s ' h a 
complementa t amb el secret isme 
i la f a l s a p a r t i c i p a c i ó d e la 
c o m u n i t a t " d ' e x p e r t s " en l e s 
d is t in tes àrees de c o n e i x e m e n t , 
de les o r g a n i t z a c i o n s r e p r e s e n -
tatives de la comuni tat educat iva 
i un f lagrant m e n y s p r e u c a p als 
r e s p o n s a b l e e d u c a t i u s d e les 
c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s . Ni t a n 
sols es va c o n v o c a r la c o n f e r è -
n c i a s e c t o r i a l d e c o n s e l l e r s 
d'Educació ( incomplint l'article 28 
de la LODE) . 
El f racàs escolar (actualment un 
2 5 % ) , foca l i t za t en l ' abandó de 
l 'alumnat abans d 'acabar l 'ESO, 
ha e s t a t l 'eix s o b r e el q u a l h a 
g i r a t l ' e s t r a t è g i a . L a d a d a s i 
s ' a n a l i t z a s e n s e c a p t i p u s d e 
re fe rènc ia h is tòr ica és d o l e n t a i 
m o l t per d a m u n t de la m i t j a n a 
dels països que fo rmen l 'OCDE, 
que és d'un 2 0 % . Però la realitat 
h is tòr ica de ls d a r r e r s c i n q u a n t a 
a n y s a l 'Estat e s p a n y o l en c a p 
c a s é s c o m p a r a b l e a a l t r e s 
es ta ts . A c t u a l m e n t són m é s els 
que acaben l'ESO que no els que 
f i n a l i t z a v e n B U P i FP a n y s 
e n r e r e , i la t e n d è n c i a h a e s t a t 
s e m p r e e n u n c o n s t a n t i 
pronunciat augment . No s'ha duit 
a t e r m e un estudi r igorós s o b r e 
les causes del f racàs escolar i la 
relació que té en diferents sectors 
socials i en zones determinades . 
P e r ò la d a d a q u e m é s s ' h a 
i n t e n t a t a m a g a r i i m p e d i r q u e 
a p a r e g u é s a l s m i t j a n s d e 
c o m u n i c a c i ó i per no debi l i tar la 
c a m p a n y a d e p r o p a g a n d a d e 
desprest igi cap a la tasca docent 
i el s is tema en genera l , ha estat 
la referida al percentatge del PIB 
que dest ina el Govern en matèr ia 
d ' e d u c a c i ó , molt per dava l l de ls 
percentatges dels països que es 
t roben en les pr imeres posic ions 
d e l ' i n f o r m e P I S A . A m é s s ' h a 
constatat que aquest és inferior al 
d'anys anter iors, passant d'un 5 % 
el 1992 a un 4 ,5% el 2 0 0 1 . S'ha 
situat cada vegada més lluny dels 
p e r c e n t a t g e s d e l s p a ï s o s 
capdavanters que lògicament són 
els que millors resultats obtenen . 
L'altra a r m a uti l i tzada pel M E C D 
e n la s e v a c a m p a n y a d e 
desprest ig i i de di fusió d 'un cert 
catastrof isme, ha estat l 'acusació 
de la m a n c a de d i s c i p l i n a i de l 
d e t e r i o r a m e n t de la c o n v i v è n c i a 
escolar. 
L a i n c o r p o r a c i ó d ' a l u m n a t 
heterogeni als centres educat ius, 
i s o b r e t o t a ls IES, ha fet q u e a 
m i d a q u e h a n a n a t s o r g i n t e ls 
p r o b l e m e s , s ' h a g i n f o r m u l a t 
programes específ ics per a cada 
c e n t r e d i r i g i t s a s o l u c i o n a r 
d e t e r m i n a t s a s p e c t e s . P e r 
m i l l o r a r a s p e c t e s r e f e r i t s a la 
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disc ip l ina s 'han d ' impulsar plans 
d e c o n v i v è n c i a q u e e s t i g u i n 
b a s a t s e n e l c o n s e n s d e la 
comuni ta t educat iva i sobretot en 
la impl icació de tots els sectors . 
S'han d'agil itzar els procediments 
que facilit in la ràpida correcció de 
les faltes, així c o m la modif icació 
dels actuals reglaments excessi -
v a m e n t lents i burocrà t ics . Però 
per això ca len mit jans h u m a n s i 
materials. Si no és així es tornarà 
a f r a c a s s a r en a q u e s t t e r r e n y . 
T a m b é é s i m p r e s c i n d i b l e q u e 
a q u e s t d e b a t sur t i de l 'escola i 
concent r i sectors socia ls , j a que 
aquest p rob lema té arrels socials, 
no n o m é s educat ives. 
A les a u l e s es r e f l e c t e i x e n e ls 
canvis socials i les contradiccions 
q u e s o r g e i x e n . El p a p e r d e l 
d o c e n t c o m a t r a n s m i s s o r d e 
c o n e i x e m e n t s c o n t i n u a e s s e n t 
cer t , pe rò de c a d a v e g a d a s ó n 
m é s l e s c o m p e t è n c i e s q u e 
s'atr ibueixen al professorat i això 
a u g m e n t a la responsab i l i t a t i la 
press ió s o b r e la s e v a e s q u e n a . 
Sovint aquest increment d'atr ibu-
c i o n s no h a a n a t a c o m p a n y a t 
dels recursos materials i humans 
n e c e s s a r i s p e r a t e n d r e la 
diversitat. 
Un a l t r e f a c t o r a d e s t a c a r h a 
estat la falta d'un criteri homogeni 
a l'hora d'escolaritzar a lumnat en 
c e n t r e s p ú b l i c s o e n c e n t r e s 
c o n c e r t a t s s o s t i n g u t s a m b f o n s 
p ú b l i c s . L ' e s c o l a p ú b l i c a h a 
a s s u m i t , g e n e r a l m e n t , a q u e l l 
a lumnat a m b major conf l ic t iv i ta t 
i n d i v i d u a l i s o c i a l , i e l q u e 
procede ix de z o n e s d e s a f a v o r i -
des. Els factors que han propiciat 
aquest fenomen són lluny de ser 
c o r r e g i t s , s o b r e t o t el de l l i u r e 
e l e c c i ó d e c e n t r e , el q u a l e s 
f o n a m e n t a e n l e s p o l í t i q u e s 
n e o l i b e r a l s q u e i m p r e g n a r a n el 
nou s istema educat iu . 
En aquest punt molts hem pogut 
c o n s t a t a r q u e la L O G S E no ha 
estat allò que esperàvem, ja que 
ha fa l la t ia p o s a d a en e s c e n a ; 
p o d r í e m dir que ens p r o p o s a v a 
un s istema comprens iu i integra-
d o r q u e a la p r à c t i c a no s ' h a 
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d e s e n v o l u p a t e n t o t e s l e s 
possibi l i tats. 
No negam que després de dotze 
a n y s d e la p r o m u l g a c i ó d e la 
L O G S E eren necessar is canv is . 
M o l t s d e l s r e p t e s a ls q u a l s v a 
tractar de respondre aquesta llei 
segue ixen p e n d e n t s . Però ja en 
el m o m e n t de la seva aprovació 
e ls S T E s i l ' S T E I - i , e ls M R P i 
altres veus p r o g r e s s i s t e s , varen 
denunciar les seves deficiències i 
m a n c a n c e s . La L O G S E no v a 
a b o r d a r t o t s e l s a s p e c t e s 
necessaris per millorar la qualitat 
de l 'educació. Es varen donar per 
s u p o s a d e s c o n d i c i o n s q u e no 
ex is t ien i no es v a r e n crear les 
suficients a mesura que s' implan-
tava. Quan vàrem denunciar que 
la L O G S E naixeria amb def ic ièn-
c ies s e n s e u n a llei de f i n a n ç a -
ment , s a b í e m , c o m es va veure 
m é s t a r d , q u e a q u e s t d è f i c i t 
i m p e d i r i a d e s e n v o l u p a r m o l t s 
e l e m e n t s e s s e n c i a l s : c o n s t r u c -
c i o n s , r e c u r s o s m a t e r i a l s i 
h u m a n s p e r a l ' a t e n c i ó a la 
diversitat, programes de formació 
r e a l i s t e s p e r c a p a c i t a r el 
p r o f e s s o r a t d a v a n t e l s n o u s 
r e p t e s e d u c a t i u s , m i l l o r e s 
l abora ls q u e ho p o s s i b i l i t a s s i n , 
etc. 
- De quina qualitat par len?: 
Les p o l í t i q u e s c o n s e r v a d o r e s 
c o n c e b e n la q u a l i t a t de l 'ense-
nyament c o m una idea essencial -
ment p r o p a g a n d í s t i c a . Pre tenen 
camuf lar t e rmes menys pol í t ica-
ment correctes (elit, minor ies) 0 
a l g u n a de les s e v e s i n t e n c i o n s 
(se lecc ió , c l a s s i f i c a c i ó , red is t r i -
bució social . . . ) i subst i tue ixen el 
discurs utilitzat f ins ara (igualtat, 
c o m p e n s a c i ó ) pel de rendibi l i ta t 
d e l m e r c a t i s a t i s f a c c i ó de les 
famíl ies, enteses aquestes c o m a 
clients dels centres. 
L e s l í n i e s s o b r e l e s q u a l s 
s'erigeix la nova Llei són més bé 
u n e m b o l c a l l q u e p r e t é n 
d i s f r e s s a r t o t a u n a s è r i e d e 
mesures concretes. La cul tura de 
l'esforç, la cultura de l 'avaluació i 
el s i s t e m a d ' o p o r t u n i t a t s s ó n 
u n e s l í n i e s q u e n o h a n e s t a t 
f o r m u l a d e s d e s d ' u n p r i n c i p i . 
S e m b l a c o m si p r i m e r s ' h a g i n 
decidit els canvis i més endavant 
les raons que els just i f icassin. 
La cultura de l'esforç impregna 
t o t l ' a r t i c u l a t i é s u n a d e l e s 
estrelles de l 'exposició de motius. 
Des d e l s i n i c i s de l p e n s a m e n t 
p a s s a n t p e r la p e d a g o g i a 
m o d e r n a m a i no s ' h a o b v i a t 
a q u e s t pr incip i q u e cons is te ix a 
mental i tzar l 'alumnat que l'escola 
els pot serv i r per a c o n s e g u i r la 
s e v a m o t i v a c i ó i, p e r t a n t , un 
a p r e n e n t a t g e s i g n i f i c a t i u q u e 
l' impregni realment, i que siguin 
c o n s c i e n t s q u e a q u e s t e ls f a r à 
m é s l l i u r e s . En c a n v i , a m b la 
n o v a L l e i f a n r e f e r è n c i a a la 
c u l t u r a d e l ' e s f o r ç p e r p o d e r 
e n d u r i r c r i t e r i s d ' a v a l u a c i ó i 
retornar a un s is tema restr ict iu i 
p e n a l i t z a d o r q u e e n t e r r a el 
c o m p e n s a d o r i s i g n i f i c a t i u . L a 
r e p e t i c i ó d e c u r s p r o p i c i a r à 
l ' en t rada en el c e r c l e v i c i ó s de 
p e r d r e m o t i v a c i ó i m i n v a r 
expecta t ives d'èxit j a que sense 
motivació no hi ha autoconf iança 
i per tant l 'aprenentatge és molt 
dif icultós. 
Cultura de l'avaluació: En el 
m ó n e m p r e s a r i a l s o v i n t e s 
r e l a c i o n a la q u a l i t a t a m b 
l ' a v a l u a c i ó i l a s u p e r a c i ó d e 
p r o v e s . Però e x t r a p o l a r a q u e s t 
pr inc ip i al m ó n e d u c a t i u és u n a 
a b s u r d i t a t q u e d e m o s t r a el poc 
c o n e i x e m e n t q u e t e n e n d e 
l ' e d u c a c i ó . No es m i l l o r a r à el 
s i s t e m a , s inó q u e a u g m e n t a r a n 
els c o n t i n g u t s c l a r a m e n t a c a d e -
micistes i l 'obsessió de l 'alumnat i 
del p r o f e s s o r a t per a s s o l i r - l o s i 
f e r - l o s a s s o l i r , e n d e t r i m e n t 
d ' a l t r e s c o n t i n g u t s d ' i g u a l 
i m p o r t à n c i a c o m s ó n e l s 
p r o c e d i m e n t a l s i els ac t i tud ina ls 
bàsics per a una formació integral 
de l 'alumnat. 
El sistema d'oportunitats es 
t r o b a b e n e n m i g d e l e s t e s i s 
n e o l i b e r a l s . En e l s i t i n e r a r i s 
s 'a torga a l 'alumnat una s e g o n a 
o p o r t u n i t a t e n u n s i s t e m a d e 
s e g o n a c a t e g o r i a , el q u a l s e r à 
r à p i d a m e n t e t i q u e t a t , a ix í c o m 
l ' a l u m n a t q u e e l s r e a l i t z a r à . 
Pensar que aquest fet incremen-
tarà la motivació de l 'alumnat és 
c o l · l o c a r - s e al m a r g e d e la 
realitat. 
- Un ensenyament democràtic 
L'ensenyament democràt ic és un 
d e l s o b j e c t i u s q u e p r e t é n 
c o m b a t r e el PP. Per compl i r les 
directrius neoliberals de trasl ladar 
als s i s t e m e s públ ics e ls e s q u e -
m e s de la i n i c i a t i v a p r i v a d a , el 
G o v e r n pretén d e s e n v o l u p a r les 
s e v e s i d e e s " d ' e f i c i è n c i a d e 
gest ió" — q u e ass imi len l 'educa-
c i ó a m b e l c o m e r ç . P r e t e n e n 
e s t a b l i r d e f o r m a d e f i n i t i v a la 
d e p e n d è n c i a d e l s c à r r e c s 
d i r e c t i u s ( i n s p e c t o r s , d i r e c t o r s i 
m e m b r e s de l'equip direct iu dels 
c e n t r e s ) d e l s s e u s s u p e r i o r s 
jeràrquics . C o m a complement a 
aques tes m e s u r e s es p r o v o c a r à 
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u n f r a c c i o n a m e n t m a j o r d e l 
professorat a través de la creació 
d e n o u s c o s s o s , c o m el d e 
catedràt ics. 
A m b la Llei de Qualitat es retallen 
d r à s t i c a m e n t les c o m p e t è n c i e s 
dels Consel ls Escolars, als quals 
l leven la c o n q u e s t a democrà t ica 
d ' i n t e r v e n i r e n l ' e l e c c i ó d e l s 
equips directius i s'el imina el dret 
a la part icipació de les famíl ies en 
la gestió del centre. 
- Un ensenyament laic 
L a c l a s s e d e r e l i g i ó h a e s t a t 
t a m b é t e m a confl ict iu. El fet que 
e ls a c o r d s E s g l é s i a - E s t a t se 
s u b s c r i v i s s i n en un m o m e n t de 
debil i tat del govern d'UCD (1979-
1982), va donar i segueix donant 
p e u a c o n f l i c t e s p e r q u è , d 'una 
banda, la Const i tució consagra la 
separació de l'Església i l'Estat i, 
per u n a a l t ra , e ls c i ta ts a c o r d s 
s i t u e n la R e l i g i ó a m b e l r a n g 
d ' a s s i g n a t u r a f o n a m e n t a l . L a 
concepc ió laica de l 'ensenyament 
rep un r e n o v a t a tac . El G o v e r n 
C e n t r a l , n o n o m é s m a n t é la 
Rel igió c o m a matèr ia curr icular 
a v a l u a b l e i d ins l 'horari escolar , 
sinó que dissenya una alternativa 
c u r r i c u l a r , e n f o c a d a d e s d e l 
p r i s m a " c o n f e s s i o n a l " , a p a r e n t -
ment no confessional , d 'obl igada 
e l e c c i ó a n o m e n a d a " S o c i e t a t , 
C u l t u r a i V a l o r s " , de d u b t o s a 
consti tucional i tat . 
- La divis ió social : de revàlides 
i itineraris 
L ' e n s e n y a m e n t o b l i g a t o r i és 
a q u e l l q u e g a r a n t e i x el d re t de 
t o t e s i to ts a una e d u c a c i ó q u e 
desenvolup i les seves capacitats 
en i g u a l t a t d e c o n d i c i o n s . En 
a q u e s t sent i t , hi ha m o t i u s per 
estar preocupats pel compl iment 
d'aquest dret, especia lment quan 
és s a b u t q u e les d e s i g u a l t a t s 
soc ioeconòmiques i culturals per 
la p r o c e d è n c i a f a m i l i a r d e l s 
e s t u d i a n t s , es m a n i f e s t e n a m b 
majors di f icul tats per als m e n y s 
afavori ts. És preocupant qua lse-
vol m e s u r a q u e r e s t r i n g e i x i les 
p o s s i b i l i t a t s d e l ' a l u m n a t d e 
r o m a n d r e e s c o l a r i t z a t o q u e 
s e g r e g u i l ' a l u m n a t a m b m e n o r 
r e n d i m e n t , c o s a q u e s u p o s a 
reprodui r i agreu ja r les d i f e r è n -
c i e s s o c i a l s . E l s a n o m e n a t s 
g r u p s de s u p o r t e d u c a t i u — é s 
sorprenent l 'absència de mesures 
per a l ' e n s e n y a m e n t p r i m a r i — 
s ó n e n r e a l i t a t el q u a r t 
i t inerar i /magatzem, reservat per a 
l ' ensenyament públ ic . La L O C E 
e x p l i c a l ' ev idènc ia q u e t o t s e ls 
centres no podran oferir tots els 
itineraris. 
La r e v à l i d a i e l s i t i n e r a r i s 
d e m o s t r e n c l a r a m e n t l e s 
i n t e n c i o n s d e l PP, a t è s q u e 
t r a c t e n de s e l e c c i o n a r , el m é s 
bara t i per t a n t c o m m é s av ia t 
mil lor, l 'a lumnat d 'acord a m b la 
seva des t inac ió f ina l . A m b això, 
l 'a lumnat de f a m í l i e s a c o m o d a -
d e s i a m b c e r t e s a s p i r a c i o n s 
a n i r à c o l · l o c a n t - s e d e s d e l s 
pr imers anys en aquel ls cent res 
de P r i m à r i a de " m a j o r n i v e l l " i 
m i l l o r r e l a c i o n a t s a m b e l s d e 
Secundàr ia amb certes optat ives, 
q u e li p e r m e t r a n al s e u t o r n 
cursar un Batxil lerat de quali tat i 
optar a carreres universitàries de 
pr imera ca tegor ia . Tot a ixò a m b 
el suport econòmic necessar i en 
f o r m a d e c l a s s e s p a r t i c u l a r s , 
o r d i n a d o r s p e r s o n a l s o e l s 
mitjans que siguin necessaris . Al 
g r u p d e c e n t r e s d e " n i v e l l 
s u p e r i o r " , s o b r e la b a s e d e 
criteris d'eficàcia i rendibil itat, no 
hi p o d r a n acced i r més q u e uns 
p o c s c e n t r e s p ú b l i c s , la r e s t a 
seran privats concertats. 
Tornar separar una altra vegada 
u n a f o r m a c i ó m é s a c a d è m i c a 
d ' u n a a l t r a m é s p r à c t i c a o 
profess ional ser ia una regress ió 
q u e ni s ' a d a p t a a u n m o d e l 
d ' educac ió in tegra l ni t a m p o c a 
l e s n e c e s s i t a t s d e l m e r c a t 
laboral. 
La r e v à l i d a e n el B a t x i l l e r a t 
s i g n i f i c a la r e i n t r o d u c c i ó 
f raudulenta de la select iv i tat . La 
superac ió d 'aquesta revà l ida és 
el r e q u i s i t p e r a l ' a c c é s a la 
U n i v e r s i t a t , p e r ò es d ó n a la 
p a r a d o x a q u e , s e g o n s la L O U , 
t a m b é a q u e s t a pot es tab l i r u n a 
p r o v a q u a n la d e m a n d a s u p e r a 
l 'oferta e s t a b l e r t a , a m b la q u a l 
c o s a l ' a l u m n a t es t r o b a r à e n 
m o l t s c a s o s a m b d u e s p r o v e s 
q u e m e s u r e n n i v e l l s d i f e r e n t s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l ' a l u m n a t 
haurà de superar en un sol any 
tres nivel ls: l'exigit c o n j u n t a m e n t 
p e r l ' E s t a t i la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a (curs de B a t x i l l e r a t ) , 
l ' ex ig i t per l 'Es ta t ( r e v à l i d a ) , i 
l 'exigit per la Un ivers i ta t ( p r o v a 
d'accés). 
Els f a m o s o s "nivel ls", la qual i ta t 
d e l s i s t e m a i la r e d u c c i ó d e l 
f r a c à s e s c o l a r no t e n e n r e s a 
veure amb unes proves f inals per 
molt a m e n a ç a d o r e s que result in. 
La quali tat i la reducció del f racàs 
escolar n o m é s s 'obtenen mi t jan-
çant una intervenció — e n cadas-
cuna de les etapes, cicles, nivells 
i c u r s o s — d e l e s m e s u r e s 
p e d a g ò g i q u e s i d i d à c t i q u e s 
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a d e q u a d e s , a i x í c o m d e l s 
r e c u r s o s m a t e r i a l s i h u m a n s 
necessar is per tractar la comple-
xitat q u e m e r e i x e n les d i fe rents 
si tuacions de diversitat d'alumnat. 
El model d'escola que 
propugnam 
D e f e n s a r el m o d e l d ' e n s e n y a -
ment públic suposa renunciar a la 
c o m p e t è n c i a e n t r e e ls c e n t r e s 
e d u c a t i u s i r e n u n c i a r a la 
concepció de l 'educació c o m una 
mercader ia que es pot comprar i 
vendre . 
Les c a r a c t e r í s t i q u e s del m o d e l 
d'escola que de fensam es poden 
resumir en aquests punts: 
-Una escola públ ica i de qualitat 
social . 
-Una escola gratuïta. 
- U n a e s c o l a d e m o c r à t i c a i 
part icipativa. 
- U n a e s c o l a q u e i n c e n t i v i 
l ' a u t o n o m i a p r o f e s s i o n a l i 
creat iva del professorat , així c o m 
la ref lexió indiv idual i co l · lect iva 
sobre la pràct ica docent. 
- U n a e s c o l a p l u r a l i s t a i l a i c a , 
b a s a d a en el r e s p e c t e i la no 
discr iminació. 
- U n a e s c o l a a r r e l a d a en el s e u 
entorn, en la seva cultura i en la 
seva història. 
-Una escola que utilitzi la l lengua 
p r ò p i a de l t e r r i t o r i . U n a e s c o l a 
i n t e g r a d o r a i c o m p e n s a d o r a de 
l e s d i f e r è n c i e s d e r i v a d e s d e 
l'origen social , econòmic i cultural 
de l'alumnat. 
- U n a e s c o l a no s e x i s t a , c o e d u -
cativa. 
-Una escola científ ica i crít ica. 
- U n a e s c o l a b a s a d a e n e l s 
c o n c e p t e s d ' igual ta t , so l idar i ta t , 
just íc ia socia l i e d u c a d o r a per a 
la pau. Una escola que defensi la 
terra i la respecti i que introdueixi 
u n a è t i c a e c o l ò g i c a e n el 
compor tament humà. 
- U n a e s c o l a q u e f o m e n t i l a 
interculturalitat des del respecte i 
la p o t e n c i a c i ó d e les c u l t u r e s 
d'origen del seu alumnat. 
Propostes alternatives 
Seguim apostant per una escola 
públ ica de qual i tat i p r o p u g n a m , 
davant les propostes del PP, un 
altre t ipus de m e s u r e s : avançar 
en u n a a t e n c i ó m é s p e r s o n a l i t -
zada i en la compensac ió de les 
d e s i g u a l t a t s e d u c a t i v e s d e 
p a r t i d a q u e g e n e r a e l n o s t r e 
model social . 
I per això cal : 
-potenciar l'atenció tutorial . 
- c o m p l e t a r e l s d e p a r t a m e n t s 
d'Orientació. 
- i m p u l s a r l e s a c t u a c i o n s 
compensatòr ies . Aquesta atenció 
a la diversi tat ha de ser present 
d e s d e l c o m e n ç a m e n t d e 
l'escolaritat. 
-afavorir els desdob laments i les 
agrupacions f lexibles, 
- fomentar les activitats de suport , 
d e r e f o r ç i d e r e c u p e r a c i ó 
d 'assignatures suspeses, 
- i n c r e m e n t a r el n o m b r e 
d ' o p t a t i v e s , ex ig in t q u e r e s p o n -
guin a a s s e g u r a r e ls i n t e r e s s o s 
p l u r a l s d e l ' a l u m n a t i q u e 
o f e r e i x i n d i s t i n t s n i v e l l s d e 
c o m p l e x i t a t . P e r a i x ò p o d r i e n 
o f e r i r - s e c o m a o p t a t i u s e l s 
reforços instrumenta ls . No oferir, 
c o m ara , opta t ives en func ió de 
les d i s p o n i b i l i t a t s h o r à r i e s d e l 
p r o f e s s o r a t , s i n ó o f e r i r a l s 
centres professorat en funció de 
les necessi tats . 
És imprescindible la reducció del 
n o m b r e d ' a l u m n e s per g r u p (no 
s ' h a d e c o n f o n d r e a m b r à t i o 
p r o f e s s o r / a l u m n e s ) , del n o m b r e 
total d 'a lumnes que ha d'atendre 
un/a professor /a . 
La m o t i v a c i ó del p r o f e s s o r a t ha 
de venir a t ravés de mesures que 
suposin una ver tadera mil lora de 
les c o n d i c i o n s labora ls: accés a 
la func ió docent , r e c o n e i x e m e n t 
d e l e s t u t o r i e s i f u n c i o n s d e 
coordinació als centres, reducció 
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de la docènc ia directa als majors 
de 55 anys. . . 
Cal potenc iar la conf igurac ió de 
c l a u s t r e s e s t a b l e s i r e d u i r la 
ines tab i l i ta t del p r o f e s s o r a t . Tot 
l 'anterior c o m p o r t a l 'establ iment 
d e p l a n t i l l e s m í n i m e s d e 
pro fessora t per als dist ints t ipus 
de c e n t r e s i l ' a d e q u a c i ó de les 
p l a n t i l l e s a l e s n e c e s s i t a t s 
e d u c a t i v e s de c a d a c e n t r e . En 
e ls c e n t r e s , e ls m e d i a d o r s , e ls 
e d u c a d o r s s o c i a l s , e ls e q u i p s 
p s i c o p e d a g ò g i c s , e t c , es f a n 
imprescindib les . No obstant això, 
cal evitar l'error de fer recaure en 
a q u e s t e s p e r s o n e s l ' a t e n c i ó 
e x c l u s i v a de l ' a l u m n a t p r o b l e -
màt ic . A q u e s t e s f i g u r e s han de 
concebre 's c o m a pro fess iona ls , 
q u e al c o s t a t d e l p r o f e s s o r a t , 
aborden i cerquen so luc ions per 
a l s d i f e r e n t s p r o b l e m e s d e l 
Centre. 
Cal i m p u l s a r un n o u m o d e l de 
f o r m a c i ó d e l p r o f e s s o r a t i 
d ' a c c é s a la f u n c i ó d o c e n t . La 
f o r m a c i ó in ic ia l ha d ' a b a s t a r el 
grau de l l icenciatura en magisteri 
i la n e c e s s à r i a f o r m a c i ó 
p e d a g ò g i c a p r è v i a p e r a 
Secundàr ia . Cal modif icar l'actual 
s i s t e m a d ' a c c é s a la f u n c i ó 
d o c e n t , un s i s t e m a q u e h a de 
contemplar l'accés diferenciat del 
p e r s o n a l i n t e r í i q u e h a d e 
va lorar f o n a m e n t a l m e n t la s e v a 
pràct ica docent i la prestació de 
serve is . La f o r m a c i ó p e r m a n e n t 
h a d e s e r g e s t i o n a d a 
d e m o c r à t i c a m e n t i h a d ' e s t a r 
b a s a d a en les n e c e s s i t a t s de ls 
centres educat ius i dels grups de 
trebal l , seminar is , etc. 
És n e c e s s à r i a l ' au tonomia d e l s 
centres educat ius , amb opor tun i -
t a t s p e r i m p u l s a r el p r o j e c t e 
educat iu del centre . 
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Cal c o r r e g i r la c o n c e n t r a c i ó de 
l 'a lumnat a m b majors d i f icu l ta ts 
q u e e s p r o d u e i x e n a l g u n s 
c e n t r e s e d u c a t i u s . L ' e s c o l a 
p ú b l i c a no po t c o n v e r t i r - s e en 
c e n t r e s d ' a c o l l i d a d ' a l u m n e s 
r e b u t j a t s p e r l ' e n s e n y a m e n t 
privat (problemàt ics , a m b rebuig 
al s is tema escolar) . Ha d' impedir-
s e q u e c a p c e n t r e - p ú b l i c 0 
privat- sost ingut amb fons públics 
seleccioni el seu a lumnat . 
És necessar i mi l lorar la infraes-
t r u c t u r a d e l s c e n t r e s : C a l 
i m p u l s a r p lans de mi l lo ra de la 
c o n v i v è n c i a en els cent res i les 
a c t i v i t a t s c o m p l e m e n t à r i e s i 
e x t r a e s c o l a r s c o m a f o r m a de 
c o n v i v è n c i a i m i l l o r a d e l e s 
relacions. Els sent iments posit ius 
d e l e s i d e l s a l u m n e s c a p al 
cent re e d u c a t i u són i m p o r t a n t s . 
Si les i els e s t u d i a n t s a r r iben a 
impl icar -se en el seu cur r ícu lum 
escolar 0 en activitats extracurr i -
culars i desenvo lupen forts l laços 
a m b a l t r e s e s t u d i a n t s i 
professors , és més probable que 
m i l l o r i n e l s s e u s r e s u l t a t s . 
R e n d i m e n t i a c t i t u d s c a p a 
l 'escola tenen re lac ions rec ípro-
ques: als estudiants els agrada el 
q u e f a n bé i f a n bé el q u e e ls 
agrada. 
Ca l d e s e n v o l u p a r les m e s u r e s 
n e c e s s à r i e s per a la i m p l i c a c i ó 
d ' a l t r e s i n s t i t u c i o n s p e r a la 
r e s o l u c i ó de p r o b l e m e s q u e no 
t e n e n el s e u o r i g e n en el m a r c 
escolar i donar suport als centres 
a m b profess iona ls especia l i tzats 
en el c a m p socia l . 
T o t a i x ò , é s e v i d e n t , é s 
impossib le sense les necessàr ies 
mesures de f inançament . La Llei 
de Qual i tat no par la per a res de 
f inançament , però sí d 'augmentar 
el p r e s s u p o s t de ls c o n c e r t s , j a 
que es faci l i tarà la concer tac ió de 
l ' e tapa d ' E d u c a c i ó In fant i l (3 -6 
a n y s ) , j a i m p l a n t a d a a les I l les 
B a l e a r s , a l s c e n t r e s p r i v a t s i 
a f a v o r i r à e l s c o n c e r t s a l 
Batxi l lerat. 
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mani fes t per la Coeducació 
Contra la lOCe 
a c o e d u c a c i ó és u n a 
pràct ica que un impor tan t 
n o m b r e d e p r o f e s s o r s i 
mmsssi professores realitza des de 
fa ja uns quants anys, encara que 
e n c a p c a s p u g u e m d i r q u e 
a q u e s t a p r à c t i c a e s t i g u i 
i m p l a n t a d a de m a n e r a g e n e r a -
l i t z a d a en el n o s t r e s i s t e m a 
educat iu . 
Malgrat que la legislació anterior 
desenvolupava la necessitat de la 
superac ió de les d iscr iminac ions 
p e r r a ó d e s e x e d e s d e 
l ' e d u c a c i ó , l e s d i f e r e n t s 
a d m i n i s t r a c i o n s e d u c a t i v e s no 
h a n d e m o s t r a t la s u f i c i e n t 
voluntat per formar el professorat , 
ni p e r e l a b o r a r ni d i f o n d r e 
m a t e r i a l s q u e a n i m a s s i n , 
o r i e n t a s s i n i a j u d a s s i n la 
coeducació . 
En aquest sent i t , la n o v a llei, la 
LOCE, no fa més que agreujar la 
s i t u a c i ó . M o l t e s h a n e s t a t l es 
mobi l i tzac ions real i tzades contra 
a q u e s t a l l e i s e g r e g a t i v a , q u e 
p r e t é n d i s t r i b u i r l ' a l u m n a t e n 
f u n c i ó d e la s i t u a c i ó s o c i o e -
c o n ò m i c a de la seva famíl ia, que 
par te ix d 'un c o n c e p t e e d u c a t i u 
a l tament compet i t iu , orientat cap 
a l ' è x i t s o c i a l e n t è s c o m a 
r e n d i m e n t p r o f e s s i o n a l , q u e 
n o m é s d ó n a i m p o r t à n c i a a un 
e n s e n y a m e n t m e m o r í s t i c i no a 
u n a e d u c a c i ó i n t e g r a l ; u n a l lei 
q u e p e r j u d i c a r à l ' e n s e n y a m e n t 
públic per benef ic iar el pr ivat . . . i 
que signif icarà una passa enrere 
e n el d e s e n v o l u p a m e n t d e la 
c o e d u c a c i ó , a i x í c o m e n la 
c o n q u e s t a d e la i g u a l t a t 
d ' o p o r t u n i t a t s e n t r e h o m e s i 
dones. 
En un t e m a tan complex c o m és 
el g è n e r e , les l l e is e d u c a t i v e s 
h a u r i e n no s o l a m e n t d ' e l i m i n a r 
l e s b a r r e r e s e x p l í c i t e s q u e 
d iscr iminen d i rectament 0 indire-
cta les dones, sinó adoptar noves 
s o l u c i o n s q u e f a c i n p o s s i b l e la 
f o r m a c i ó d e p e r s o n e s q u e 
d e s e n v o l u p i n les s e v e s c a p a c i -
t a t s en t o t s e ls a s p e c t e s d e la 
v i d a s o c i a l , a f e c t i v a , c u l t u r a l i 
professional . 
A L L Ò Q U E L A L O C E DIU: 
-El text de la LOCE, en tot el seu 
d e s e n v o l u p a m e n t , fa r e f e r è n c i a 
únicament i exclusiva a a lumnes, 
p r o f e s s o r s , d i r e c t o r s de c e n t r e , 
experts, c iutadans. . . , obl idant que 
l'ús del mascu l í , c o m a g e n è r i c 
que suposadament engloba totes 
les p e r s o n e s i n d e p e n d e n t m e n t 
del seu sexe, ocul ta , invisibil itza, 
s u b o r d i n a , i n f r a v a l o r a , i e x c l o u 
les dones. 
-La L O C E reconeix, per omissió , 
q u e e l s e x e p o t s e r c a u s a d e 
discr iminació per a l 'admissió de 
l ' a l u m n a t en c e n t r e s p ú b l i c s , 
contradient c larament el precepte 
consti tucional que deixa ben clar 
q u e n o p o t p r e v a l e r c a p 
d i s c r i m i n a c i ó per raó de s e x e . 
A m b a q u e s t a o m i s s i ó s ' o b r i la 
porta a l 'educació segregada per 
raó de s e x e i a q u e s t i n c l o u la 
possibi l i tat de sostenir a m b fons 
púb l i cs c e n t r e s q u e m a n t i n g u i n 
aquesta característ ica, els idearis 
de ls qua ls p u g u i n d e f e n s a r u n a 
e d u c a c i ó d i f e r e n c i a d a p e r a 
al·lots i per a al· lotes. 
- L a L O C E a c a b a a m b 
l ' e n s e n y a m e n t c o m p r e n s i u f ins 
als 16 a n y s i i n t r o d u e i x m a s s a 
a v i a t e l e c c i o n s d ' i t i n e r a r i s 
academicoprofess iona ls . L'anàlisi 
d e l s s i s t e m e s e d u c a t i u s e u r o -
p e u s h a d e m o s t r a t q u e q u a n 
a b a n s es p r o d u e i x la d i v e r s i f i -
cació curricular i, per tant, abans 
es produeix la presa de decis ions 
p e r p a r t d e l ' a l u m n a t , m é s 
e s t e r e o t i p a d e s s ó n a q u e s t e s 
decis ions en funció del sexe. És 
a dir, a menor edat l 'alumnat està 
més condic ionat pels estereot ips 
de g è n e r e , e s t e r e o t i p s q u e es 
van relativitzant amb la maduresa 
i a m b el ma jo r c o n e i x e m e n t de 
les possibi l i tats i de les capacitats 
personals . 
- L a L O C E d ó n a a les au tor i ta ts 
rel igioses totes les competènc ies 
en m a t è r i a de d e t e r m i n a c i ó del 
c u r r í c u l u m de l ' a s s i g n a t u r a de 
r e l i g i ó , a i x í c o m la d e c i s i ó , 
supervis ió i aprovació dels llibres 
d e t e x t i m a t e r i a l s d i d à c t i c s a 
utilitzar. La qual cosa no deixa de 
ser un aval per a la util ització dels 
d e s a f o r t u n a d a m e n t f a m o s o s 
v í d e o s a n t i a v o r t a m e n t 0 a l t r e s 
m a t e r i a l s d i f o s o s e n a l g u n e s 
c l a s s e s d e r e l i g i ó i q u e t a n 
ne fas ta repercuss ió tenen entre 
l 'alumnat, sobretot el femení . 
-La L O C E rebut ja una e d u c a c i ó 
i n t e r c u l t u r a l , q u e d i s c r i m i n a r à 
especia lment les nines, en exigir 
a l 'alumnat estranger l 'acceptació 
de les n o r m e s e s t a b l e r t e s a m b 
c a r à c t e r g e n e r a l en els c e n t r e s 
e d u c a t i u s , n e g a n t a i x í la 
p o s s i b i l i t a t d e q u a l s e v o l 
expressió de la seva especif icitat 
cultural . 
A L L Ò Q U E L A L O C E N O T É EN 
C O M P T E : 
- L a p e r s p e c t i v a d e g è n e r e e n 
l 'Educació. La L O C E ignora que 
n i n e s i n i n s p a r t e i x e n d e 
si tuacions diferents, que incorpo-
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ren a la seva exper iència escolar 
i que influiran en la seva elecció 
p r o f e s s i o n a l i v i t a l i no t é en 
c o m p t e q u e s ó n n e c e s s à r i e s 
m e s u r e s e s p e c í f i q u e s p e r 
avançar en la igualtat de sexes. 
-Que l 'escola ha de constituir un 
e s p a i de c a n v i i p r o g r é s s o c i a l 
quant a l 'aprenentatge de noves 
ac t i tuds de c i u t a d a n i a , c o n v i v è -
nc ia i igual tat . En aques t sent i t , 
s ' o b l i d a q u e és n e c e s s a r i 
p l a n t e j a r u n a f o r m a c i ó i n t e g r a l 
basada en l 'educació en valors. 
- Q u e s e g o n s t o t s e l s e s t u d i s 
s o c i o l ò g i c s l e s m e t o d o l o g i e s 
part icipat ives i el treball en equip 
a f a v o r e i x e n la i m p l i c a c i ó i el 
p r o t a g o n i s m e d e l e s n i n e s 
repercutint en la seva autoest ima 
i projecció futura. 
- L a i m p o r t à n c i a de l ' e d u c a c i ó 
afect iva i sexual . La relació entre 
iguals en la vida públ ica i privada 
és c o m p l e t a m e n t ignorada en el 
c u r r í c u l u m escolar . No es té en 
compte el nombre d 'embarassos 
no d e s i t j a t s en a d o l e s c e n t s , el 
c r e i x e m e n t d e l n o m b r e de 
f a m í l i e s m o n o p a r e n t a l s o e l s 
e s t u d i s r e a l i t z a t s s o b r e la 
s e x u a l i t a t d e l s j o v e s i d e les 
j o v e s , q u e d e m o s t r e n la 
necessitat de la formació sexual i 
dels afectes. 
- Q u e l e s r e s p o n s a b i l i t a t s 
d o m è s t i q u e s segue ixen recaient 
major i tàr iament en les dones . La 
L le i c o n t i n u a s e n s e i n c o r p o r a r 
c a p a s s i g n a t u r a q u e p e r m e t i 
l ' a p r e n e n t a t g e d e l s a s p e c t e s 
bàsics de la vida quot id iana, que 
possib i l i t i l ' autonomia persona l i 
que permet i que h o m e s i dones 
c o m p a r t e i x i n l e s t a s q u e s 
d o m è s t i q u e s , u n a a s s i g n a t u r a 
que doni valor a l'àmbit privat i al 
de tenir cura de les persones. 
-Que la formació del professorat 
és d e t e r m i n a n t per a la c o n s e -
cució de la igualtat d 'oportunitats 
i l a c o n s t r u c c i ó d ' u n a e s c o l a 
c o e d u c a t i v a . L ' a b s è n c i a en el 
marc legal de q u a l s e v o l re fe rè -
ncia a la formació del professorat 
per a la coeducac ió , redunda en 
la d e s c o n s i d e r a c i ó d e l e s 
a p o r t a c i o n s d e les d o n e s a la 
H i s t ò r i a i a la C u l t u r a , d e les 
a c t i t u d s i c o n t i n g u t s d i s c r i m i -
n a t o r i s q u e a c t u e n en el 
c u r r í c u l u m o c u l t . . . i m o s t r a un 
a u t è n t i c d e s i n t e r è s p e r la 
c o n s e c u c i ó d e la i g u a l t a t d e 
sexes. 
E N F R O N T DE L A L O C E , 
P R O P O S A M 
-Una educació t ransformadora de 
la realitat, motor de canvi socia l , 
c o m p e n s a d o r a de les d e s i g u a l -
ta ts s o c i a l s , en t re les q u a l s es 
t r o b a la d e s i g u a l t a t per raó d e 
sexe. 
-Una educació integral , que doni 
i m p o r t à n c i a no s o l a m e n t a l s 
c o n c e p t e s , s i n ó a t o t s e l s 
çSantits?ternàiz 
carrer Àngel Cuimerà, 60 
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a s p e c t e s d e la v i d a d e l e s 
p e r s o n e s i e n e s p e c i a l a la 
c o n v i v è n c i a , u n a e d u c a c i ó q u e 
c o m b i n i l e s l l i b e r t a t s i d r e t s 
individuals de les persones a m b 
els va lo rs soc ia ls de so l idar i ta t , 
cooperació i respecte mutu . 
-Una educac ió que posi a tenc ió 
no s o l a m e n t a l e s c a p a c i t a t s 
in te l · l ec tua ls de l ' a lumnat , s inó 
t a m b é a l s a f e c t e s i a l s s e n t i -
m e n t s , q u e d e s e n v o l u p i l e s 
distintes facultats de les persones 
en les s e v e s d i f e r e n t s e t a p e s i 
q u e a jud i l ' a lumnat a d e s e n v o -
lupar la s e v a p e r s o n a l i t a t au tò -
n o m a , que s 'assumeix i posi t iva-
m e n t c o m a é s s e r s e x u a t , q u e 
v i s q u i el s e u c o s i la s e v a 
sexual i tat de manera saludable i 
q u e d e s e n v o l u p i unes habi l i ta ts 
socials q u e contr ibueixin a crear 
u n e s r e l a c i o n s i n t e r p e r s o n a l s 
g r a t i f i c a n t s . U n a e d u c a c i ó q u e 
giri en torn a la satisfacció de les 
n e c e s s i t a t s p e r s o n a l s i no d e l 
mercat. 
- U n a e d u c a c i ó q u e p a r t e i x i de l 
r e c o n e i x e m e n t de la d ivers i ta t i 
no d 'una homogeneï tat inexistent. 
L ' e d u c a c i ó h a d ' a c c e p t a r l e s 
d i f e r è n c i e s c o m u n p u n t d e 
p a r t i d a r e a l i p o s i t i u i p o s a r 
atenció especial a les persones i 
g r u p s m é s d i s c r i m i n a t s . D e s 
d ' a q u e s t a p e r s p e c t i v a h a d e 
p lan te ja r -se l 'object iu d ' a c o n s e -
gu i r u n a igua l ta t real i e f e c t i v a 
entre dones i homes. 
- U n a e d u c a c i ó mix ta o b l i g a t ò r i a 
en e l s c e n t r e s s o s t i n g u t s a m b 
fons públ ics, que sigui el punt de 
p a r t i d a n e c e s s a r i p e r a u n a 
escola coeducat iva . 
- U n a e d u c a c i ó l a i c a , q u e n o 
segregui l 'alumnat en catòl ics i no 
c a t ò l i c s , q u e n o i m p o s i u n a 
d e t e r m i n a d a mora l r e p r e s s o r a i 
va lo rs ta ls c o m la s u b m i s s i ó , la 
r e s i g n a c i ó 0 la p a s s i v i t a t q u e 
tan ts per jud ic is ha c a u s a t a les 
d o n e s . V i v i m e n u n e s t a t 
aconfess iona l i l 'educació ha de 
ser aconfessional i plural . 
-Una educació comprens iva en la 
q u a l l ' a l u m n a t p r e n g u i l e s 
dec is ions que a fec ta ran la s e v a 
v ida professional quan més tard 
m i l l o r , a i x í ho f a r à a m b m é s 
c o n e i x e m e n t d e c a u s a i m é s 
autonomia i dependrà menys de 
l'entorn familiar i dels estereotips 
de gènere. 
- U n a e d u c a c i ó q u e faci v i s i b l e s 
les aportacions de les dones a la 
h i s t ò r i a d e la h u m a n i t a t i a l s 
diferents sabers 
- U n a e d u c a c i ó q u e v a l o r i l e s 
e x p e r i è n c i e s de les d o n e s , tan t 
en l'àmbit públic c o m en el privat, 
que reconegui la importància dels 
t reba l ls fets t r a d i c i o n a l m e n t per 
l e s d o n e s , d e l e s t a s q u e s d e 
reproducció i de tenir persones a 
c à r r e c i q u e f o m e n t i la 
p a r t i c i p a c i ó d e l s h o m e s en les 
esmentades activitats. 
N o e n s r e s i g n a m . M a n t i n d r e m 
u n a c o n t í n u a d e n ú n c i a i 
r e s i s t è n c i a a la L O C E , t a n 
o p o s a d a al c o n j u n t d e 
c a r a c t e r í s t i q u e s d ' u n m o d e l 
educat iu progressista i a favor de 
la i g u a l t a t d ' h o m e s i d o n e s i 
in tentarem cont rarestar els s e u s 
e f e c t e s n e g a t i u s . M a l g r a t la 
L O C E , s e g u i r e m t r e b a l l a n t pe r 
u n a e s c o l a c o e d u c a t i v a , c o m 
m o l t s p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s 
estan fent des de les seves aules 
0 des dels seus centres. 
Organització de dones de la 
Confederació cTSTEs-i, Secretaries de la 
Dona de CGT, FECCOO, FETBUG 
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CALENDARI D'IMPLANTACIÓ DE LA LOCE 
El per íode d' implantació de la Llei Orgànica de Qualitat de l 'Educació serà de cinc anys, d'acord amb el 
següent calendari : 
PREESCOLAR 
03/04: Possibilitat d' implantació ant ic ipada; 
04/05: Inici de la implantació. 
INFANTIL 
03/04: Possibilitat d'anticipació de la gratuïtat (ja implantat a les IB); 
04/05: Implantació general i inici de la gratuïtat; 
05/06 i 06/07: General i tzació de la gratuïtat. 
PRIMÀRIA 
04/05: Implantació del "lr curs; 
05/06: Implantació del 2n, 3r i 5è curs; 
06/07: Implantació del 4t i 6è curs. 
03/04: Implantació dels nous criteris d'avaluació i promoció de curs, desapareix la 
promoció automàt ica; 
04/05: Implantació del 1 r i 3r d'ESO, implantació d'itineraris a 3r d'ESO, implantació 
del 1 r curs dels Prog. d'Iniciació Professional ; 
05/06: Implantació del 2n i 4t d 'ESO, implantació d'itineraris a 4t d'ESO, implantació 
del 2n curs dels Prog. d'Iniciació Professional . 
BATXILLERAT 
04/05: Implantació de 1r de Batxil lerat; 
05/06: Implantació del 2n de Batxil lerat, implantació de la prova general de 
Batxillerat (PGB). 
Ensenyament d'IDIOMES 
05/06: Nivell bàsic; 
06/07: Nivell mitjà; 
07/08: Nivell avançat. 
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ensenyants Sol idaris i PSteí-i 
i ipulsen una t robada Sindical a 
Centreamèrica 
Is d i e s 1 1 , 12 i 13 de l 
1 ^ , passat mes d'agost es va 
dur a t e rme el "Seminari 
fcr—: de Formació i actual i tza-
c ió a c a d è m i c a i s i n d i c a l pe r a 
t r e b a l l a d o r e s i t r e b a l l a d o r s d e 
l 'ensenyament , a m b representa -
c ió s i n d i c a l de C e n t r e a m è r i c a " 
a m b el supor t de les o rgan i t za -
c i o n s : E n s e n y a n t s s o l i d a r i s , 
STEI- i , la Confederació d 'Educa-
dors Amer icans (CEA), Plnst i tuto 
d e E s t u d i ó s E d u c a t i v o s y 
Sindicales de Amèrica" ( IEESA) i 
e l " F r e n t e R e f o r m i s t a d e 
Educadores Panamenos". 
L 'ob ject iu e s s e n c i a l d ' a q u e s t e s 
j o r n a d e s era fer un encont re on 
e s t r o b a s s i n l e s p e r s o n e s 
representants de l 'àmbit s indical 
de l p r o f e s s o r a t c e n t r e a m è r i c a , 
p e r t a l d ' e x p o s a r l e s s e v e s 
rea l i ta ts e d u c a t i v e s , r e i v i n d i c a -
c ions i p r o b l e m à t i q u e s , i t rac tar 
d e c e r c a r s o l u c i o n s a ls g r e u s 
problemes que tenen . 
Hi a s s i s t i r e n m é s d e 1 2 0 
p e r s o n e s p r o c e d e n t s de Mèx ic , 
H o n d u r e s , C o s t a R i c a , El 
Sa lvador , G u a t e m a l a , U r u g u a y , 
Nicaragua i Panamà. 
El p r i m e r p o n e n t , d o c t o r E d g a r 
J i m é n e z ( q u e h a p a r t i c i p a t 
r e c e n t m e n t al F ò r u m S o c i a l ) , 
d i rector d ' IEESA, par là sobre la 
i n t e g r a c i ó r e g i o n a l i el s e u 
i m p a c t e en l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
t reba l ladors , del que represen ta 
la globali tzació neoliberal al m ó n 
del treball en general , de c o m es 
v a n p e r d e n t e l s d r e t s d e m o -
c r à t i c s , d e l s r e s u l t a t s d e 
l 'expoliació constant en què viu la 
m a j o r i a d e la p o b l a c i ó d e l s 
països sud-amer icans . 
L a s e g o n a p o n è n c i a v a s e r 
i m p a r t i d a p e r la p r o f e s s o r a 
Ivonne Passada, secretàr ia de la 
C e n t r a l de T r e b a l l a d o r s d ' U r u -
guay , e s p e c i a l i s t a en F o r m a c i ó 
Professional . Destacà el marc de 
l e s d i c t a d u r e s i la v i o l a c i ó 
constant dels drets humans c o m 
a factors que marquen qualsevol 
esdeveniment als països del Con 
S u d . Q u e les r e f o r m e s e d u c a -
t i v e s e s b a s e n s o b r e t o t e n 
c o n c e p t e s d e l m é s p u r e s t i l 
n e o l i b e r a l a j u d a d e s p e l B a n c 
Mundial . En el cas de la Reforma 
d e FP, e s t r a c t a d e f e r u n a 
subst i tuc ió dels anys de FP per 
breus cursos de capaci tació molt 
r à p i d s , t r e t c a r a c t e r í s t i c d e l 
m e r c a n t i l i s m e q u e s ' i n t r o d u e i x 
d i n s l ' e d u c a c i ó . A s s e n y a l à les 
g r a n s l l a c u n e s q u e t e n e n e l s 
l l ibres de text regalats pel Banc 
M u n d i a l a l ' a l u m n a t , o n h a n 
d e s a p a r e g u t de f o r m a un t a n t 
sospi tosa fets importants per a la 
h i s t ò r i a de la h u m a n i t a t , o fe ts 
p o c c o n n e c t a t s u n s a m b e l s 
a l t res . R e f o r m e s q u e els s i n d i -
c a l i s t e s d o c e n t s h a n d e 
"desarmar", c o s a que sov int els 
c o n v e r t e i x e n el b l a n c d e les 
acusacions i els fan culpables de 
l'elevat f racàs escolar. Denunc ià 
l ' e levada t a x a d ' a b a n d o n a m e n t 
e s c o l a r d e g u d a s o b r e t o t a les 
g r e u s c a r è n c i e s d ' a l i m e n t a c i ó 
que té l 'alumnat. Proposà c o m a 
ú n i c a s o r t i d a a a q u e s t a g r e u 
situació i per poder dur endavant 
u n a v e r t a d e r a R e f o r m a E d u c a -
t i va , i m p u l s a r un p r o f u n d c a n v i 
p o l í t i c c o n j u n t a m e n t a m b l e s 
organitzacions sindicals, socials i 
la i m p l i c a c i ó d e l p r o f e s s o r a t 
compromès . 
Pere Polo féu una exposic ió del 
q u e r e p r e s e n t a l 'STEI - i c o m a 
organi tzac ió s ind ica l , de la s e v a 
t ra jectòr ia al l larg dels anys , de 
les p e r s p e c t i v e s de fu tu r i de ls 
projectes sol idar is que d e s e n v o -
l u p a a A m è r i c a C e n t r a l i S u d -
amèrica. 
Académica-Sindical para Trabajadores(as) 
de la Educación de Centroamérica 
1 1 , 1 2 y 13 d e a g o s t o d e 2003 
C.E.A. I.F,E-S.A.% FF S.T.E.I. 
E s p a n a 
Neus Santaner (secretària general de l'STEI-i) i Ivonne Pasada (PIC-CNT d'Uruguay). 
V 
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Pere Polo (Ensenyants Solidaris), Fernando Rodal (CEA), Luzmila Sànchez (FREP), un 
representant del Ministeri d'Educació de Panamà, Neus Santaner (STEI-i) i Edgar 
Jiménez (IEESA). 
Per la meva banda, vaig exposar 
el t e m a r e f e r i t a l ' i m p a c t e d e l 
f e n o m e n m i g r a t o r i d i n s e l s 
s is temes educat ius . Vaig fer una 
anàlisi de la s i tuació geogràf ica , 
e c o n ò m i c a i d e m o g r à f i c a de les 
I l l e s B a l e a r s c o m a c a s m o l t 
concret de model de població que 
h a p a s s a t d e s e r t e r r a d ' e m i -
grants a ter ra receptora d ' i m m i -
g r a n t s . D e l e s c a u s e s d e l e s 
migracions i de la injustícia social 
q u e l e s p r o v o c a . De c o m 
s ' in ten ta dur a t e r m e la pol í t ica 
d ' i n t e g r a c i ó d e l e s p e r s o n e s 
n o u v i n g u d e s . A ix í m a t e i x , v a i g 
analitzar, d 'acord amb les dades 
m é s r e c e n t s d e l M E C i d e l 
Consel l Escolar Autonòmic de les 
I l l e s , la t i p o l o g i a d ' a l u m n a t 
immigrant , el seu c o m p o r t a m e n t 
davant el nou s is tema educat iu . 
V a i g e x p o s a r e l s p r o g r a m e s 
desenvo lupa ts a les escoles per 
tractar l'ampli vental l de cultures 
q u e hi h a d i n s l e s a u l e s , l e s 
d i f i cu l ta ts q u e té el p r o f e s s o r a t 
p e r e x e r c i r la s e v a t a s c a 
e d u c a d o r a i t a m b é les 
r e i v i n d i c a c i o n s i p r o p o s t e s q u e 
l'STEI-i fa perquè la societat sigui 
i n t e g r a d o r a d e s d e t o t s e l s 
sectors socials. 
Elberto Luís Cobos , assessor de 
la C e n t r a l N a c i o n a l d e 
Trebal ladors de Panamà (CNTP) 
v a p a r l a r s o b r e el p a n o r a m a 
s o c i e c o n ò m i c de Panamà , de la 
s i t u a c i ó s i n d i c a l i g r e m i a l . 
D e s t a c à l e s g r e u s d i f i c u l t a t s 
s o c i a l s i e c o n ò m i q u e s q u e 
travessa el seu país, una vegada 
aconsegu i t el "retorn" del Cana l 
de Panamà, de c o m pate ixen la 
globalització econòmica i laboral. 
El d i rec tor de ls t e m e s s ind ica ls 
d e l ' I E E S A , R i c a r d o A g u i l a r , 
d issertà sobre la si tuació laboral 
de Mèxic, de l 'empobriment de la 
c lasse mi t jana , de la p è r d u a de 
q u a l i t a t d e v i d a . E x p l i c à c o m 
l'Estat tracta de desmantel lar els 
s i n d i c a t s m é s r e i v i n d i c a t i u s , 
i m p u l s a n t e l s s i n d i c a t s q u e 
d e n o m i n e n " b l a n c s " q u e e s 
caracter i tzen per la seva lleialtat 
a l ' e m p r e s a i a l ' E s t a t , m o l t 
semblants al s indicat vert ical de 
la Dictadura f ranquista , sota una 
polít ica de reformes laborals que 
afavoreixen les empreses , que es 
caracter i tzen per la precari tzació 
l a b o r a l , c o n t r a c t e s a t e m p s 
parcial i contractes personals . La 
v a g a e s t à p r o h i b i d a en a m p l i s 
s e c t o r s i e ls q u e t e n e n dre t a 
exerc i r - la , la d u e n a t e r m e a m b 
moltes carències. 
Les j o r n a d e s a c a b a r e n a m b la 
in te rvenc ió de F e r n a n d o Roda l , 
p r e s i d e n t d e la C o n f e d e r a c i ó 
d 'Educadors Amer icans , conegut 
ja a les Illes per les conferències i 
d e b a t s impar t i t s en el S e m i n a r i 
q u e o r g a n i t z à l ' S T E I - i l ' a n y 
p a s s a t s o b r e E d u c a c i ó , G l o b a -
l i t z a c i ó i D e m o c r à c i a . La s e v a 
ponènc ia ens va ompl ir de nous 
aires esperançadors . Explicà que 
v i v i m u n a o p o r t u n i t a t ú n i c a , j a 
que el neol iberal isme ha fracturat 
la s e v a p a r t p o l í t i c a i q u e per 
a q u e s t m o t i u c a l r e c u p e r a r el 
d i s c u r s s o c i a l i ca l i m p u l s a r la 
par t ic ipac ió . Malgrat va reconè i -
x e r q u e l e s a l t e r n a t i v e s p e r 
t r a n s f o r m a r la r e a l i t a t s ó n 
c o m p l e x e s , va a f i r m a r q u e ca l 
c e r c a r n o v e s f ó r m u l e s i m a g i -
nàries d'autogestió, noves fó rmu-
les de fer produir l 'economia i que 
e n a q u e s t e s hi c a l u n a f o r t a 
inversió públ ica. 
Recalcà la importància de formar 
p e r s o n e s s i n d i c a l i s t e s e n la 
temàt ica internacional per poder 
desenvolupar la tasca de d e s e m -
m a s c a r a r el n e o l i b e r a l i s m e , 
f r e n a r - l o i a t u r a r - l o j u n t a m e n t 
a m b l e s t r e b a l l a d o r e s i e l s 
trebal ladors. 
El resul ta t d 'aques t p ro jec te ha 
es ta t mol t p o s i t i u , no s o l a m e n t 
perquè són poques les v e g a d e s 
q u e e s p o d e n r e u n i r r e p r e -
sen tan ts del pro fessora t cen t re -
a m è r i c a per d e b a t r e s o b r e les 
condic ions laborals i sindicals, no 
s o l a m e n t p e r t o t el q u e h e m 
pogut d e b a t r e , no s o l a m e n t per 
l ' in tercanvi d ' e x p e r i è n c i e s , s inó 
per l ' e x e m p l e rebut d ' a q u e s t e s 
companyes i c o m p a n y s que, a m b 
u n í m p e t u e x t r a o r d i n a r i , a m b 
u n e s c o n d i c i o n s t a n p o c 
a f a v o r i d o r e s , l l u i t e n p e r u n a 
d e m o c r a t i t z a c i ó d e l ' e n s e n y a -
ment, per unes millors condic ions 
s o c i o l a b o r a l s i en bene f ic i d 'un 
ensenyament de qualitat. 
N e u s S a n t a n e r 
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programar i l l iure 
F a uns quants anys que hi ha persones i organitzacions que intenten que es pugui defugir el control monopolitzador dels 
programaris de Bill Gates. El 
suplement Presència de Diari de Balears del 10 al 
16 d'octubre de 2003 duia informació sobre el tema, 
concretament un article titulat "Programari lliure al 
sector públic" de dordi Mas i Martí Crespo. Nosaltres 
hem extret tota aquesta informació de l'article citat, 
perquè hem cregut que era convenient i necessari 
divulgar-la al màxim de gent possible per aconseguir 
que tots, poc a poc, puguem abandonar el jou del 
monopoli. Especialment feim una crida perquè 
l'Administració pública faci els canvis adients per 
adoptar els sistemes de programari lliure. 
En e ls d a r r e r s a n y s , s ' a c u m u l e n els a n u n c i s de 
s u b s t i t u c i ó de l e s f i n e s t r e s d e B i l l G a t e s p e r 
s o l u c i o n s d e p r o g r a m a r i l l i u r e a l s s i s t e m e s 
i n f o r m à t i c s i p a r c s d ' o r d i n a d o r s d ' i n s t i t u c i o n s 
p ú b l i q u e s de tot el m ó n . Des d ' A l e m a n y a f ins a 
Corea del Sud , passant per l'índia, el Perú i França. 
Un dels casos de més èxit i ressò ha estat el LínEx, 
desenvo lupa t per la J u n t a ex t remenya i e m m a r c a t 
e n u n p r o j e c t e m é s a m p l i d e s t i n a t a m i l l o r a r 
l ' a f a b e t i t z a c i ó d i g i t a l de la c o m u n i t a t a u t ò n o m a 
d ' E x t r e m a d u r a . El p r o j e c t e ha c r e a t u n a v e r s i ó 
personal i tzada del s is tema GNU/Linux, basada en la 
distr ibució Debian, que es lliura des de fa un any i 
mig als centres d 'ensenyament secundar i , la Xarxa 
T e c n o l ò g i c a E d u c a t i v a i la p o b l a c i ó en g e n e r a l a 
través del Pla d'Alfabet i tzació Tecnològica. Gràcies 
al d e s p l e g a m e n t d 'aques ta so luc ió l l iure, la J u n t a 
ca lcu la q u e s 'ha esta lv ia t 4 8 . 0 0 0 euros per c a d a 
unitat docent ( formada per vint - i -dos ordinadors) . Un 
c o s t g e n s n e g l i g i b l e si t e n i m en c o m p t e q u e el 
p r o g r a m a r i s ' h a i n s t a l · l a t e n m é s d e 6 0 . 0 0 0 
o r d i n a d o r s , en s u b s t i t u c i ó d e l s c o r r e s p o n e n t s 
p r o g r a m e s de p a g a m e n t . Els b o n s resu l ta ts h a n 
empès la Junta d 'Andalusia a signar un conveni de 
co l · laborac ió a m b la d ' E x t r e m a d u r a per c o m p a r t i r 
exper iènc ies der ivades del projecte LinEx. En tres 
m e s o s , j a s ' h a i n s t a l · l a t G N U / L i n u x en 1 5 . 0 0 0 
ordinadors andalusos. 
El govern brasiler va anunciar fa pocs mesos q u e 
f a r à s e r v i r p r o g r a m a r i l l i u r e en t o t s e l s s e u s 
d e p a r t a m e n t s . I és q u e al B r a s i l , l a i n d ú s t r i a 
Redacció 
in formàt ica m o u m é s de 3.000 
m i l i o n s d e d ò l a r s l 'any , d e l s 
quals 1.000 volen cap als EUA 
en c o n c e p t e d e l l i c è n c i e s de 
programar i . 
Lula da Si lva ha decidit apostar per la creació d'un 
t e i x i t l o c a l d ' e m p r e s e s q u e d o n i n s o l u c i o n s i 
serveis en programar i lliure, amb vista a fomentar 
el desenvo lupament local i desvincular la inversió 
públ ica de les grans mult inacionals. 
Això ha permès que els més de tres mil ions i mig 
de cl ients del banc estatal Rio Grande visualitzin 
el p ingü í Tux ( la m a s c o t a del s i s t e m a o p e r a t i u 
Linux) cada vegada que fan qualsevol operació en 
els caixers automàt ics . 
A l 'Es ta t e s p a n y o l , a b a n d a les i n i c i a t i v e s en 
func ionament d 'Ex t remadura i d 'Andalusia , s 'han 
a p r o v a t m o c i o n s a favor de s o l u c i o n s o b e r t e s i 
lliures de programari en desenes de municipis i als 
par laments de Navarra, les Illes Canàr ies, el País 
Basc i Cata lunya. 
El n o u c o n s e l l e r d ' E d u c a c i ó i C u l t u r a d e la 
General i ta t Valenciana, Esteban Gonzà lez Pons, 
ja fa mesos que ha obert una croada personal per 
r e c l a m a r la n e c e s s i t a t d e c r e a r u n s i s t e m a 
i n f o r m à t i c " v a l e n c i à i en v a l e n c i à " b a s a t en el 
programar i lliure. No és gens estranya, en aquest 
c o n t e x t , l ' o f e r t a q u e h a r e b u t r e c e n t m e n t el 
Govern va lenc ià per part de Microsoft Ibérica: la 
t r a d u c c i ó , de f r a n c , d e l s i s t e m a W i n d o w s i el 
paquet d 'apl icacions Office al valencià. . . 
A D R E C E S : 
www.softcatala.org/articles/article28.htm 
(article sobre el programari lliure en el sector públic) 
www.gnu.org/home.ca.html 
(Història del moviment free sof tware, en català) 
www.linex.org 
(LinEx impulsat per la Junta d 'Extremadura) 
www.guadal inex.com 
(Versió andalusa GuadaLinex) 
www.brasi l .gov.br 
(servidor oficial Brasil) 
www.softcatala.org/admpub 
( c a m p a n y a pe r a l 'ús d e l p r o g r a m a r i l l i u r e a 
l 'administració públ ica catalana) 
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la globalització neol iberal 
fàbrica de misèria 
Lladonet, Joan; Polo, Pere (2003). 
Palma. Escola de Formació en Mitjans Didàctics de l'STEI-i 
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a g loba l i t zac ió neo l ibera l , 
f à b r i c a de misèr ia c o n s t a 
Ld ' u n C D - R O M q u e té el m a t e i x t í t o l , u n a u n i t a t 
d idàct ica complementàr ia , feta a 
partir del CD i una guia didàct ica 
a m b la s o l u c i ó a t o t e s l e s 
activitats. 
El C D - R O M reflecteix la si tuació 
de d o s e s t u d i a n t s , en Tot i n a 
R e s , a l u m n e s d 'un Ins t i tu t q u e 
realitzen aquest treball a partir de 
l 'assignatura de Ciències Socials. 
Q u a n a c a b e n el t r e b a l l , h a n 
c lar i f icat tots els c o n c e p t e s q u e 
n e c e s s i t a v e n s o b r e la 
global i tzació i el neol iberal isme. 
La un i ta t d i d à c t i c a c o m p l e t a el 
material del C D - R O M , és a dir, es 
necessita veure i treballar amb el 
C D , pe rò el t r e b a l l de la un i ta t 
d i d à c t i c a é s u n a a m p l i a c i ó 
d ' a q u e l l m a t e r i a l i s e g u e i x e l 
mate ix e s q u e m a i índex . C a d a 
e n s e n y a n t p o d r à a m p l i a r o 
modif icar les activitats d 'aquesta 
u n i t a t , s e g o n s les s e v e s 
conveniències i necessitats. 
P e n s a m que aquest mater ia l es 
p o t p a s s a r a t o t l ' a l u m n a t 
d 'Educac ió S e c u n d à r i a . És més 
adequat per als qui fan el 2n cicle 
d ' E S O i el B a t x i l l e r a t . P o d r i a 
servir per a impartir una matèr ia 
o p t a t i v a , a m b les a m p l i a c i o n s 
q u e f e s s i n f a l t a . I g u a l m e n t és 
m o l t ú t i l p e r a l e s E s c o l e s 
d 'adul ts . De to tes m a n e r e s , pot 
servir a qualsevol persona adulta 
no e s c o l a r i t z a d a , pe rò q u e vo l 
c o n è i x e r i e n t e n d r e el s i s t e m a 
econòmic en el qual viu immersa . 
Es t r e b a l l e n d ' u n a m a n e r a 
global i tzada object ius i cont inguts 
d e C i è n c i e s S o c i a l s , d e 
Matemàt iques i de Llengua, però 
b à s i c a m e n t és u n t r e b a l l d e 
C i è n c i e s S o c i a l s . Si e s c r e u 
convenient , es pot desenvolupar 
més. El podria portar a terme un 
professor o una professora, o dos 
o t r e s q u e t r e b a l l i n 
c o o r d i n a d a m e n t . A q u e s t t reba l l 
es p o d r i a d e s e n v o l u p a r a part i r 
del C D - R O M , és a dir, podria ser 
un treball de conscienciac ió i de 
f o r m a c i ó s o b r e el s i s t e m a 
econòmic actual . Es podr ia fer en 
les mateixes condic ions que l'han 
fet en Tot i na Res , i es p o d r i a 
a c a b a r a m b u n a e x p o s i c i ó de ls 
t reba l ls en el Cent re . També es 
p o d r i a t r e b a l l a r e n u n s d i e s 
dedicats a jornades culturals. 
L a g u i a d i d à c t i c a , a p a r t d e l s 
object ius que es t rebal len i dels 
c o n t i n g u t s , t a m b é i n c l o u la 
m e t o d o l o g i a i u n a p o s s i b l e 
p r o g r a m a c i ó t e m p o r a l . La major 
part de la guia didàct ica la formen 
les r e s p o s t e s i l ' e x p l i c a c i ó d e 
c o m s ' h a n de d e s e n v o l u p a r 
c a d a s c u n a de les act iv i tats. Així 
m a t e i x , hi h a m o l t e s s o l u c i o n s 
que n o m é s són or ien tadores , ja 
q u e t e n e n m é s d ' u n a r e s p o s t a 
a d e q u a d a , p e r ò h e m c r e g u t 
c o n v e n i e n t p o s a r - l e s p e r q u è 
s e r v i s s i n d e g u i a . D ' a q u e s t a 
m a n e r a h e m c r e g u t q u e 
p r o p o r c i o n à v e m una g ran a juda 
al p r o f e s s o r a t q u e c o n e g u i el 
tema, que el vulgui treballar i que, 
a més , c regu i que és necessar i 
conscienciar els futurs c iutadans 
d'aquest món tan injust, perquè el 
dia de d e m à ho sigui menys. 
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l l ibres 
FREYD, J. J. (2003) 
Abusos sexuales en la infància. La lògica del olvido 
Madrid. Ediciones Morata, S. L. 
Algunes persones que han sofert abusos sexuals durant la seva infància arr iben a 
desenvo lupar , com a mecan isme de superv ivènc ia , una amnès ia sobre aquestes 
traumàtiques experiències, en especial quan depenen de subjectes agressius i perillosos. 
Així mateix analitza com, ja a l'etapa adulta, es recorden aquests horrors de la infància. 
Per a Jennifer Freyd, la qual també ha sofert aquesta classe d'abusos, és molt important 
tenir en compte el context social en el qual es produeix el trauma, així com la relació entre 
la víctima i l'agressor. Aquest llibre va rebre el premi Pierre Janet for Excellence in Scientific 
Writing, atorgat per la Internacional Society for the Study of Dissociation el 1997. 
Abusos sexuales 
en la Infància 
La lògica del olvido 
Adqulsición 
de conocimiento 
POZO, J. I. (2003) 
Adquisición de conocimiento 
Madrid. Ediciones Morata, S. L. 
Aquest llibre es dedica a estudiar els processos mitjançant els quals construïm i adquirim 
coneixement. De quina és la seva naturalesa psicològica i com es diferencia de la simple 
informació. Si tenen els animals aquesta capacitat de conèixer 0 es tracta exclusivament 
d'una conquesta exclusivament humana. De com influeixen les restriccions biològiques i la 
cultura en els processos d'adquisició de coneixement. Si les formes de conèixer són 
universals 0 depenen de la cultura. 
L'autor sosté que conèixer és una capacitat exclusivament humana que ens permet accedir 
a les nostres pròpies representacions implícites amb la mediació dels sistemes culturals de 
representació simbòlica i, d'aquesta manera, reconstruir-les. 
SMALE, G.; TUSON, G.; STATHAM, D. (2003) 
Problemas sociales y trabajo social 
Madrid. Editorial Fundación Paideia Galiza i Ediciones Morata, S.L. 
Els autors eviten la moderna tendència a considerar ('"individu" com la font primordial de 
problemes i solucions i, en canvi, destaquen la importància de la comunitat, del treball en 
equip i de la co l · laborac ió. Desenvolupen un marc de referència que reconeix les 
dimensions preventiva i de seguiment del treball social, així com el paper vital que exerceix 
la resposta ràpida i eficaç en les situacions de crisi. Descriuen com els treballadors i les 
treballadores socials poden abordar els problemes que sorgeixen a nivell local, col·laborant 
amb les persones usuàries dels serveis, els cuidadors, les xarxes socials existents a la 
comunitat i els professionals d'altres organitzacions, amb la finalitat d'arribar a solucions 
sostenibles i el canvi social a llarg termini. 
Psicologia 
de la adolescència 
COLEMAN, J. O ; HENDRY, L. B. (2003) 
Psicologia de la adolescència (4a edició) 
Madrid. Ediciones Morata, S. L. 
En aquest llibre es revisen les teories i investigacions actuals sobre l'adolescència i posen 
de manifest les diverses dimensions i característiques del creixement i el canvi en aquesta 
etapa. Se subratlla el paper clau que tenen els ambients socials en els quals viuen els 
al·lots i les al·lotes. 
Es qüest ionen moltes concepcions romàntiques i equivocades sobre aquesta etapa 
evolutiva. S'analitzen situacions com les dels adolescents sense família, sense treball, amb 
problemes amb les drogues, amb fracàs escolar, en situacions d'exclusió social, etc. 
Cada un dels dotze capí to ls del l l ibre duu una p ropos ta de lectures add ic iona ls 
comentades. 
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